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li:..; ..t'1.. GUERR'.A:
on el ¿bs¡:rtc·l.to. si fl,erü d Gühí:'l'lli1,dor do TenÜl'ifo; pero
si correfep')udiosG nI do Gran Canaria, aquél se ellCUl'gé',n~
del dÚEpaeho, y éste c1ellllflml0, siu ab:Ulclonar su. resi-
dmwia o/ieial.
Art. 6. (J Cnunclo 01 CapH:in ~cuoJ'rJ salga de la capi,
tal del dí:¡tdto, pero no de las ida::" poCirá delegar el L1es-
p:who do lOS uAmtos COn-iEllltCS on el CTobel'uuuor l~.ilital'
eb T\JllOl'iJ:o,Eu virtud de 1ft. HU! oriznóóll qno (~oll(·()<lo 1ft ley do
c1iaz: y siete 110 jnllo dol afio [l,ütllal pnm l'cor:;anizar !ns' Art. G, o El C'apÍtún genoral tendrá á su imn8cliacióll
tropas del Ejército y ~orvieiod con ell:iH rcheiouHdos,:i Iln gl:d::,do IÜayor, ':un b 8(orÚ d¡) l:l C'¡,pibmín húnnral do
propuesln <lel Ministro (18 la Guerra, C::llp.ri:t,~, C011 bs ÍlmeiClli-'I,; :lua lo :ls;gnn el rcg1amento
Veng-o en decrdc.r lo ~'i~tÜ;'nt(): dd ('uC'rra y <lomüs di;,~p')f'ici()n(s vigente-s; do cnyo per-
Articulo 1.0 Las isla;, CalHlri:l'[l forl!1ül'Íln nn distrito sOlld ¡o:) forIllll1':tll ltu, cOlnL.,ione'J tcpogr:ífl'.:'HS quo Layan
militar al m:tac1o d!} 11'1.1 Teni<'¡1t::¡ gU10f:J con In (ieu~J:d- de l13var Ú cn1Jo ]009 tmhajcs ete eRkl clase en el distrito.
nación de Cltpitán g¡mCl1'ul (le üm:u-iIH'.. qn~ tumlní, toeh" El Gol1cmurlol' de Gl'~,n Uanal'Ín tondrá tarnbién un Es-
las atrilnwiol1es que las reales Ol'(lelJil,J1:~¡:;; y dl:lllás (Lis- ! tndo i\ÍfLyor, con ftllúlogas ÍLmciUJWi;, paro limitw1as á Jaq
posiciones vigentes sefíalnn á Cfito caIgo, y s()rú InspGc'Lr;r isln'J Cilla i'orn:um (-sto Gobiomo militar y ú las fuerzas que
de las tropas de RU mando. las gUiU'll'3Zt.:HlL
Art. 2. o El citado A!'chipióJugo se diviJir{:. eil dos Go- Art. 'j. o Asimismo tendrá la Capitauía general u.na
biel'llos militares, cOll1prendiomb nno 01 grupo oecidoutal Auúitorh, p;ll'n 01 c1c:~empéilo ele lüs funciones que 103 son
de las islas Cnnariu~, Ó soau T0l1erifo, La Palm~~, Gomo- ! prOllÜl.3 cerCa del CnpitlÍil geI10ral.
ra y Hierro, y otro el grupo oriclltnl, á silhor: Gran (}',- I Art, 8. 0 Al üouenlD.dor militar do Grfln Cunaria se le
lluria, Lanzal'ote y Fucrl3v8nturn., á cuyofi'cate ha¡m!~ G')- confioro jmisÚicdón, dontro dollel.Titorio de sn mu.'.1do, en
neraies de divi~j(¡n, que ~orún ú la voz GuiJorn:~J(li'OS (;0 108 ll1Ü'IJlC::" térmi:lcs ~' e011 idélll,ica:3 limitaciones que la
las plazas de Santa Ul'UZ de Touorjf(3 y do La,'l l'a] III élS, otorgH da al de ,\10noreu por roal Ol'den do 11 elol actual.
respectivumento, y 8ubillspoetorcR do 1m) tropas actiV¿1fl, 1'[11':1, el üjoreicio ([e dicha jurisdicción tendrá tUlllbién su
do las reservas y c1ell'ecJutall1iento Ul 01 te.l'l'itcl'io do sU Auditoría corl'Glc'pondiontú.
mundo, toniemlo á sus órdenos el G0Lcll'1laÜOr do Gl'Illl Art. \)." El Gobernador mi.litnr do 'rOllCl'ife tondrá
Cnllllria un General de uriguda con el C'arúder de E:'gUil- 1 nna Hn1a f:eerei.:uia oIli~n,l'gada del despacho do los UHllltoS
do jofo. ; dol Gobim'llo miiitar y d,) los qne corro~pol1d('n :i lIt Sub.
Arto 3. 0 IIal.ní [l,(lomús nn Comandnnto lnilit:u'_, con ' iW'\p,;(~('ióll du bs h"'pw-1. LlL f'oeretarÍlt dol Gobornador
nombramiento expreso, subordinado al C;u)¡t:rljudor ,:0 lh limn U:m:wia ~ó]o temlní. tí. su cargo los asuntos <10 la
TUlloríf0 un la ifd:t do In. 1'a1ma; ujO)'t.:OI'Úll aquul cargo on ~~ulJinspecciúJl.
lafl iflbs <le Fuortoyontura, Llln:6aroto y Uonwm 10i, :i(j.\.\\~J Art. 10. Pam 'l\merilu y 01 grupo accidonto1 do las
de los batallonürJ qi.1e gtu~:l'll()C01l didu18 idas, y en la ,la ü.:hs Canarias y c1opemUonloH (~() su Gobornador militar?
Hierro, el Capitán dela coJ.tiV~ílÚt do l'oserva qlW tic,),;}:oH lm]m:'L Uila COiUlmdaucia 0.0 Artilleda, una de Ingenieros,
cabecera en ella. UI1!', 8ubillbndc'llcia milit:tr, nna Je.lutnrr. de 8uuie1-ad
4 o El ~ , . l' , 1 ,. • '. i "r ,]", ' ' l' 1 .Art.. 'cargo CIO sAgmH.lO ]010 íJC (11f:,.nw COl'!';)!':- : i,,¡,llU.1' y una v'ICar(n, Clt:,.f;¡'(,nfJG, que lOe wi11al'án (e- Te-
pondorri. al GonClal de divi~iói1 máH nI, tjgno e,m Q/-H1 :¡¡o : ~:;-j'j il), é igl1:1los servicio:; habrú on Gran ClIl1aJia e it-das
en el Archipiélago, el cual substituÍl'tí. en el mundo :::l (\1.- ¡ Ol'ielltr..les COil análoga derlendeucia y con la deuomina-
lit .re au ep.~·af1 'rfi.0rmedades, y lo lUismo i. oióu de G:nu.l, Canada.
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Art. 11. Los jefes do estos orgll.nismoi:! do¡.:p[~ehal'{m
directamente con el Gobemu.dor r;~,;pectivo aquolio'i ü;m:l-
tos quo sean técnicos de su oxclusinl. competencia, y h
resolución que dicho Gobernador adopto, será oYacun.<~a
y despachada por el B~t:vl0 ]\'In.yor ó por el som'ebrio del
Gobierno militar, 80gún se trato del do Tenorife ó del de
Gran Cunaria,
Art. 12. Lns Subintendencias militares quedan facul-
tadas para mantener directamente las relaciones olldalos
propias de su servicio, con las entidadcs, centros y de-
pendencias, como lo yerific:lO actualmonte las Intendon-
cias y Subintendencias rogionales. Todos los elemás orga-
nismos citados de plana mayor mantendrán todas SUR re·
laciones por conc1ucto del Gobernador militar respectivo.
Art. 13. Los servicios á cn.rgo de la Administración
Militar se modificarán snprimiendo las actuales facíoríns
y estableciendo los parques n.dministrativos de suminis-
tros.
Art. 14. El coronel comandante de Artillería de cada
Gobierno militar será además jefe de todas las fU0rzas
del arma dol tcrritorio respectivo, y director del paí'quo,
y tenelrá un secretn.rio pura la Coumndr.ncia, un jefe en-
cargado del detall y conb.hiliebd do las tropas, y otro
con igual cometido on el parquo.
Art. 15. Los comandantes de Ingenieros asumirán
el mando de las tropas y do los servicios técnicos dol cuer-
po, teniendo á su inmediación un jefo oncargado dol de·
tall de la Comandancia y otro Mayor do 1:1s tl'Opal'l, quo
formarán una gola unidad administrativa on cada grupo
de islas.
Art. 1G. A la jefatura do Sanidad Militar do cad:t
Gobierno militar, irá anoxo el cargo de diroctor del hm¡-
pital establocido onla capital del mismo, oncargándoso de
ht dirección dol parquo sanitario regional 01 jefe de sor·
vicio~ ele dicho ho~pital.
Art. 17. La plantilla elol personal y ganado (le la
plana mayor dol elistrito y GobiúrnofJ militares, se dota·
11an en 01 adjunto astado llúmero l.
Art. ).8. Cuando el Capitán general no puoda ojoro
cer el mando on Gmn Cuuaria, por incomuniei1eillJl CO~l
esta isla, asumi¡'á, 01 Gobm'nador militar de ol1u tod,¡,s ÜLS
facultades do :111ueUa autorielael.
Art. 1!:l. LnH tropaH qno cOl1!Ot.ituiráll la gual':liei(íll del
distrito por islas serán laH signiout;'s:Tencrife: J:(~gi.;l'nn.
to Infantel'f:t do Tenorifo, ídom úl. de Ol'ot~wa, o~1en:,dról
0mmdorcs do Tonorifü, tn'pas do ArtillcrÍ[t do la (Jo,n~ll·
daJlcj¡~ <le Tenerifo, tropaH ¿l I!lgonioros do la Com:m-
rll1.ncia (lo 'l'ollorifo, socción do Administración MiWar de
rronorifo, socción de S:widad Militar do 'J'oneruo. L(~ Pal-
ma: batallón OaíladoreH de La Palma. (}omora-lli(;1'J'o:
batal1<Sn Infantería de Gumera-nierro. Gran OIt1Utri(~: ro·
gimiento Infantoría ele Las Palmas, ídom íd. do (;nía,
eseun.drón Cazadores dc Gmn Cannria, tropas do Artilli)o
ría de la Comandancia de Gl'an Canaria, t.l'Opa:i do Inge-
nieros de la Cornan(!n.ncia do Oran Canaria, sección do
AdmjIli~trnción Militar do Gmn Canaria, sección de Sa-
nidad Militar do Gran Canal'ia, con una ambulancia. Lan·
zm'oto: bataflón Infantería do Lanzarote, secc·ión do Arti·
llería de plaza de Lanzarote. Flterteventu?'a: batallón In-
<6antel'ÍlJo de F~rtf¡lve tUI'U, CI
Al't. 20. en.lb uno <10 lo;; regi:niúllto8 do l\:mcl'Ífe y
L1.i~ I\llma:, i4B compondl'li. do plam1 mayor con una ll1úsi-
Cf!, y tres b[üallonos elo oeno compn.fiías, do lag cun.leH las
do:'l primeras során activas y estarán nutridas de fuerza,
y las rüHiantes estarán en cuadro, perteneciondo á las
tel'cel'n.;j y cnarti!.8 los individuos de reserva activa, y á
las otras cuatro lle cadlt batallón los de segundn. reserya.
Se suprime la bandera de batallón, quedando Una sola
por regimiento. El cargo de Mayor en éstos sorá ejercido
por un tenionte corollel, y los batn.lIones estarán manda-
dos por comandant0il. C:tc1a regimiento tendrá asignada
una pm'te del territorio de la i:31ft, qu:~ constituirá una
Zona de reclutamiento y reserva (estado núm. 2), de la
qne será jefe 01 coronol, con una Caja de recluta, que
constituirá con el regimiento una sola unidad adminis-
tratiya. siendo jefe ele la Caja un comandante pertene-
cionte ü. la pIaea mayor. Las operaciones del reclutamien·
to so llaval'án á cabo en la citada Caja, que oportuna.
mente destinará á todas las unidades de la isla que so
nutren de la Zona los reclutas que so f!efialeu, incluso
cnantos hayan de servir en el mismo regimiento, los cua.
le!:' serán alta en las primeras y segundas compallías de
e:,c1a batnllón.. á las qne pertellecorán dumnte los tres
primoros rollos; al terminar éstos, y entrar en la reserva
activa, pasarán á las terceras y cuartas del mismo bata-
llón, y transenrridos los seis míos do Rervicio activo, on-
trarán tí. formar parte de ln.s compaI1íu9 ele sogunela re·
¡;tl1'vn, m::pi<liénuolos 01 mismo rogimicnto la licencia ab-
Holnta, una voz torminado su tiempo total ele servicio.
Las compafiías de segunda reserva tendrán su demarca·
eión territorial elentro de la zona, perteneciendo á cada
Ulla de aquéllas los individuos que residan en la corres·
pon<1ientc demarcación, en cuya cabecera estarán los ofi·
Ciil.lG~l de et'tf\S compmlíns que so designe, do los cuales la
mittvl (~e los l':lpih1.11eS y dos terceras partes de los subal·
tel'H;)~l i;(:)l'Ún ele la l'flSOrVa torritorial de Cn.narias. Para
,¡no los ofit:i,Llcs do las ·cornpn.I1ías activas estén exentos de
lo., uargofl do en,jero, <;]lcargn.uo de almacLÍu, habilitado,
eh., g< ll!ellof.l en qniones recnip;a la elección Ó 01 nombra-
miCJ,to parmrúll :\. las compUllías de reserva activa, )' Jos
r<::,;bllbs do éc:tas altel'l1arán con los do hs activ:1.s en
tdo" las :,;ci'vicios on tumo genoral ó por plazos, según sn
üdole.
..\.rL 21. Los regimientos do Iufallteria de Orotava y
Cnla e~Laráll orgalli:¡,."tdos del mismo modo quo los de
'I'ünoriffJ y L:IH Palmfl.s, y tendrá n~ímismo cada uno su
Cujn de rocluta, tí. la qne corresponderá una zona de re-
cíutamio:li{), con la diforencia de no tener música y do
qno eada batallón so compondrá de cno.tro compafúas:
la primera activa, la segunda de primorn. rosorva, y las
tornol'/t y cn:uta do sogun<111 rO!'lorva, COIl la. misma pro-
porción do oHdalos do l:t rosorvu. territorial.
Art. 2~. El batallón Cmmrlores de la Palma se como
pomlr:i do plana mayor COll una música y ocho compa.
fiías: In.K dos primol'l1.s activas, las torcera -y ClHl.1'ta de
primora reserva, y las cuatro restantes elo segunda, en
forma lHuíloga en nn todo :i los regimientos de Tenorife
y las Palmas, y con la mismn. proporción de oficiales de
la reserva territorial de Canarias. Este batallón tendrá
J tambiéü asignada su zona de .reclutamiento y reserva.
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(esbld·) ül1m. 2), el!': (tH(~ ~Ol'ó. i0ú~ el teu~ollte Gm'lmul (t111
igual (uHciollaillien~oal expliúado ftn.LJril)l'ruent~', ¡:.l.n~o
en lo qne ~ü rodutamionto SB rdl)re como 00 lo l'eLtí'vo
á la situación y uostiuo eh los individuos en rosen'8.,
Art, 23. Los batallones (lB LanZ~lro~o, Puort8YCntnra
y Gomem-IIiorl'o, se compondrún tnmilién de pl:m:-t ma-
yor con una cnja (1e l'oelubt y de cuatro eOl.Upa.fúU.'l, en
forma en nn todo :málogn. tí las de los batallollcs do 1GB
rogirniolltos de Orotwa y Gnü, y tendrá cnda UllO su
zona de rocJntumlento y l'e¡061'Vf1.
Art. 2-1. Las trop:ls de la COIllflndll!lcin da Artil:ci'Ía
de 'l'enorifo, y lo mismo hs de Gr<lU C:'I!i<ria, e:-:lui'Ún
formaélus por ¡as elo phza, uividid¡~.~ Ú. su voz en tan~as
baterías como lttS que hn.ya artilbdas on el tor1'itorlo ros-
pectivo, á las que Gi'krán afoctas para su servicio: y por
una b:,tería de montarla. Ln. f;eceióu d(\ Artillel'Í(\ d~ pla-
za de Lunzaroto, formariÍ parte de las tropas d:;) Gl'I1.U C¡t-
naria. El coujunto de tropas du cr.d:l. COmUUc11LnúÍrr tell-
drá una brmdora. LO<í individuos en ;'(:sorva. acti,,".:;. qna
hayan sOl:vido Cil cada unidad. elo Artillería, seguid.i.l por·
teecciendo ti. las lJgterias, y los do segl!lllh rCi;orvr, tí la
plaua ll1D.yar de las tropas, y el dotall de Uil:lS y otl'as lo
llevar::' d M:1.yor de ella:>.
Art. 2r). L:l compmlí:l do 'l'o1(igmfos do Cannrill" .• r¡no
pa¡;;artt á ser lu. do Tenol'ifo, dojará. (10 fO:'mar p:trL3 (101
regimlouto de Tológmfo~; y bnto ¡IsLa Cilll10 la qno 2(' 01'·
gn.:l i>la en Gran Ca;1111'i:t so aiYidirún an dos 8:3üciones,
mm elédric:t do lllfJntalÍa, y otra ópticn COl. odw esta·
ciones. Los Íwlividno.'J do ros:~rva <1ctiva s~gUil'lÍ,1l pcrtu-
nociendo ~t la COJl1puiíia Ol1 ql.1G érviol'on, y los dc segun·
da 1'osorva, análogamente á lo displ1o::;to pam Artillería.
á la pl:lllU, mayor dol gl'llpO do tropas.
Art. 2G. La. illBtl'l'_eciún té...:nicn. do las cor.lp(~Úín.B ll':3
'l'elógr::f.os se ulliíbar:.í. con In. de todas las de 1:1 PouÍllm-
la, ~m la. forma qno se dispondrá al í.3stablecel's0 el Estr.-
do Mayor ()ellÜ'al.
Art. 27, Los individuos en pl'imcra y segllncb. J:0iM'·
va de Caballel'ía, Adnlinist1'ur.:i611 Militar y Sanidad ~1ili·
© Ministerio de Defensa
t~n'., P':'-',.toneCJl'ú:!.l Ü. ln uuic:ft,d ~\:éiH;Ct:i"':l~1 (10 (:a,d~ g~upo
de Ü;]l"<.H.
Art. :28. Las pldlltillas que hall de regir para 1ns tra-
pr.s de (hnllrius auraute el :wtual año económico, son las
cIuO so detallan 011 el esta(lo núm, 3.
Arto 2n. Ell'oelutamiento on Cunarias será regional,
müriolldo cada zona á 108 euo1'p08 1'68il10u:05 eu la misma
isht.
Art. 30. Los jef02 y ofi·~i¡Lles do las Gscaln.s dEl l'esel'ya
rcsill~ntl:,s on Ci~n~l.'ia.s, cIne no (\8tén (1cIstinat.1os á la plan-
tilh !lB los c..,arpo:;, quec1Ul':íIl decio" tí. la UllÍdad de su
n.l"l..lla Ó (;ll0:':PO cl9 la isla. en (lno resid.,m:
ArL 31. 1~1 Cr"11itún gei.1Gra1 de Canarí:1s formu1<u:á.
las bas3s para la reglamentación del Íilgl',Jso, permanon-
cia y servicio de lo,; O(iei:Ü0S de h~ l'OSei'yg tm'l'ítorittl (10
uqudks i¡;i:kl, toUiElllc1o eu cueuta quc, r:.dmr.á.s del 11;1-
m:w1Í.::uto de los exeedelJ(0i:l ele cupo pn.!'¡1 d.a.rles instruc-
ción militar, se lin.JU[.l'á u1ll1¡,hnoutd Ú la l'SSu1'va aeth-a
pm°¡j 'lila asümble¡L do ye:nt3 ú ü'ointa dír..s, y durante
eF!re tiempo se movili;l,[mí.n admisillo lo;; citnc10s oficÍlües.
Dieh!l. untoriéhcl r0ellul:trá tn.mLién el prosnpaestQ para
ei'tü3 pl'ÜutiÚll.S, eo:nprondit'uc1o los snddos de dichos ofi-
eial¡;::; .. los hahores do la tropa d0 aumento y uülnáa gas-
tos que pnoibu oer.r;iOnUi",
Llot. 3'.3, La 01'ggni>lf1,r;i6n qne o;:;tdJloce 01 presento
decroto ompozan\. á regir el quince do septiembro del
n.fio aetnal.
Art. HU, El j\fiHistro de la Gnerr~t (l'wc1n. encltj:~udo
da 1n, oj;)cl1eión do esta c!ee;·d.o, y autorizaéLo ti Qompletar
in, fr:.0i'l.:t dG lus cuerpos <lo C:tllltri:1'; (lOa clu"os y solda-
dos do la .Pollín811ln" 1;llst:1 tanto haya los nec8flal"Íus de
lttlcdJns i~:ln.'l para eubrir las pl:uliillns correspondientes.
lhdo en San S0bM:tián tí. veinte de agosto ele mil no·
veciontos cuatro.
ALFONSO
.c:l ,iI'!ulstro de 1:l Guerra,
ARSE~IO LINARES
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Estado mím. 1.
Plantilla dd personal de Generales, Je.fes f:j Ofic/des Uc/61 gCi.iwdo de la plana mcyor
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()O~UA!'\DA~;c:¡;.. 1m .\!{TILLl;¡:í~ 1m ~:l,:Nl:;r:JFE ,
1'1'uu ru!'-'"o" ! :¡ri'\ll_;¡'¡::~ .. o ••• .' ••• o' ••••••••••••••••••••••• ,1 l'
. • • 'J!" / f!allÍli:Fl AUlit:tr (b)... .. o '1 ;'.
l)n'l' lllie ~ ~ . .. .. . .. .. .. • .. .. ~ ~ ~ .. ~ . ~ . . . .. . :,)
0'.l,!:.;,;flA::-:-cU. tm I~,(m:';¡¡Ef;n:; In: 'rr;~l';r¡]lo'}l
1)1all~~ DlayOl' ••••• , ••••••••• , ••••••• , ••••• , •••••••••.•••••••••••••• :> 1 1 1 1
:-'FB:,:-;n;::-:-m;,·or.\. DE T!;S¡¡~U'E


















































































1'1&11:\ ma.yol'. . ....•.• o ••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 •••••••••Ho~pitsl ~lilit:tr........................•...........•. , ........•• ·1j
lSargento mayor y ayud:tntefl de pÜI7.'t ef)· .
Com:1udaute militar del castillo Je Paso Alto (1) ..•.•..••..••••.•...•
Isla de La Palma.
Comn.llIbnhJ :'ldlitm' ~:rllfr..nterílL)..... ' ..•..• ' •..•.•.•..•...•.•..••..
Ser'l'ido:3 adlniJ1ÍfoltrativoR ..•...•......•...•......... o •••••• o •••••••
1)il';)ctol' (le! :I"1I'(lUO dH Ell111il1isÍJ'u~ o ••••••••••••••••••••••••
.l'de ,ld (let:1.1l y lalj(Jl'el:! (intm'Y<'¡it'>l' del j¡o:mita1 y lmnt,:..orl.l's).•. ' ... '
Interv(mtor (lei j',:\l'(11ll' de Sl11I1ÍllÍSÜ'os, del efe Artillería y ek la Cc>T:'i:m-
dUllcia do Il¡gl'1l it'rOB.......•........••.•. , , " . . , •..
D(lpu~itario el,) ('leeto1H y CllUd:tlC'f' (1('1 pal"ll1E> <1<' humÍni:;tJ.'of' ...•. , .
Olidal do bl1l1r('R dd l'areluo y I':l~:Hl()r d(~ tr:u¡~!)orwH o •••• " ••• , ••••
l~IlC:1.rglldo <10 ef;)dos de la eOlilo'" (le In.o;¡.o" y administradO!.' dellw<,plial.
Idoro íd. del par<¡l1U de ATlilleríll ~d) . .• " •••..•....•••••••....•••.••
JEF'ATlmA DI; SAKu>AD M[LITA}~ ll.E TEXf';¡:U'l,;
(io;)ierno Mii1'éa¡' de las Palmas y lJi'Upíl Ol'ieíltal de las islas CU!lar·ias.
(h)~H~l'lUL(lor 111iliüu' y 2.(1 jpfo..... . ~ ~ ~
j.ynd:.:.n!:('s (k l'll·JllPi\ (Ilu d![,lillt:O~ mllpleos). o ••••• o ••• - ••••••••••••• ,
1
, 1 1 1j i C\II.>I'{'o tie E"\:l·lu !u:lvür (ld 1~i{,rdto ...••••...•.
1,,, .:l.l o .\ .royo!: •••. \ ()'. • "1' 1 ,'. 1 l" , 1) I
.'. '. (ll"l.mt~ "iI Itaj·(,l<. ( . .I1·1:~' y .. ft lC'1l~ ••••••••• , •.
,rr¡ez 111'ltrn('.tol' y I:m"r')t:n'w ¡JO ca·n~l'" (,!" 1111:." () Cnh,l'') .••..•........
Auditoría... o••••• , .' ••••.• o• o. . .••.•••.•.••••.••••••••••••.••..
S )' o' \ InJ::lllh'l'í:¡, ,. . ....•• , .•....
u nllr;pC'cclOll .••.• / niieillaH .'lilitareH (1 olkial) «(~) ..•.•• , •..•••• , •••
('0:·1A"n.', 'S'CIA 'm Aln'l!,J.r.¡:Í.I, J)).; GI:''';:' 1',':'\.l.m.\. I
1
'1" l Artillp¡'Í:t. .....• •...•.....••.....•• ••••..•.
:\l1¡¡ .I·ayor .••.•.. ~:\Ilicl(\d ~lili1:Jr (ú) . •.......•..•........•.•. _•. ,

































































(a) El archi"¡;·to llsir;llnclo ñ :a CRllltnulll gellcral. I?scrn, tll1nbit'-n <1 ..1 G~"irrllo )~¡;iil"r y ~1I1)11l~peec-.ie"" de TCIICrilc, Y el nSI¡¡lllldo 111 Estado ~rn}'or <101 Go-
bierno Jful\!nr c](. l.fi-S !·· ..·..Iu,ns. c1r·:icmp~~lI:)..ra:-:\1 l'(;nH~t:(¡(J a(It.: ..~t.{; e1l In. Sl~lanSl'Cl'(~h}n del lnlsmo Gúbierno ..
(b) Prt.,~f r..-H t:nn bi,',\ll P.llrl !;crYi~los eu h\ CowalidullCiu. de lHt;el1ie~u:2.
(r) C041n.1HlauLc ch, ):1 ¡"(~CC:iÚll de tropu.~.
(o) r,a re..-iR:fI. ,1"- PIWJ'!'OS y <>luocs, tI.i COIDO otros oorYicloH) ~<.' dIHri1¡¡¡il~~U entrc 01 pors('llnl lt~ 111 .'lnzlt,
(e) n" la Eu,'ci6n tie 1'·""Il11lei,1.
c-j> ~h~~rVlclo (lbEtiJ• d 1'1U'''e'





























1, P;RS(;~AL D~ C~~iERAt,::.~, JEff,.) y tl~ICE!.E~ y ~rs ASEI.IE~,~,g
¡-,.:¡-1'~-I-;-r-;-:;Tl';:'-~
I ~ ª I e:§ ~§ I ~ !:: S 8 ª
1 ~ ro 1 ~.:T; f'~ g 8 ;.. ~ ~F"~!f~~I"~~~' r: SS; ~-1 ~! 'i.;:' I ~'';;' ¡t f:' I ro ih 'ó I f' 5
CO)¡ASDAXOIA DE IXGEXIETIOS DE GIÜ~ l'AXARIA I~ ~ li f; I ~ ;. ¡ r I ~ ? Ili t r
Phna Illayor. . . . • . . • •. ...••...........•••......•...•....•....•... .,~, 1 1 1 1)
'1' I '
: I ; I ;
I !
¡I ; I ~
Subíntendenda e; iut.en'eneión........•...••...•......... , .....••. "
SlmVI(iIOS DE LA PLAzA DE :;-,,\S P.AI,}f~S
Di~:CC~C.i' <1131 parque de El~:ninistrl'~ ; :: ~."-....•... I "
Je.'ü ne', detall '! hho)'os '.lIlterYéJlWr uelllos¡11tlll y trUlli3rOr'L~'';') .
Illtel'vonior <1(\1 pa.l'q¡-¡o <1e :-:uIninistl'us, .del <l(.~ ~\r·l.ilh~l'Úl y de la CÜTnau-
<l~llei¡t dl' Ingenieros....................•........................
D~p?siral'ioflo ej:ee·¡:os y et1."J.dnles d':-l p;:1.i'q ~e do :~:~L'llll.1i3t.roH. . . . . •• . . . . ~)
(lclln,tl Je latJor(~s <1'31 P,U'ilU(' y pag,dl)r ,k '.ran"p0l'tes , 1 :,.
I~uc~n·.{~ado de eIüetus de la C;)m.:.t d.. ~ IIH~.08 " 3:.1nü 'lü_~l-·rt·,flol' del hO:inE~~l._ ::)
IrluUl l,l, del parque dc .·l.rtiHori:¡, (b; .. . '••. : .•.•.••• ' ., •••••.••• , : . ···1 " I :)
J]~l!AT1:RA DB SAXTDAD ::IHrJITAF. DB GRAX GA:~U,}lIA !
Pll1.n ¡t 'Jl?.YOI'. . . . • . • . .. ···········································1 '. I »llosl'it:ll ~lilímr....•.•..••... " ., .' ... , ........•.. " . . . . . . . . . . . . . . " ~
l'Lll',A DE LAs pAL}I..\.l:I I I
F:l\l'genio muyor y aYl,ur.nt(' cJ¡> ph,:,,~) ~cl). • . . • . • • • • . . ••• • .• • . •• . • •• .. " 1:' :) :',' 1. :¡ 1 I J :' I ::: 1
GJllu¡,wln.nte militar del cal"tillo dü "1m ,F,',mCÍseo dell~ir,<co ((rO', " .•.. "1 !» " ~ \>.:, 11 " l' , , 'l




\.I);~ l'eY,'n,;\(l()~ Ohi:'po;~ ,le Teij(,l'ilü y Cnm, C::l1ftriu" t'(,1J1:intutl'úll c'j!'l"!
eiclldo el e:::l'~'tO d'~ Hnhl:(~l.l\.;;::'~~Of-{ lT¡;il'tl)I.S12~('.l!. tHl[; di(~I<'~:'f-:l~ :'(l:-;peet-iv."ls. ,
HORl'íüJ, ~\Tilitl1r elc, Sta. Cruz do 'Pm,,'rifo o ••••••••• ' ••••••• o •
, I}'~ In- eu ~¡:lll:1a~,1lüa; d·.: T::':n~~:.·jJ.:C) .•• ITrolJilS de .t\:d:Ul('l'ú~; Ó Jn:'~·«n.i.(~l'OM ••• ,/' •
'P,J h~, úl. ll~ ~ ~T::';,!: 1~:,~u:~J.·~·_: .•• , ••. ~
¡
(a) C())nnnñant(~(le lu E·)r.d6n <1(. tr(lpa.~.
(!i) Le. i·(~vi:)t!ll.lf~ ('.lWrpC'3 y (·ll!.E(.'.;::., c.~:1 cou:o o-:r(J.~ t:nrylnic,s,:-in di::;h:ii>t1i:;.'ón oll!.J'H f:ll)('~':-:(:nDl dn lr..· IIIa7.il.
(t.) Jlp la- g('.C'dÓll do Furm:\f~ic.
(d) ]):,1 sl'rvieio de .E. ,:\l. do 1'1>17."5.
Ko'r.\.-EI persolln.J. UP. f;s(:ribit~1Lte;, ür·] Cuorpo .Au~::lliec <10 Oiiciur\~; :\lillto.. ::e?.. el <h-: lo.~ l':"H"'.~·~:-Ia.le:J tie ...\.ltillelifl. t~ Inge,nl.::.ro..;l ¡" el :Pl:r-iliG.! I.:'~ .ll...(lU1i))f.'i~rn,r·i(l.
:Militar, ~e fljurfi S~.qÚll IU9 lleC0Si(ln.des 1.11]1 f;C'l'yjC:O.
Es!ado núm. 2
Demarocwión de /c!s zonas mi/HareE? de reohdamient'o y reserva de Canarías.
Cuerpo uctivCl

















El p'1.l'l:ielo judidr.l deLas PalmaH, 'l·
1 1 l' 1 ll.l.C\llo.8 lo;; Uy.uIlt.il.mielltoA ele 1rlem íd. de La:;
, "g lt 1l1:lfJ... An1<:af<, Firg:ifl, '1'1'1'01' y V:~l1e-¡ Palmas.
seco •... , o ••••••••••••••••• .J
\
TOdO 01 partido judici:tl eh Gllíu,;'¡
e uí~ y d('1 de Laf.l Palma!'!, los ayuJ).o ,1 d m •d ' e l'~ ,'., ...... "'/ tamiflllto~ dll Al'ucas, Fil'gue, r- e 1 .Il(~ 1\ Ht.
TOl'ur ~T "' f\:llo~eco ~ • " ,. l
l.\yun(:nnientos dol partirlo jucli-,
cial <lo :-íta. Crnz <le 'I'('lH1rifn!
perí('neciolltel:l ,i (';;tu ü<1a ~f'a'L'
tu. Cruz <10. ~\\llPl'i.re, Al'aí:o, Cn.n-
unlada, Fu,I:!nia y (hiilllal'). 1{c'g'. 1ui." dcTo-
Todo 01 parlido j Udida..l <lü. L:1.\' ILPrij'e\.
Laguna,; y <101 do ],(1, Ol'otava,
lOH tr;l'llliILOR munidpltl,,:! de
Al'ieo,1..I':~na,Grn,nit,lU1a, t:.•\!i..¡'
gnel y '\ llntlOl' ••• , ... , ......
Sta. Cruz tle LajE1tllll'tidO jucli~ial dl< Sta. Cru:>liI3óll. Caz de L~
\1
' 1 i t· t 1 l' P''I1H ·t dn la Palma. \C\)mpxcllc!e to,1:1., l" 1 .'
, ...0:< r('~ au. OH ayun 1lII\lPll ,O,-j (e;' . h ., ••• o la isla <10 la Palma) •.•...•'. . . ,11, m",.
p:trtIdo de La Orotavlt) o "l'~m:
AdoSe, Buenltvista) Garachico, snn."S'e.. b
r
astián 'Il,slas de Gome"ra y Hierro.. " '" Idem lnf.aLieGloi
L" Oro~"',a GI~'-lUc:.h:l,Gnia, 1co(1, LD, Oro- 1der:1 íd. de Oro- mera-Hiel'l'O.
,~ ,... •• / t.a.,,:l.' p.t:el'to do la C.'l't.1Z, ilCD-le-\' t?va. • J 1 ' 1 t 1.1 ' '1 d J-
. l' ' r Arl<cc._.e ••. " .,..s,.a. o,e, ,anzu.o 'J, '" .,. ' • ,.. •• ueID le. e "an,-JO Alto, -,eulejo .Baj'l. ~;.• aan zarote.
de In. lbmbla, ScmUago, tiilos
y TanqUE! Pío. de C~bl';1S 1sl::. de Fucrrcvontura•••••• " •• ldemíd. de Fuer-; ' '1 í :eventur:l.
:'"'JíM~,C!?,,,,~I;;.._¡¡;"ii"':;"', ;<;~_"""'.-_~. ....=-'"""'m=,;.;....__=_*""'_~~~_=~~~=.....~~=~~....;=~~ __~_...
Stn. Cruz doTo-
llcrilo •..•..
---_......._~----- .. ---------------.---_.. ....-.~ .._---_._----





l'i\:'=':' '~:'l" ~ " ,~ '0 ....,.. ~ • ., 'l\ TT __~r:.::,","=,=,=-,==,".--~.:;:'::
" ,Jlc,']<." ]' ,JI' .l·.lALB:; l: ,.l8 A~J.,I l\íi~ I c~"ml' A'I"~DDs
11,1,;-; !? 1,-'I~:T;::12, ¡,~-I-:il~l'~'!-:::~'rl":;¡-';'l ~+;; ":;-'1-;;: >~ 1'" :j r ... p ti I _ l ~, ':" ,.. II l\.}, I e 1 t"' e ;:-'. 1 c" c' s:: ;
., g S· I '¡; I ..• ~ \ . '1 " .}. ,t ~. '\M}\l1lCOS Vr.~}~R.' ,., 1,. ~ 18 '1 ¿ \ ~ \::: ;:
I --... r n.~· (~ " ...... - t.. ¡; r- l-l ..... 1"1 ~ ".i~';;- 2" __ ' ~ . J~. t.:I~"~~D¡:A.l!. ':;I~~ ~ g l ~ Q 3
.?' W
l ;;¡ ..... ,"-":'''--:'j'": ~~~I-'-- ----- -'- ~:>~ :='::-, ~ o~ :o
11: I 2 c-+ J .;,.... 1 ~ i '"? 1 !2 "' Z; t:. '""!.... ~ -n ~ I -n t-j I ~fl '"' ~ ~, ~. \ ~ ;:j ~ :
" ;; i ,;, ¡ :, !. I~"" :ó " t 2 ::. ~ ::1. 'O I~' " ¿, l: : l'; ~ ;;,::; :
l' -: ~. ;'" ,.-J ::" :::: ..., I ,,!: .1.; ~ ::. -' I ::: I:~ ::::::..... ::: ~ ~ ¡ ;:;: . t.~ p.. 1 Ó •
( i ~ i: :~. '.; í? ~,: ; S,: ¡;-jl § ~ IL [ i ~ I~ ! ~;< ~ ~, ~ i 8. ~ 1:' :
r.: 1:.Ti : ~ ~ : ~ 1=- ~ 1: t ~' ~: ~! ~ t ~ 1 ? I f ~ 1 S: ::r. ~ I ~ I ~ :- : :"~o : 1: 1... 1- . .!.: '" " ':. . l. ,. . . ::: . ~I' 1 ". ,. . .
I --¡;~i~l~¡ ~,,' ~Jl":')'LI L¡li~~1 L¡.L 'IJ":l liLH ¡'1-'-¡JL:1LIL1
.Regimiento de '!,'cllC'riie.................•. 'l. 1! 1 i 4 l. i.ií ,,;¡ "';]4 ! 1 i 1 !'.'.lJ. " ! ~'. 1 \.. ~ \ ~ I)' ¡ U~ » ») ;} ~ 1
:. 1 \ \,.¡) '.:') ,~") I . .(d) !I 1; I
lLlomueOl.ot:¡,va ¡; 1: 1¡ 41:~;~·":J¡I;.tJ I ~¡ 1 '(::!I " ~ 111 ¡ ,. ) :> 1\" i Ó2\)) » » l> 1
1 ,1 1 ( 1" I .,l.'. , ',n,; \ 1 I
IuelllcleL.t1.Sptl"m:ts· .... ·· ........ · .. · .. ·¡1 1 ¡ 1 4.,trJ: G(!{ '11; 1 '24 » ¡ ~) l'»:> ¡~) » 92 \) :t' " " 1
1. t 1 le,,? ,::,) '1':(') 1
'
(di I I I
rllelndeGl1ia I.llilJ.~'·I·lO!3 10 , " 1,12) ») 1,» » »,l>,5:; »1» )) ~ 1.
Infantería..• \ 1, I i ., b):(J) '( Z' I I I
'Batl1.11óllCazadoreedol:l.Pdml\ !! )i 1,:! Gi.:!l 12 1 1
1
:"8» » 11': l> ¿. l> » 34») »1
J '. /' : '(1) 1 (:'>I'j) I I IB(ttallón do Lauz,Ll'oH' , .. , ¡! » I 1[1 t 3: 11. 1 ») 4! ;) 1!" l> » ») 18» 1) » » 1.
ji ,(i) 1 l"';: i) IIu('mdoFuerh~yeulUl'a " ,! »r 1! 1i 3,'11 i "l' 1, 4 l.' ~ \1 " »1») }) 18)) » » l> 1
" ' ir"l Ir,·j·) I . I
[d,'llt ele UOIll2rt'.-;{;(:l'l'O ••....•••••••••.•• ~; ,,; 1 i 'i I ;, 1"11 J. 7 1 <. ¡ 4 ;¡ l)i»»:; IR» 1» \' ~ 1
, 1 " . 1 '1' '" ji '1 . I 1. ,. 1
1
'1 :1' ;eUblÜlerÜ~••• V;~CUa!,rUnea~~111,.;l'e~":.;,('IWl'lie..... ······ji ».! ¡ 1¡:¡ )'11 -1 1 :' ,,») »1.) 1 12» I >¡ ~ » ~
(Iltcm 1U. de (,mu O,llll1,.:l., , ••.....• , ••.•• 'JI l\: 1 ] i 2 1:. 4 1: »1 ~ ". .) I:L >l ) ¡ 1 11 1:J ~ '» » » »
.'r" " cl' 1'1 e) \' r1,,'''1 1., ., .•) .... ! ij" "!') '11 ') 1 ~ I ,. ~~u 2 ~1,"\~E~~~llr'~lcia d'; . "" :! >, "! ~I j' »," "'; .'.»)) ..» u l) l) ;) - :)>> J
. 'f,merHe·.·.·1 Dcttoritl dé' JnO:l;::,ún .••••. J;;, ») ¡ ;, 1 l. i l: ¡;¡ :,' ¡» I »!I';' l' » 1') »1.)) l.!» 511 1 1 1 3 ~Artillería..... '.. >. "" ,1 i .) i ~ "i. r ,. I I 1I I(l'Opal'll,el.~co.(Pl~~l1.""""""""""I~' >, ~: II '¡"" ...... » »1 » 1) ;) » ) » ?JI;¡ ) ~ )Ill'1wl:!lleia do' ;1 I l, I ¡ I I ~ 1Grnnualllu.b.h3atl'1,bfll'lllQLtr.fí[1, .....;!>¡::,I~)¡11)'!3':>;:>~) "," »I~ ;)i) 1.:)\,.51 111> P
"\0 -' ····r '0 i .,! i . '\ i. l I1 I l~ !
\
TrOp¡;S do l~\ ,.'0' .~.ompm:ltl7,tI'J.)'" enerJio. ·jl N »~. >: 1 1 ,l:l »)i»» 1,.;' »:¡» ;.. ) ), ~ 4\ ~ ~ » »
m:lllclallc'.ltL ele 1, j i I ,¡ I . I I
TClllll'if') ....• /J,10m <k tü1égmIos lb Id .. I ;;' e" », 1: ;) I~' ~ ¡ »:) 1¡~) ~):») ~ » ) :> '1
1
l> » II ) ~
Ingenicros . • . , . . .' , . I¡ I I 1 1: 1 I I .
ITl'Opns (le l~l. 00'\ l,klll :~'lp.s "rt;n CanarIa. ··1 »: », »i 1. »\ 2 :)!;»)) 1»' ) 1'» » » ) ~) ~ll» ) ) l)
r lJ1~mu:m0U1 ~lo , ,1' I ' . i 1 I I IGrtUl O:mana.! IJem <le tl'1e,grafos ele Id.··:1 :'>, ») 1 )' 1 1 , )¡ I :! I ~) ¡:;... ,,» 1» )) l> ») l> ~» » l> l> P
"ísceciónueTencrife " !¡ »1 »1 },! :>1 ):! 11 ),i \.;) ):'I~~' I ~ 1)) ») )) » :, :1) » 'JI )) )
Admón. :i.\Ill.1,. I[ I 1 r i. I
\ldem d~ bl'anOanal'lll [;~; ) I :,! í.' »¡ 1 :J!~») ~¡~) ~ 1) " )} ) :<> 1» ., 1> 1> p
'1 I 1 i
"., •• ;1 'J' "fe I1 / I 'j ¡ 1..\NlCClOn uO ..onC11 "'1 » :<>! >.' I~' ), I . ~!;) ¡¡ :))) )) ~)>> »» ;¡ " ¡¡ » pS~njJad ::.'vIiI. 'Iclem de G~'an O~llal'i:l , ....••..... ¡i ~ )I ~,' )¡ I ~ I 1 ~1;;» )) il » » ) }) 1> 1~) » » ) ~
\AmbU¡,UUmd"d··············· .. · .. ····II' ,1, '1'1" '1'1' " , • • , • , ,. • • • •
~(t) t' j,., ::i": ~u .:. "t ..· , .. ; :,.~ : '," r'l;- ;", ¡·~:r·< ," ¡";t' 'i .:,(; ,:', • .' ;" ~ dl.-·(ll.: ('t.j.11 :-1'111~_~"1 <¡~ j,l r:~. 'f!l-:~ '.5 '~flC[f.l1~./- n- l'h;¡:en'l¡'-(f') T~l.lI:'!1~ nlld{"l'tH~O; tr(\~ tl-rr1.tl.:l11tL;~ de untilllt'11; tfc:'g
CO~U'lltlrria 110 l'e:'Wl'rll fi('.ti\"tL y lUlO por (·(/1l11lftfUIi. <1n gt~glmdn r( lHüVn, mt:ndn..!n. P~)l' ca.¡¡j+:¡il.l tlp. lu,l'p-s·..!íYH. territorlnl; dUd por eOnJlJU.üla. du i-:1(lg'lllldn l'~sel'\"n, mn.n<1n.uas por
coml'R.iiing pxpliea<la para los rl';;lmi!"llto3.-(h) Fno <lo eolllct.ns.-(i) Mayor r ,kfo ,lo la ta':" ,h' ¡,<'!'JUn·-ei) El nyU<lauto es l1uxlli,n' do H!\.yorilt.-(k) Uuo do trolllpetns.
:::':o'rA. :El eleHt.a.clllJlClJto elo 8('13 c.aballn3 ~elllelltllles (11'11 .... cleposito, couHur,ar:í eomo hnsto. rho;'ll, mientras otra COIiU no se ordeno.
© Ministerio de Defensa























lada compaMa do activo y uno por compo.úlo. de reserva activa; uno por compuflía elo se;,ulllla rc~erva., lUanu'1d:,~ por capltano~ de la reserva ten'itorlal.-(d) Uno por
ltanes de lo. esoo.la l\ctlvu.-(o) Uno maostro ue hallull.-(j) 'rros de cornetas Ytros do to.mhorcs,-((7) Uuo ayuuuuto, UIlO almuuorl\do y la misma atribucióu cn las
l Conductores.
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DE8TI~OS
. Excmo, Sr,: El Iloy ('1. D. g.) h,l tonido ti, bkn de~!ünar
nI Gobiento lniütar de ()raa C:mm'itt tÍ. los tf'l"i811te" auditorp:"
Oficb!r.s terceros
D. Jo:':2: :,lorale¡.; )Iosa, do 1nCalJitanía general de CHuariaEl. á
la Subiuf'peccióll de Las Palmas.
;.) Je~ú;;; IhtalJún':om";' el¡Ü üobi(·rno militar ele S:mta Cruz,
ni Gubiemo militar y ~ubin¡;pcc('ión do Tcnerife.
)lnüdc1 :?-O ele t1gnsto tle l\l(H, LIXARES
D1~STmOS
IiIN.\RES
Hí 'ñnr enpltún g('J1.ernl (\e las i~las Callarías.
fe-ü'J)'e;,; Cal,iO,ll geneml de la cuarta rcgión, Ordei1ador de
pn;!,f/:; lb Gnprra y ,Tde del Dt'pó¡;ito de la Guerra.
Relacirin que se cita.
To..iente co:'oncl
n. ,1o<1(luín ITidillp;o yCU0.nca, de la (;apitnuia general de
hu; idus Cltwwias, :i sitlladón de cxceltünte.
Excmo. Sr.: A Jos efect.os prevenido!' en la 5.a do las
in~trucc:i()nc"diein(las eon eRta leelln, reorganizando las tro-
ptl:1 y s· l'Yieios ¡Je las islas Canarias, d Hey (q. D. g.) ha te-
n:!10 Ú ])i0u df~tinar ú la Capitania general do esas ü:luR, al te·
nient, ('01'0.:.101 D. J,llio Ardanaz y Crespo, actualmente desti-
wli!ú ú b plantilla de comisiones topográ5cr.s, y al Gobierno
n::.JH:lr (le 1.'18 1':t1mas y [!fUIJO oriental de esn" iRi9.S, al eapi-
tÚ;} ([','1 :wi"';¡10 CUt'l'PO D. Clyotauo ECZJitl)z y Vilar, que tiene
fU uütlwl destino en h C;'pit:l.llín. gp.neral elH Cataluña. Este
jdo, :18i como el c¡¡~)itúu. que' f'cr:\n plnzn8 montadas, pe.rcibi-
l'~n la <3iffWi:'UDia tlel quil\t~ (1.(\ sneldo con ('m'go á los aumen-
to;·; dé:l cn~). ¡S.o, arto G.o ¡lell'rt!'Ut'uesto vigcnte; reelamándo-
301;" ln~ cle¡rd,,,: (b\'(;ll;:TO'. ,i que tengnn del'ccho) en la forma
rt:~~lg1ne~1tarin.
I}' l',\ll ol'll,'n lo tligo lÍ, V. E, para ¡,u conocimiento y cle-
m:\? (:j',··r.to3. Dios f~na:cle :i Y. lD. muchos año~. Maclriu 20
elü ngoiBto de ll:04.
Comandante
D. Ei':lristo C:lI':ariego y Gllirlallda, e~~cctlente en Cannrins, t\'
h Capitm\ÍH gcn.eml ue dicha3 ielas. de plantilla.
Capit:mc~
n. I!()...JiJH:'O '\11Il'!iue;\ L:·¡Zlll'O. de la plantilla de comisiones
iD; )(lg'l'i'fioa:-:, ti, la (J:¡pit;anin gmwrnl de las i¡-las Call1lrins.
,) Cri:-l:t1hal Naml)ol y 1"rau, excoclentc en Baleares) á la Ca-
pitanh ~~en('rnl de Caluluüa.
!\~drid :10 (b ngo::to de lno:1.
Excmo. Sr.: El lky (q. D. ~.) ha tenido :i bien disponcl'
([Uf) 1m; jdr.- y (lfidales (Id Cuerpo de Estac10 nayOl' elel Ejél'-
(·iJ» compnnc1i.1os en la, siguiente relación, que comienza
con :(~. JO:H\,,~n 1!idalgo y C.U'lIlC<J. y t,'rminn con D. Cristóbal
fkm;-:::.l y i-'r:m, pascn :í snrvir los destinus ó á las situaciones
(111:' en l¡~ mi3mn pe los 8pfin!all.
:)¡~ ]·",11 {)]'(iOD lo di::;o It V. E. P:1l''\ sn conocimiento y
c1en'us cb;t:<;g. DioF; r,n~:tde ti. V. E. nmchos años. .Madrid
:;{) de agosto de 1~O:L
¡·:F·í'i.Cl' C:c1m·~'1üo~ ele pagós d.e Guerra.
f!cfiorrs C:lp~tane;;: ¡}'t1"rnlefJ de la enarta región é islas Balea·





¡ E',cmo. Sr.: En vinta (:('1 e"crito doY. E. d~ 28 de julio
miEtu'.' d.e L~3 ! último, proponiendo que I'ean bflja en el rcgimifmto Infante-
, ti¡ ü·:3 C"mta núm. 1. les soldados del mismo D. Miguel Arre-
.1.
Reladdn que se f)·¡Üt
Archivilros tel'Cf:l.'OS
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Oiici.a.1.p.s !)!'imeros
D. Láza"O Einojal Car(ün, de 1:: (\'.i)it::l,nia
rhfl, tí la lni:-;ll!.a.
» j~a'mel Quilltpro lnfl.l"lte. del Gcbb.'.'l1o
Palmas, al mismo.
D. Ildcfoll!"O Snlaznl' Sanlina, <le la Cal'it:uün gonrral dn ('¡too
wn'ia~, á la mIi'll\lt.
}) Joaqnin Vacr.ni Gal'da, (lo cst{.l 1'.1inislerio, :tl Gohierllo
lEilitar de Lus l':ümas.
Señores Cftl1itanes gencraie:.\ (1.0 la :)rimrIll, y oCÜlva r('g:(mes
y de 10..3 :slas Ca':lnrÍ:1.Eia
Soñar CHp1táll general dl~ las ir~jnBCnnari'\s.
Sellor Orucnaclol' do vago" de Guerra.
Señor Orclcnaclor de pf!-:~os d'l Guerra.
Sofíor C:lpiMn gcncml ele },.ragún.
Excmo. Sr,: En vista de la in.:'tmwia. (tue V. E. remitió
á e~te 1'li.ui"ttwio en U\ (101 f1ctu:ü, pro\üoviü:1 por el telli"llüJ
au('¡iJor de terco TU, f'npernump."ario Fin ;:¡upliio PI! esa r~·¿:i611,
D. ,'fosó M:lrÍa L'\guua .f.:.~,;n'b, t'll :,:úp1i('a (1f-) que i'(, b cOlH'{)lin
ln ';'lwltu. al scrricio ::otiYo: el n,y (11· D, g-.) bt tCllÍdo ú ldül) ¡:tCC,',l(~l' á lo" c1f~'.'O:-; 1101 :bÜ('J:i'~G<10, el cual (l.l'b':'l';í p('~'El~1!:f~e;':: ¡
en di',btt f'itnueión ha~.:ta ql!f\ f'l':~ clIkl'Gclo. i
De real orden lo digo :i V. g. pa.ra 8U (:I)l1oellu;¡m¡'O y I
dell1<i~ efectos. Dio:; gnm'de :: V..E. muellO'; nÚoi'. l\Illfll'id ¡









}'jxcmo. 81'.: Con nrrqüo al ren!. (~f'crc:t() <1(1 p;,t.n fecha
rcorg;anizando el ('jéreito de c:,aS Ü¡l:>.fi, <'1B'·y ((j. D. g.)
~c ha f-nfvido clisI)or!ef qnc los je,fPf.; y oticiaJe¡; del Cnf"l'-
po de OJleina:; 1,liliUlre;:l comprcnllidos en la f'ignim,1:'
l'E.11Beión .. pa::.:en á f:ic.i'yir 10[.( <1p;.;tinos clue nll la nlistn~~ :::e if-A
¡:eflahn. Al propio tiun¡;o;t ]\J. ha n:S'.lc1tD que el Arehiw:ro
<1estilln-aO en ef.ia C~:lplt.ftHÚt genoral tenga á HU cargo el archi-
vo de Ja iHipe¡" Y el (kl Gobierno mEibu: (b TeneriJe; y :l~i­
rnj¡~n1iJ, 01 del (~oh3.c\1.·no .rniJitar de JJ~L;; P[~1Hlns so Jn~ar~~\ll ...i,
tl-Je_n:l!~,~~ oel <le e.;t'.l df~1)end(-.'llcit1_, '.1';;1. de 1:.1) ~.~nhi.l.1~rCec.i{);1.
Do rral Ol'flOll lo (ligo :'t V.E. parr, ~u c0n()(;iJJ1ic!Jto y do-
mú8 nfectos. Dios guarde :1. Y..lJ.i. illtcchus a;loB. TIIndrid:lCJ
tIc [lg0~to elo 1!304.
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dondo Larra, D. Eugenio Castellar y Herrero y D. Domingo
Mesa Escarceme, los cuales hall sido nombrados alumnos de
In. Academia de Infantería los dos primeros y de la de Caba-
lleria el último, el Rey (q. D, g.), en Il.nalogÜl. con lo dispues·
to en r~al ardAn de 22 de enero de 1897 (D, O. núm. 18), ¡:c
ha serv:do resolwr qne los citados individuos cn.us",n baja. en
el referIdo cnerpo y al&a para el percibo ele habe.res en Jos re·
gimientos Infantería de Soria, Córdoba y GranuJa, respecti-
vamente..
De real orden lo digo á V. Ji:. para su conocimiento v cle-
más efectos. Dios guarde Ó. V. E. muchos años. .M~l~idH)
de agosto dQ 1904.
LINARES
Señor Comandante general dro Genta..
Señores Cn.piMn grneral de In "cgulllla región y Ordellallor de
pagos de Guerrn,
ORGA~IZACIÓN
Oitculm', Excmo, Sr.: Pam, llevar ú la nr¡\etiea las nr<.>s-
. • t
cripeioneR contenidas e!l rl reul decreto lle ei'ta fecha reor-
~anizando las tropas y serYicim: en las islas Cannrias, el Rey
(q, Do g.) ha tenido ti. bien disp'Jnl\!.' se tenga.n cn CUCllt{t las
siguientes instrucciones.
1.11 Todos lo:', SC'.l·vicio3 de ·plana. mwor dé' 'L\mf\rife '; d,~
Gran Canaria. se reOl'g[l.n ünr<Ín . sobre b '·lJ'.t:'c de l(),~ :lld]~~fO~
existentes hoy, p~s[l,ncio la act.a:ll Comnueinneia principal 'de
Art.illería. Ú cOllr-titnil' In. Com:lIl<1n.ncia llt~ Tülwrife, (IlIe con-
serí'lml á su cargo, como la eb 1I1gtctÜCl'(l~, el J ..F::1ivo ü(J ln
principal. Los inrormeR reglamentarios el!J las C011'landancbs
prinl'ipales serán sub;,tituírlos <'n lo 8\'..0P;-;ivo por los lk lo;.;
Conmmlantcs u.e cstns servicios eil d Gobjrrno militnr rl'H-
pecti,oo.
2.a L:lR a.8Ígnaeiones de las Comandancias de Illg.:'nicr(\f;
de Tcnerifc y Gran Canaria Rcrún la.g (:oncdilla., pe;!' todúf:'
conceptDs, respectivamcntp, ti, Ir.", de ~anÜt Cra;; y Las Palma!"..
o.ñalliemlo á las ele la primera de éstas b eDrresponüi.ente á la
Com:mdancia principnl (le Canaria".
:.l.:1 La Subintendenein, regionnl de Canariaf' Hel'\'Íü <10
baf'e á la de 'J'cnerife, y la üe G,OtUl Canaria Re org,uü¡:nl'it de
nuevo, dependiendo de cada una de ellas un parque a(lmi-
ni¡:;tnüivo !le suministro, que f'e regirá por la.s in)3trncciones
que F.O dictarún al efecto o
4,Q La Auditoría, la. .JeÍ:ltal'll ele Sanial1d l\IiIitl1r y la
Sllbinsppcción de la" tropas do Gmn C:mnrla ile ol'galliz:m'tn
3simiE'mo de lluevo, dietando el Capitán general las órd"ncs
oportunas para que empiecen á funcionar en 15 Je septiembre
próximo.
5.a Queda disuelta lit actual Comisión del plano de C:J.-
narim'.
Los trahajos encomenc1al1os :i rst:t Comisión se continu:l-
rl'lr: los de Tonerifo y demfÍs if'll[Lf; <1el grupo oceiuont:ü, por
el !H)]'sona,l del Cuerpo de l';stad,) Mnyor de la Cnpit:mía go-
nc:ml .. y el del Gobierno militar de 01'[\11 üannrÜt aument:tl1.o,
á juido elel Cnpitún general, con un oapit:i.n do su Estallo
l\.ra~'or, dará eomiellzlI :i los del plano de csl{l, isla y el do
lHi:l del grupo oriental, atcniénllose Oll nn tollo tÍ. lo disptlPsto
pam est.ll clai;f\ de trabajos en H'llcnreso
En atención ú qne 1')5 tra.h9,jD.'l topogl'ál-lcos qne en C:>
Dudas tiene á su cargo el Cuerpo de Estado ~\Iayor exigell, por
811 exte¡wión y por lns COlhlicicnos (lel tt'l'l'OltO, un. anlHonto
trrtnkitoc>'; d,~ pOTF:onal pn"':1 f'·U m'í,s pronL't realización,
dUTil!lte lo q'lC rrsta del roño :1et"J:ü y en todo el próximo de
to,5 Trfi~f~~'f~ P~:l ke . ~'§~b GhjG~o, con un knionte
coronel el F.1stad(l Mayor de la Capitanía grnernl v con nn
capiHn el del Gobierno miE.t:1r do L,~s I'al:nDs. }~I'tc 1í'I,', UF'l
como d capitán, que F.eriÍ.n nlonta(lo;,:, pn~:uán á h ~it,u:nilm
de <.'xroi.lentes, percibiendo el completo lle su 13UO);::o l)u: el.
capítnlo corrcspolllli..ute Jd p'·e:mp\w~'t.().
8.:l Sobro la b~sc de lo,: batallones 1.o y 20 () ll<.>l rC'g'imicnto
infantería regionnl de Ca.llarias núm,l, SQ organi7.:11'án, reEpcc-
f.,ivamentc, .cada une de los r,'gimlcntol' c1'~ Ten('ril'J y Ol'Ok.v:1..
y lo illlsmo rll'egillllrrl núm. :>, S(·tOv~rh d!) 1)[L~c, en igaal
forma, ¡j los d(~ la!'] Piilm¡L" y (J'ui:t, qU'J.b'lllo las 11l1b¡.er:.q ([f'
10.- regimientos aoturr!es en jos de 1'on"'1'ii0 y las 1):l.lnlf1..~o
Cada uno de los regimientos region~]cs el" Cau;rü,s l~iYidil"ú.
proporcionalmento, entre los ÜD3 nuo"o" Ú que sirvcn de haso',
caja, almacén, lllon~jo y CU'lnto sen Pl'O)ÚJ'..!""·¡ lIe los qur ti\)
disu,"lvell, pasandt) tÍ ellos In::: indi\'iúélí)S eDU el e'JJl1pJno un
"\"cstunrio, equipo, a~'rnnn.l<~D.toy n1nnieif:no~!.
7.a El batn.Jlóil C<lz:ldorc" do I./1.1'a !m'l ,~;) nr~.'1niZfl..r:i sob~:e
la ba;e del bntnJ!ón C~:1~atl-.n·es ae C~;11,1,~.:i·i~18 .• con to"los l(\~
clcmento;; de que éste disV.lilOo Los h:t.~'lllon::;,' de Oon1('1';",-
I-lie:rl"o, de J.Jfl!.lZ~Tote y de }\'.J:l'l't.#:"":venturH, S~ oi'ganiz~:rán_ (~()a
rrrregl0 Ú la~ i1l8trnceioDfs que 0011 Ü~.l o~))eto dict,-~ tI D,t~)it,~n
genCl'!Ü de Cnutuin'{. -
8. 11. ~ns br"ndcra:=: p'~J.~~t ln~ t1~OS ~¡;1.ta11()n~~,~ últ.irl1.Hillcnl-J
cihJos Bcnín ellyi~l1as ¡,DI' 01'\bl':' ¿¡<) PE,:J .:\_Iin:¡;'~,·'riuo
a.a Con Oi:Jjl,·to de que en Jo;;. lC'.:·ír;j1c:J.i:)S v;;;ü:,Il'_Jil'·,q,
qneden solalne:1to il.llli;i..,i,uo;;; ~le ln;~'i;:-;J.~{~; re;:j.lt~~éVt:;.:, P~. U(~-..
pitAn gnnornl hará los ('::mh:¡o~' '.10 d'.'Aino lh·c"Bario.~, s":.~(1.Jl.
cxpJ.'e~a el eBt-rt..do llúnlf 1. _~~:1 8x~eph:u:.a do e;~!··~t l'!'esel'ii)ej('nt
las treB l.núsic~s e'~lnpleL.l.;::, qne V'~'/:'~'~':!,ll Ú r~:.ll'!n·t:..· p(ll'tP., In.
d"] 1'1'¡<,i.m:i.ento rl",;ioJllll núm. !_, drll (h '.I\m"i'iJ>; h d'.'1 ro/\n-
mti núm. 2, Ibl dr. La::l':l.lllla"; y b del kt:llYm Ca:I,::dOl'i'" de
CU1';,[tl'Ia~, del bD..Uülóll C~lz~:/.io¡,\.::-~ d·) In ~2\.ll:íXta, <:UL':~u (tu('(l:t
<h:ho.
1(1. Para completar Jn. 1'nnr'l,It i1.n 1o;. C\Wj'pn3 df~ lnÍ;l.l1-
tería, unn n'z qUi-l no wm n,íi.:iclllC'S pal'<: (.]l,) ]os homhr,·':; h'lV
J" '1 I ; ". Ir' o.. •en 1~n.:~ proerl rnl'~~~ U.O ·.jr"iH:.n·w.;::: f.~ \, :a¡}T~'ill güll(\l'i.tl (l.~ 0..... 7:~>~
i~li1~ d(\,~tilln.r~l :i los cue;~p~),'; eiln.dJi.-: ]n~:. {~l,l.~r:~ Ó i:Idivhl!l,-',~ dn
tropn, que ddalla el p-stnrlo núm. 1, di' hs re¡J;imÍl'lltos .1(1 E~:­
tremaL1m-a y 130rbón y do ;-:ieiJia y V,,1n~lcia, hrrcieu<1o lo~ as-
eenso:; i.l. cluEe[j y Io::.. nlaU(1o lo:~ illlli\·i<1uo;~(le Lr¡ncht q t1.e no !~O
les dan .. en la forma 1'0t<lmr.:,8nbl'ia, teniendo ~n cuenta qno
el contingt'nte total q\W l'ociim cmla currpo, hahni. de eEt.ar f~)r­
mndo, lxn' mitad.. con i1F1ii'i·Juo.~ que llc¡-én más de nn año
y men()~ de un (t!lO en ftla~.
11. Todos los imliyiduos flll'" j):1~Pn Ú los c!.lI'rpof' ele Lf.1I1-
terí[\ que se org:J.nbm f'o1n'() los hoy exj~t:cntn~, llcvnl'Ú!l bf-i
prendn¡:; de pl'illJol'tt pne~ta que S("Ul UW.iZ;l;¡l:'f' en HU uUP,m
cuel'po, y los quc vayan:'t fo:-r.~:wl' p!1rte ;1(' ]1)8 de nueya en'i!-
ción, tl)do el ycrstunrio y l'1]uipo cOill¡>JntOi', llbv:tl1l1o h:,mh¡im
las cOl'ndaslo;; imlivh.luos cl(~ e:'üt c¡:~~;e quP se les de~t.i\\Cllo
12. Las zon",f; ele roclnt.'1.mipn{;o conr;tüuíd:~s en J.o,~ eUPJ'1)()S
cn la. forma que lld:t1ht el r,-'al <1C(ll'(~t() <lo e:,Ü1, mi"lll,t f(WlW,
ya (litado, funci(Jll:1d.ll en uu t~Hl() eo:no l:l.~ a.,-¿unlf''', \" ;;":lU-
tcn<1r:in laR llli.;.¡mas rda~~io;",·;:¡ eoa h C"~ll¡'·;iú'.l ll11xt.~, (1,~ Lt
prüvÍlH1i:l, atlmióa(}oB6 ]><t1'[: SUH opernei())w;; á la lPy Y :ü ro·
glamento vigente, eon ~:. ne;\e;;al'in, úlnpt:lciún l\l modo como
que.lan org:tuiondnH, ,i cowi{;ituil' non d eUI)1°¡)O :,utivo una f'(.ll:t.
uni(lad admini;.;tra~iYa,y tÍ (1111)(hr:'t cargo :ie la Caj't (lo rn,
elulü, (~on la d':bicla flc¡>lm"'.:iún, el nd·l'ul '.!t-'pól'ito <lo la ZOlln.
13, Lo;:; cum·J..lO;; Re at."nll\in [ui:ni':ifUO, en lo que sea n.pl i·
nl>b'e "l"'~' t r· " .
,-,_o 1 ,u, ... \¡:-"l vlg-?'H es <"u~popJ.c.(one:3 unrfi la¡.; l'c-c;ervrcl .. proDO"
nicmla el Capit¡ín gem'c'a.l tí ()i'~(' ~,~ ill;'~t':'ri.() las Ya~i~::ioD'cS
qur h:1ya nrecsi(lad da intro:.1.ucÍf nH 21 in.Q , el'l yi~'0n, <10 J[:. J1.UCYn,
organj;~Ul.Ü{>ll. J..:H~ cabOC3rns tl~ (.:~n1nptflIa d-,~ ~eg:'tr!(~f1 l'e-F'{~fVii
éJÓn L.:s qUQ expr'~sl1 el e5ü;.do núm. 2·, p~;JiJ~J.do didlt1• Lllt0-
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rielad pl'oponel' ti este illinistcl'io bi'l variaciones que juzgue exiRten en aquellas islas, completándose su plantilla como
0l~ort...mas. detnlla el est::ldo núm. 1, constituyendo unidades adminis-
li. Lo;; (,i'cuac1roacs (1•.-) C:wH1orl'i' do TeneriÍe y Gran Ca- trativas independienteR. Los hombres que se destinan de la
nn....-i~ i'.(~ Ol'gallÍZ'tl'l111 eun los hOG.:hres que detalla el estado PCllímmla lievar:.ín su vestuario y equipo completos, y el ma·
núm. 1. terial para bs seceÍolle¡::, que estará á cargo de los parques de
Los c~,lAl1l0S par".:,l mi:"mo los (brin 10;: cuerpos que c1e- suministro, se remitirá desde ellDstablecimiento central.
tGl'!;:ina el fi't:lt:n núm. 3. 2:-1. La contabilidad, régimen interior y cliRtribución del
El cs,~na'1.rón C:l:é:lclorcs Gnm CanarÍ:l se organÍ7.arti. en servieio, esbrá i C'1.rgo de los oIlciales que las manden, de-
J'.'reo: ,te In Fl'o:ll\u'a, D,londo (m"i:U:lll 10:3 Capitanes gcne- ppl.Idiendo la primera de la Subinspección del Gobierno mi·
r;1~u8 (le 1::1 Pl"llínsllh 10:3 c'Jntill.~rllb's de hombres y caballos litar.
(pe. <.1e¡ü~ unilhd8s do sm, rc:sioilC:3, han (le formar parte de ~4. Las Elecciones de Sanidad Militar se reorganizarán del
Wll,ól, e:.Ci'pto los c:mt.\ngc:ltes <10 los cnerpos que tomen mismo modo, como unidaded independientes, sobre la bnse
FEto cn la:, próximas m¡u1Íubrac;, tanto las Generales como de las tropas existentes en la actualidad en aquellas islas,
la:~ (la C:t]JdJeria, CJno no maroha¡::ill hasta que se onlenc. COluO det~lla el estado núm. 1. La ambulancia de LaR Palo
OpDrLullamelltn :':2 c1i;'pcmdrá por este .~dilliBterio la forma en mas se constituini, con el personal, ganado y material que
q U0 1m de prOVCal'd0 á dicho escua.ürón del vestuario y equipo facilitará la brigada de tropas de Sanidad Militar.
nCCCS(lnOA, 25. LflS secciones de Administración y de Sanidad Mili-
1.:;. Las tropa:'! de Artillería cOl1stituirim desde luego las tar, en atención á la escasez de su fuerza, sin embargo de su
unidadei' á que RO rrltfl'() el roa] decreto citado, tomando el organización independiente, remitirán mensualmente á la
maml0 dc cllas, rcspediYllilloute, lml comandantes de Tenerife La hrigada de trDpaF; de AdminiRtración ya la brigada Sa-
y Grall Cauaria, y pa¡;ando d detall de aquéllas á la Coman- nitaria, el importe de los devengos correspondiente á mate.
danciu.. rial, con el fin de que dichas unidades las provean de todo lo
l(L El batallón de plaza dejará de constituir esta unidad, necesario que haya de sufragarse con cargo á este fondo.
y formad las que :"e lknominad.ll tropas de Artillería de 26, Los cap('llanes destinados para el servicio de las tro-
p1az<t dH la. Comandancia de 'l.\lnel'Ífól, y üc la Comandancia par;; de Baleares fonnarán parte integrante de los cuerpos res-
de Cbm Cauaria, di,idirlas cn agrupaciones, una por cada peetivo:", cesando el servicio por grupos do guarniciones como
haü'J'lU, artil1at1a, constituyendo igaal número de baterías hoy se yenía desempeñando. Los capellanes do las tropas de
pam su mando y a<lll.üniHtmción, 1~01l fuerza l'l'uucida en pie Artillería é Ingenieros prestaran servido en ambas como si
(1P paz con r,:l:wión ti 1a~ nect'sidaclc-s part1 Rl servicio de las fuero uu solo cuerpo, figurando en la plantilla de la Comau-
l)il~zn,~.. ngrn palla.., las hat{'ría., al nJando de jefe,,; y el número duneia de Artillería do la iRla cOlTef'pondiente.
y distrilmei0n <le los ]¡omures El) irún altern.nclo t~ me1idu, que 27. Las unidades ele Calxülel'Í.a, Artillería, [ngenieros,
!'lO aUUlclltoll In., ohras al'dl1ar1aR. Adll1iniRtración Militar y Sanidad Militnr, se sujetarán para
17. El pert'on:d. ll('I~(~RUriO para bs tmpas de plaza S? des- el detall ele SUR reservas á las disposiciones hoy vigentes,
till¡l",l ]101' .lo,.; Unpit:llll':., 3('u()ralf's eomo marea el estado nú- ha,.;üt tanto se reglamente cstc scrvicio para aquellas iBlas,
ltlP:·O 1, clllnpolliéwlu'", le3 contingentes, por terceras partes, en la. forma que propondr:i el Capit:'m general.
(1.. lOil 11'('5 rl'nlll[JJazo,.; ¡,a iilas,. .Y 1lov:ll'án á sus nuevos cuero 28. Los indivi'luos de Canarias en reserva, que fijen sn
!JO"; Hi;o la;; pro'uelaR (:(' pafio, residencia definitivamente fuera del territorio del arehipié-
l~'L Las clOB lm[.er¡a~; de 1ll01rG:lÜa se constituirán, como higo, sen'm baja en la unidad correspondiente, dando cuenta
eXpl'l'i':l ('1 estado núm. 1, con los e!('Ill8lÜ0R de las !los que á la autoridad miliíar del punto á donde vayan, y ti. la. inver-
hoy existen, tomallllo los hom1>rr.3 y ganado necesarios del f'a, serán alta en ella los que vayan de otras provincias á re-
2.0 y i1,'_'r r('gimient<)s de montafía, en la misma proporción Elidir en las islas.
de r,:cmpla;wl; c;tuela P:'l'tt las tl'0!lru; de plaza, llevando los 29. LaR parques de Artillm:ía de Canarias dotarán, á cada
hOill bi'C)R su pl'im( ra PUCR1:t. unidad., del armamento y municiones correspondieutes á la
l\!. Las tropas de Ing'micros Fe organízal'Ún en forma aná- fuerza que se les señala, en la forma reglamentaria.
loga ti 1:1" ele Artillería, oou arreglo al estw.lo núm. 1, envían- 30. El Capitán general adoptará las disposiciones más
(lo h COllll!l'üía, de 'ü'll:grafos que hoy exi.-;te en TmwriEc, á convenientcs para la organización de las nuevas unidades,
la (lne "e crca en Grmi. Cawu'ia, la mitad de su ganado, atQ- ya haciéndola donde existen otras análogas y enviándolas á
!ajes y material. su destino constituídas, ya organizándolas en el punto que
Los illc1iYi(luos qne pasen de nnas ~t otra¡; unidades, lleva- han de guarnecer, exceptuando el Escuadrón de Gran Cana·
ráu BU vest,uHrio y equipo eOIlq>lp,tns, sin son del mismo ins· ria; en la inteligencia, de que las plant\S mayores de todas las
':'V' O; .:" .." r-:l:.-q ,.,/.,:,;j·'''fl'¡'l, l,'" (:J'", (ln·' ')H'l"Wl,1) ~'('!)1"'H'.;. I.))JÍ'~nd:'::l. ír:t~rhl otra C()~!t nI) f'C .lisponga, PFtarán e~'tahleci-·
:.:,), ..:,l,tnJiú" b,; '1·';1' 1':'!t.:'ll 11 i:l .. : :.;"lllpmÜ¡¡:ó dJY Jy~;"lrlJlllüIU 'LH,S en l.:) l'lluto OJ: lillcilo-..:m d lJOnH)ri~, y Ol! l.¡ l:l:pim: Ue lll.
de ~a¡ )1ll1ol'u-l minu(lol'('¡'< y PI l'('ginüonto de Telégrafos, respcc- isla 10B que llevan el de llna de éstas, sin perjuicio de que di-
tiv:nnente, a~i. como los imtrumcnt0s de IJHllllu. cha autoridad POdrlt proponer á este Ministerio los destaca-
20. Po]' e':itia flola YC'z se autori;'.ll ¿'L los comandantes de In- Imentos que juzgue necesarios ó conveniontos do la capital de
g<mieros uo 'j'cmcrife y Gran C:mHl'üt l)al'll hacor, (lentro do la i81a respectiva.¡.;n~ rc¡;peci;ivos grupos, las variacioncs de ela~t'Fi é individnoFi I Hi. La~ incideneias do detall, contabilidad, etc., de loa
do tropa eonvcnicntes, p[lra que on cada compañía cBt6n los ·1 cnerpoFi y unidades que se transforman ó disuelven, queda-
ilH1ÍYic1uos que t.engan ill¡.;trucdón ll1ÚS apl'opiadu á su eBpc- ¡ rlin á cargo de los que se expresan á continuación: ,
cialiclad. '.
21. Las tl'0l)as de Artillería é In<fenieros no prest~l'áll ser· 1 lReg. de ~anaria8núm.!..
'" . d T o ZOIla de Santa Oruz do Tenenfe.Yieios de guarnición, más que en los casos prevIst9s en las Reg. e enerIfe.............. Oom. liq.a. del llón. provisiollll1
diaposiciones vigentes. I de Oanarias.
"!2 L· o d t d Ad . . t 'ó 1u'lo .A~ ~ Eón. Rva. de Oanaria·1 núm. l.
-. ~s seCelones. e ropas e mlUl8 raCl n mI 1....... Reg. de Orotan , ...•.• , • • . • . • Id. íd.1d. núm. 2.
de ~'a.'1"~laSsR~or{f ]ffIi~ fwre~ base de las fuerzas que . Id. id. ti. núm" 1.
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llego <lo Canal'iml núm. 2.
llego de Las Palmas.. • • • . •. ••. Zona. do Las Palmas de Gran
Cun~\'l'ia.
\ Bón; Rylt. ¡1p; Clt~Ul'í[lS núm. 4.
R,'g. do Gnút o, ••••••••• , Id. },1. 1d. numo ;l.I Id. íd. íJ., núm, 8.
Bón. ele Lnm:'ll'vlC . , •.••....•. ! llón. lty¡~. <le Call1.l.1'ías núm, G.
El br,tallón l\lzadorcs de La Palma SA eonsillera en un
todo como continul1dón del actun1 C:l7.a!lorcs de Canarias, y
se encul'gará tIc la liquidación dd batallón lte~erva núm. 3.
32. l'am aten<1m' á lDs gasto:; quo o(;asione la reorgnniza-
ción y la aclqui;.:i<.:ión ,~el makdnl uee(';:,al'io qu;, no f'C facilitE'
según queda c:xpre:'[Hlo, las nnühdos eb nueva creación reci-
birán desd.e luego) en cO!1cepto do anticipo, cl importe do la
consignación de Ull ::nCi', tÍ reintegrn.r en la última dd ejE:rci-
cio eorrionte. '
33. .A. medida qne los cnerpos de (janul'ias vayau tüni~ndo
individuos natura!ea de las hJas respeetiyas deolarados aptos
pum el a:o:ceni;O Ú c,~bo y sargento" volverán Ú, ser c1estinatlaR á
la Peniui5ub las clf'...~e::l p211Íwmlarcs, Riempro que haya va-
CHute en los cu~'rpOR de ésta; y en lo sucesivo, las pbzas eb
sargentos y cabos y claBei3 do bunda so eubrir:.í.n l'ólo con in
dividuos ele nqudhs islas
31. Los cuerpos de la P011insula que aren hombre¡; p:1l'a los
c1e CmUl'i:1S, 110 llnmur!ln á filas indhiclllo a1gnno p:1ra cu-
brir las baj:lS (lur) esto 1"'3 proc1u:~ea.
35. LOR tmn~portr" lle pnsoDn.1, f!anado y l1laÍt'rirl1 qua
o('asiüne 1n l'ot>l'ganizaüión <lo laR tmpas y f'crl'Í,-,io.'i l10 Cana-
ril\f~" dentro de cuanto (11l"'11a onlim:vlo, /:'0 110\'arún á cabo por
cuenta ele! Estallo, por vías fúlTPUS y marítimas, sirmpre que
sen po,;ihle, y con n:')"rg)o tí b¡:; d.isposieiollos dgentes.
r~G. TOflos 10R dlOstillOii (le je1(~;, Y ofidaluR ¡\. Canarias,
como ennscc;¡cllch eb <'<n reorganización, fíe harún por e,:to
Ministerio ('on Aujeoiúa tÍ Ja,~ dj'~ll0i:'jeiones Vig;'llt0'5, dolJielluo
inüorpor:ws:) :'t Hfllwl1ns ic.l:~': <;un torh urgencia,.
37. Los ofici:t1ps do la re¡:.;crv:t territorial de Canarias, tnnto
los '-{HO 1"0[ln <lc.~tillHdos Ú <~ldJl'ir plazas do plantilla en las
UllÍd:tflrs; ('(¡,HO los (iU!) qucd:m agregado!', pCl'lllanee81:án rn
Fituaeión ele prorilll;i;l., Hin ha1Jerci', cn tanto no EC leos movi-
Jier. Los do la. esoala d,~ resorm de Ingenieros <1it:~fl'ut[l.rán
igual f'ud(io que los de ¡:;u empleo en las unidades á que se
les uest.illc.
© Ministerio de Defensa
38. En brovo se ordcnará l)or e¡,te :lini"j/'rio f'1 di;,th~:ivo
quo hfm llo llovar la~ mlichvl,.'s e1.o 11lffll1.~·:'rb V el,)):l; t·da.
que se organhlln en Cana.rinf', nu llcnu.l,J.l· lli~wnn(l en~re­
tanio.
im. El Capitún wmeml c1" C:t11<1l'ias aj~pondé el bmc-
<1iatl) l"C'grcso f'l' FU~ guarni~~iuno.s Uf:: lnB ulli{:.~~ ~.c.~ cx.p-~~u.ie,:.!)aQ:"
ri::;:; ti, aqtwllas isla,::, qurda:Hlo en ¿·;,t.ns la:: eln~:·.',", Ó illf~.id­
duos do tropa con que han elo contribuir ú eOiElJk·t'lJ' h he·l'Za.
de los euel'pC''-\ que se organizan; nt[[i;lán<lo:'o l'lll'U (01 via:;'" to-
<los lo;; vaporl:'s orJinarios y contrat:mc1o td~:ún "in';" t'SÜ':Wl'-
dinul'io sólo en el en"o en que emplean¡;.!) aqnd pro'~hli­
luicutn pe {ll:lrnorase lnu~llo 01 regT(\~O de 1:.1:' trop~li-~. El {}I.pl-
tán gefleral de C~ul~lri:ts t:ViSDl'á, opr.)l·tr!.~:l7J:::llte, nl (le la re-
gióu de desemhn'oo d di:J de In f'alicbI101[',~ tl'0PH~ .. ':U fl,lll'Z~,
,apül' en que hfwon el viaje y fceha pl'OlwIJle de !'\[ llé:gndn.
EL CtI,itáll gelll"nd de h región Cl que eie·~túf'll su def'e)~t¡'Hl'­
co, lii laR trop:IS deben contilluar el \'injo, prfrEerirán para esto
lo,; trenes onlinal'ioB" aun fra.ccionrtlHlo los CW.q;liS; l"el'O ~i
ni mm aEÍ fuera posible, cmplearúD los tre1lGS llJilitm:e~, I.'sea·
lonumlo el viajo, ~i fuere largo, l"11'a t1Ul' dt::'C:lnfO Ú ]¡tS Lop[lg
en poblaeiones ccn faeilidl1l1 pnrn. c1 a·~'..wrt0:fiinjento Ó alojn-
mie:lto 0n bmma:s con(liciOlI(lB, y previuÍt'lldo en toc1os lü~ Cfl-
BOS :\ las nutoricl.udeR drol trúnsito y :i las lle' <~,,,'tillO, pa)'¡¡ la
alinwntación ó suminiRt.ro lle los hombre:, rn la mG.re~ltl.. Los
Ülp~tnn('s gimeraks do Allr1nluci.:J y ;~o!'tc' :,d;,pt:J,rún b:-: clis-
poi-'icioni'" convmJÍPllleR pnrü qnA lm¡rch,·n t:llnb:(m t: S118
gnal'ni(dolle~~ ol·tl:l1nria.~ Ju,-.: ir~e-l'Z:¡E <p.ln .~:,:!1-,.~·¡,itn:-~~-~~·(in l;. ]:u..: nx-
pe"l.i.eiollUrÜU'i éll ):úlaga y ::~an Se} la;:;t,iáll, 11aciél""1.<lolo {le lH'Jdo
qtW no queden ni na día doegulU'll!'('.ir1as h'ta~ l)la7.n~.
Las tropa;,! P()(1ráll u;;ar (']1 ."llS \'.h:jes el ir:;;;'1 d.e J.;[~L'¡), :':.
j ninio de 108 j eres l'r~p(~(~ti\,,(};J ..
·.tO. La revista <11' comisario cl·A l'!'ó:~dmo r:l(',' ,};; f','pll:,)lll-'
bl.'!), .':t~ pnslll':í, 0n (~:mariafj el (Ha 15, y 1::)" r:nnwl·;' fin:' ri·,{l'G··
tan :'t la, P¡>nín~nl:; .. tí. los dos cUas l!ella llF-é:[u}a ú nlH l'C';'l't'(~ti­
Y:1S guarniciones.
De nl:!l Ol'd,)ll lo digo 11 V. K 1);).1'11 F'l: U()Jlü;;;·¡.,jPJ':o y
e10ctü3 cOll~ignien tPfi. l)iof~ gUD.i'de á '7. ]~i. DltH:br¡s {, f\ ....:.~.
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» /1 en Y:l1'.'or(le.
I1 HU Arrecife.
» i1 011 Th:s.
ip en 1\1Ort.o do ClLbrns.




Scúor Oapitúl1 general da las ifilas Bl,learos.
Excmo. Sr.: El I:ey (q. D. g.) 1m tenido á bien ¿¡i~poner
se cnticll:lfo rectificado el e~t:1,do núm. 3 que acompaña á las
inRtnu:dones apl'olJtl<lu¡; por real orden de 11 del li.1CF; actual
(D. O. núm. 1:::0») en el ~ClltitlO ele qll'J n{J::;o kng'Ul en cueu-
t:l.l:w residencia;; de cnbaef:'m <1e coml,añín dI' Fegun<1a re~er,a
eu lit ishi, de 1\[enmea, que por un error maü,l'Íal ¡¡glll'au en
dicho estado. El> ll~ímümlO la voluntad de S. JI.!., Re ¡,;upJÍma
la pln7.a do smwmto mn.estro ele ban(la del 11UO"'-O hntallón In-
fallkda de Ibiza) aument:íllc1oSl') en cambio, un :,ohlado de
~egumh en l:t plantilla de eEite cnO'1>0.
De) rü:ü onlrm lo <ligo IÍ V.K para ¡;u conocimiento y
c1r.mús c[cctO'3. Dios guarde ú V. E. lliudlOS aÍlos. .Madrid
Ul de agosto t1e 1VO'1.
ltEUO}[PEN8A8
Ex('mo. Sr.: En vbta de l:t inslaneia qtIO ClU'F<> v. K á.
Cfite ~,Ijnifitel'.io con su C'scrito do ndel mes actual, promovida
por el priúH"r teniente del regimiento Infal1terla 0.0 Guipú7.-
CO¡L núm. 5¡~, D. faustino de S:l2'acibar y Cámara) en súplica
de recompensa por habel' deSlHl1peñlldo durante cuatro ailOB
el cargo de profesor Uf; Hlumno~, aspirantcfl á cabos on dicho
cuervo) el Rey (q. D. g.) ha tenido ti bien concederle la cruz
de primera clase del Mérito l\1ililar con distintivo blanco, por
hallarse comprendido en la real ordcn de 20 de agosto de
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21 agosto 1904
41:,~-.l)
D. O. núm. 185
--------------_.------ .
De orden de S. M. lo dj~o ti Y. E pam su cOllociminnto y
dem¡)s dl'ctos. Dios guarde á V. E. muchos años Madrid
19 do agosto do 1904.
LINARES
Señor Capitán general del Korto.
Excmo. Sr.: En vista de la instanr.ia que cursó V. Ro Ó.
este Ministerio con Sll escrito de 6 del mes actual, promovido.
por el primer tenicnte del regimiento Húilures d~ Pavín, 20
de Caballería, D. Mariano Ftlrnández Alarcón y Valc;ircel, en
súplica de que se le conceda la cruz de primera dnse elel Mé-
rito :Militar con distintivo bl:tnco, por halbrso comprendido
eu las reales órden('8 de 9 de enero y 23 do ago:,oto de lB 2
(C. L. núms. 9 y 205), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
acceder á la petición del recurrent{3.
De real orden lo digo á Y. E. para S\l conocimiento y do-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19
de agosto de 1904.
515
; ratos t.o!)ográf:icos c1f' un !!eoéit':4:1 {¡ ingl'nirm, no ei'U. 1t¡;,¡';¡
elo ~mlti in el admiÜr IknlTo de bll'~; (·.\\·c~'J" la \1luntm:¡¡ dd
caballo de un olicia1 del Ej0reito, qt:.ú al lk¡!:ar :11 pilllto (1e sn
destino llece¡:;ita hacer m,o ill~ncLli:~to de ella pma i'l fPnicil.l
COluO efecto que form:t part,'~ de ::;~1 equipo profeAional, y
;).0 Que al no con8idcrarsC1 ('.omo equip:1j:l los rC'bí'ido::i
efectos 1"0 seguirian ¡<erios perjuicio;; :i los referillofl indiYic1noH
elel Ejército, aparte el pa.sro del t.ran;::porto, por tener qa0 t¡lC·
turarlos tres hor'18 anteR elo la salida elcl troll \' no tentw el·rr.-
eho á recogerlos ha;;t:\ (lo~ hom;; de.~pué¡; dr. llegad;) aqu.:.L á
su de!>tino. Esta Direcciún general ha resudto como cont"f;ta-
ción ti su con!:'ulta, que debcn considenlrsc como equipaje y
fact.urarf'e como tal la Ulont.urn. y 118más :ure03 del ea1>allü qU3
los gemcra les, jefes y ofi(~ialcs ,161 Bj ~reito y ;;G~ a'.'imi!111106
que son plaza montada <lef'e,m En trallsportcn en los mismos
trenes que 1m: cOl1,luzcun ¡\. elk>A.»
Lo que de rp,al orden tl'Uslac1o á V. E. para su ce)lloc1mien·
to y efectos correspon,lielltcs. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 19 de agosto de 1904.
LI~AllES
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor ••.
E~cmo. Sr.: En vista de la. instancia que cursó V. lJ.:. á
esto nIinisterio con sn escrito de 30 do julio último, promo-
vida por el Bargento del escuadrón Cazadores ele Melilla, don
Ramón Broeardo Foreades, en súplica de recompensa por lle-
var wás le cuatro años oe p!'rmallcIIcia ('11 aquella plajlrl, el
R~y (q. D. g.) ha tl'nic1o á bien cOllct'derlc la cru¡\ de plata Ibl
Merito ~1ilitar con distintivo blflIlCO, como compreJl(liclo ru la
real orclen de 25 de septiembre ele 18\·,6 (C. L. núm. :¿GO\ en
harmonia con la de 31 de oetuure de 1902 (C. L. núm. 2·19).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para EU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. l~. muchos años. Ma.drid
19 de agosto de 1904..
Señor Comandante general de Melilla.
DESTIXOS
Excmo. Sr.: El n,~'·y Cc¡. D. g.), por l'u''Jlnei(''ll elo 0St~
fecha, ha tenido ú biC'n c1i"IIOllf>1' lF'!~ .l;,s jl'fp;; dc InTnr:t~,;·¡,~
eO:lól)¡,(,!ldidos (·n In. ~i;f(\il'l1Í:O rdaei(',n, '111" l'l'ill"ipin. '.'();1 l~'-,n
Rafael Rosadc ikincau y lf'r:l:lUIl coa j). AIj~01,!'() 1l1.~·~o!h,
pap.en Ú nUllH1:1r lOB (~nHrr()¡.:: Dr'_(- r-B la :iil1.-:ril:i ~n (\~'::'1}n··~n.n. .
De real orc1rll lú c1ign á V'. K. p~rn, :'rt cllllo(:illiinn~·o ~- ,}>-
111:\8 eIecto~. l)io~ guul'l1J Ü, \:'". 1~. nllVÜ1GS e.tÜOH. Jlndrit.l::0
de agosto de 190·1.
Befior Ordeun.e10r de pft;~OS de> Gucona.




D. Rafael Roeado Dl'incnu, 11('1 di.~lwito rp.~imicnto <.le ('¡¡na-
rias núm. 1, al l'rgimir.nto el.. TC'lH,rif,).
» SeLastiún Dír..z Zn.lHOl'rt!lO, dr~ la d.L~-ltl~ltít ;;:ona de San-tn,
Cruzclc Teneriff', ni n':~imicEto de Orola'i"a.
» José Bend Lóprjl, <1d di;;ne;lí;q re.!álUicnto dc Cauarias nú.
mero 2, al regimiento ele Pal:II:'f;'
» Hafarl Alamo Castillo, del i:r.;{ill1i~~lton~i3crva de El L'~!ch
núm. 95, all'egimiento de Guia.
D. José Martinez de Ln.costu, del clj>:nelto hnLallón Caz,~t1{ms
úe Canarias, al Latdle\n Caz:ldorr,s de la Palma.
l) LuiR Sancho ]\lü'hno Ca!Oko, dd cli"lWltO batalbn ne~a·v:l
de CanariaR núm. 6, :11 b:1.t.:tlJÓIl (le Lanzarote.
1) Antonio Berra Ort", elel elislll'U,) hatnllón Reserva do Ca-
narias núm. 1, al hatu!lón d(} Fuerl:e\'entura.
» Anselmo Antolín, tlcl diKuclto batallón J:eR:~rva de Cu-
narias núm. 7, al ur1talJón ele Gomera-Hiena.
Madrid 20 de agosto de UJ04. LINA.R2f1
Beiaciri,l '1 ¡"e se c:ttt.
CoronelcaTRANSPOHTES
Cinular. Excmo. Sr.: Por el Ministerio de A~ricultu­
ra, ln(lustria, Comercio y Obms púhlicns Re comunica á cRte
de la Guerra, con fecha g de julio próximo pasnc1o, la 1'13:11 al"
den siguiente:
«Por la Dirección general de Obrns públicas de eRtc ~Ji.
nisterio, con fecha de hoy se ha dict.ado la re¡;olución ¡;ignien-
te: Vista la consulta <'Invada it CRla Direccióll general por cea
jcfatma, con fecha 14 de abril últ.imo, respecto al criterio qne
debe prcRidir en la facturación de la montura y c1r-m:\s arreos
del caballo como prr.ndn qur. forma parte del equipaje de 108
generales, jefeflY oficiales del J:!jjército y sns asimilados que
Ron plaza montada y que viajan por orde'n superior, ya ineli-
vidual, ya formando cuerpo, al objeto de evitar lat1 diRcusio·
nes que frecuent'~mentese suscitan entre los rderidos inlli ..i-
duos del Ejército y los empleados del ferrocarril, por exigir
aquéllos se les facturen los expre~adog efectos. ViRta8 las elis-
posiciones 5.a do laR que ncompañnban ni pliego de condicio-
nes ~enerales para la concesión de 10H ferrocarriles de servicio
general, y laR reales órdenes de 20 cnero de 1886 y de 13 de
octubre de 1867.
Visto el11rtículo 106 del vigente reglamento de policía de
ferrocarriles. ConRideranuo: 1.0 Que el c1erecho á la con-
ducción gratuita de 30 kilogramos de equipaje COn¡;igllado en
la diRpoflici6n 5.a de las condiciones dA percepción de los de. Ci¡·cula¡·. Excmo. Sr.: Con nl'l'C'glo á lo dispues[;o en
rf'chos de tarifa aprobadas por real decreto de 15 de febrero de rcnl orden cil'cubr de e.~ta fecha, el Hey (q. 1). g.) He ha pcr·
1HG6, tiene su fnndamentoen qnesicn<1o nr.cc~!trios:i los via'l vic10 diHponcl: qnolos jefes y e.[jl'.iah~s de la (li.l. A.), (K 1:.)
joros ciertos objetos para BU a.brigo, asco Ó 1t.~O inme(l1:ato, cle- y (a C.) cOlrJprC'lleliclos en la ~iguit'llte rl'ladón e11.1(' ('olllíl'má.
ben tenerse nquéllos por nccesorio suyo infUspAnsable, y con- con D. Luis Lamadrid Mendara y terlniua C~Hl D Rr\:món
siueral'se comprendido el precio ele su transporte en el que se 1Tormo Molina, par:en (l las F'itn:wiOlws Ó á 6l'r,ir 10d lle!'~iu()spa~a por el de la }Jorsona. 2.° Que al eRpecificar el artíeuio que cm la lI1i~I'llll se les seii.:llnn.
106 del reglamento de policia ele ferror.arrilf'B los efeetoR y' De real ol'¡1e~ lo digo i Y. E. para sn conocimiento y llo-
prendas que constituyen el equipaje ele un "jaj~ro,menciona ! más efectOR. DiOS guarde ti Y. K much08 aúos. ~fadriü ~O
t.&mbiéu los libros y herramientas de su arte y oficio en cuya 1de agosto de 1904,
de~ominación caben bu.Itos ~le.ir.dole tan diversa co.mo la caja 1
de Instrumentos de un médico y 1M btlllderolas, lOlraB yapa- Señor•••
O de D f
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» ::\hnu<'l J)OtlZ'\. (';ard[\. ..• _'" ••••.•. I>iHUdlo rl'g. C:1.ual'i::f:j ltúm. 1••• , ••••.•••
~ jJit1f:'I,) CO~:-la J.~~l.lnlei'do. . .• .
;, Ar~¡lHtín (':niJJl~¡':'Í cid Cabti.llo Yakro.
» l~~l'IleN (,O (+u iJlti,'l'á. .Fl'n,.·.~o:-to.•••••••••
» j\!ltlll1l'1 Oiin'ro 1'í: i .j.;'l':\. .
) I'l\,I!'o U:HJlOH :.\LL<:hin " .•..•• :. Disuülto b6u. 1'\'l\.. Q¡UUU'ÜlS núm. 1 .••••••
i> .A.iüll'l·~H J~.()clrí:,fU~)~~ (;'uti¿·l'l'ez••..•••.
» .ln:~tl UUll1C>U (,arda... '" ..•..••..
~~~lipp; I)(~.~·gi G""H.~'UC:~••..••.•••• ~.
» ~'Icv\as J: lIeutes barda ..•........
)' l"m::el .Arocell~l AJ'uc,'nlt .•....•... IDi~ueH.o bón. 1''ia. ClJ,nlt1'ia~ núm. 3 ...•.• ·
.1 oS 101" "1' c)\ » Ce('j¡¡o Rvclrígn",:" t:Cllítn:>:••••••••• ·ID· "1 l· " C .' Ú 1~. .In ','-"0 . 1li Al\'"rQ Nu,lolull\\do ~lÍllch\}¡¡\ ........ \ !SU~ to JOn.1\3. ·3,11all:l.S n m ........
ode S· .
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, •• " ...._o.. •.•. '0" •• ~ •••••• "."" .... "' ...... , ,,,- ::.,..,
., ......In..,ú. O"l~,·.,
Disuelto Mn. r\'a. Canarias núm. 2.. • • • .• Reg. de Orotava, en situación de
ro[;('rvl1..
» Evaristo Ramof' Huí\/'•.. o' • o ••••• o' Dirmoltc lJón. rvn. Canarin.R niim. 2..•....
» José do Me~a J,ópnz ..• " ¡J)i,mclto hún. 1'I'a. Canarias núm. 5. " Reg. do Orotnvll., cn situación de
» (Temrrlo Alfonso ('ol'l'ín ¡Di '¡ dt) bón rva Ca . ,',. . 7 • proYincia.
» Fl'allci~co Hourí.~uf'z Gonzúle:r.oo o) :-; ¡., ••.• 1I.\11<1S lllUlI. • •••••
') PhiGirlo l:úcl"llHS Unlgauo .........• / \
» .rosé R.omol'f~Cast,ro ,])j:ouclto reg. Cau:trias núm. 2" o ••••••
» J01Il) UllJ illlllJUlI hnllego .•....•.... J
» l\lllnllol Fl'alWO C'ortnv•.•.......... I])i:mdttl zona )a::; Pnlru:w do Gl'lIU C:mari:t.
~ l'ahlo AlI<lm(lo C'uhmi ••. , , . o •• ICom:mdallte miJiku- iR.la GUlllcrn•.•. o ••••
~ Juan Mulot l.Iulot o
» LuiR L(\Úll i'\üüell ..•.•.•.• o ••••••
» Vicente Grada Uuix .......••.... o
» FraIu:iRGO .Tilllérw7. J:lerra]ln........ (
"1 1'''1' Disuelto rllg. 'a]larias núm. 2.... . .. . . .. TI d P 1» "' arce JllO .l) (¡ya hll.ray o. • . ego e Il. mue.
l) .losé lillreÍlt f;u.ntoi!..........•• _•..
» Ylllentín B(mlldido C+areü .
» Fr::mcisco l':\dróu 8e1.l0Vll.J'ts .
l> Cm'luB I'eñul'1as Cal Vil •••••••••••••1
~ Jo~é Erhoyarrír. (-fonll!\lez , !Disuelttt zona las Pr.lmns ue Gran Cllnltrla.
l) lI1tlllUel JJe·Vos l::ltunch ...•..••.•.• j
~ Adolfo nonio Castro............•. _/
) ~lítlco. Lópe<l l¡;s~nGClla ..•....••.•. (Disuelto l1ón. na. OunJ.rias núm. 4 ••• '"
}) Ú",;glf), l"~J': .... lCOY. t •••••• t ••••• l
Empleos I 'Q""",~ '1 -:=,~"~ J D_e_s_t:_ll_O__-'-_
----, I I
'D. José <?rnmas ])ía:r,.•..•.••..: ...••. / J
i » Fr:1;1(~~tiCO ~enít()\/, de. Lugo Garda :- Disnelto l.>ón. 1'\'(1,. Canarias núm. 1 r
2 os t . t 1~ Jo:!'\.) Gon\/,llle\/, H"rnand,é7-..... , \ 1. R T 'f
.• IR C~n)len os( j) A.lvaro Eoclr.ígllE'7, Lópm;....... \ "eg. enel'1 e.
1. • • .... "1' ~ J (' b 'A '1 '
• Ultn, a I:em g\:ll :\1' (Disuelto bón. rya,. Cana,rias núm. 4...••..~ IgnacIO Dm<l A¡{Ul1ar•.............. \
» JOl'(, POUlar (-}ttreía . : ..•...•... , . ¡'Di;;nelto h6u. rY:I·. Canarias núm. 'i ...• , . '.
1.as ten ien te s\ » Rafael ?lhrtíne:r. Bxnó"ito .....•.... IDi:melt:o Z:ona ~anta e¡·u\/, cl~ 'I'(>l/(°rik... ' ,./ Re". Tunm'ife en si tuac.ión de re.
ID R\ J . 'I 'f' D' lt n J' l' ," 1 C' ari"""'·~ ,\.l~. ., ••• ' ••• i ~ ose •• :n'l'ero han: a. , . ; •.••••••••• \ l~\lt; ,:1 ','.•. .lU!!. pr<n ¡,;IOIUt ",.n. .._,~ sen'a.
2.0 Idem (E. R.)., ~, :Ualll,el .Rodrigul'lo; OUOYus ....•.•.. i :¡r~da ,ü re,,;. Can¡!l'ias núm. 1.." '" '.
Tellientecoronel » ~ilar!o ~:riz Hui" ............•.... IDisur-lto l'::O"'. Canarias núm. l .
~. » \\ la(i1llilro Rog,a10 Cu,rmona ..•..•• \ b ,'b Fmuci!!l.'o p,i,'oZ ?I1urteJ1 .•......... iDisuelto bón. rva. C:l11arias mlm. 1. oComandantes. • »C:lrk's Caill1.10S Ortíz....•.......... ;ll~:;nelto bón. l',a. Cu·nfll'i,.s núm. 2 .
( "Ramón S,minló Tort., •••.••.••••••.1
1Suprimido ~u:<Íliarde Ir. C¡1.pit(1.uía general
de Cananas . . . • •• •. o ••••••••• o ••• o • o
\
» MariallO :Morote I.ucio Villegas.•••• ' . ¡
l) Tomás Pavía Calkja .........•..•. J 1
, l) Jos~ ~áe~r~s Hán~Jiez >Disuelto reg. Oalu~rias núm. 1. .........•.1
» .rose l::lublrall F,sPIll,Il.........•.••. \
C ·tft e » TolO,"'! (:ast,ro YÚ¡;qlH:Z .••••••.•• ".apl ..n s. . . . . • , t' \...... J
» ú¡<ns III .:. v:w,e.~m ",asalTo .. o •••••• \ Di "¡le' w h'\n 1'\"1 ('''n'l''ia'' nú:n "
» ;rualll1iyas ])d~.('ldo \ .:!. 1, ,. '.. ~. - .. • ~ ..
» Antonio Arro\·o"C~lii~te........•. o • iD" 'lio j·\n r,'l ('anarhs núm "
» Isidro l'erdra P:~(UJl ...•..••... , .. \ l:;Ul: ,',. • •• .•, ", • " ..
1 . l' 1·[' 1" ,- o ¡.. ;" -.» 3:naCJO:l.o r 1\:1,. lol:~Z •.••••••••••• v. Jun. ¡w In'Jn"Ul.1 •... < ••••••••••••••
» ::s IGol:is ArmaR tfU twrrez..•........ /
Idem (R. C.).... » Carlos Lecnona, Diflz ...•.•.• , ..••• ':m'3uelto hón. rytl. C:umrias núm. 2 .....•
» Diego Oonte Llanera .\
) Emilio Arias Liz .................• ,
l) Anatolio (,le FlWIÜI'S Garda ......•. \
» j, n~l'1 (fonz.aI'Z YÚZ'111ClI••••••••••• I
l> Cl-abriel Lúl'('x FrC'sneda ..... " " .. /
l> ]~nriqtw Xayal'l'o y R:\ldl'l°¡r, tle Are-
llano " , ., .. , o ••••
l'> Gel'llrdo ::'iido JIm·n:in.ll':r, ......•.• 'D' lt °e' Canlll'·:l.S' núm 1
» 1\icolás Cár:('l'C'H S.¡n'.h<:z ••••.•••.•. \ lsue 01 !,. l. o ••1.os tenientes•..
l'> ~il'()l:ii" i-:únchc7, l'all¡¡:;(\t' ..•.••..•..
l> .José I,ÓPl'lI Tabo,tdn........•...•..
» .Tosé Fl'rt't,i:1 FHCI'JHk ..........• o',
:!> I1omingo 1'iuánoz .\ro\'I1:: .
» Ricartlo A~l¡-.c.lín liutlérr,·7, .......•. ,
» José lIIllrinn ~\guirre !
» AlJge! YÚWj1wz ,Tlíurcguí. H0g'. (i-prClll:J. núm. :32 .......•...........
) l{amón I')O!chn.gll ;"ala " Rc/?, Com'titucilÍll núm. 2n .••...•...•••.
» lIbnuel Báin\/, 1'01'1'eil ••.••...•.•... n"g. Yll,l·J{a~ núm. 50, •..••.•...•..•..•
:» lbfael Lecuona Hardisóll ...... , .•. 1lisllPlio reg. Cl\!lar;atl núm. 1. o ••••••
» Carlus (!nintllnn. Ikl'juuooo .•.•... " n(og. León nlÍm. ;-lS ' , .
» Rn.!ll{,n l~"quiroll l'il;do ¡ltl'¡~. Cant:~hrittnúm. :l\}oo ...•.......•...
» Antunio Le'¡"'5m:~ Jktrbuzano••..... i
» Húctor !{UJ.ll()lI FeliJ)e ........••..• T)" lt t· C· . . 1\ . \. 1 l' " : lsur, o Jon.rva. 'ananas numo ...•••
» ",HBnslO.· ya a ·,sl)lnos~ ...•...... , \
» Tom::s Hine!lez l'él'bl(..•••••.••• o ••
» Cado,; Fleitaf< GOlll(IHl'z •.••.••••••• \
» Fernando Uarcía Estra,llt .•.....•..
l) uhaldo Martínez .I.'illliellta•..•.•....
:'> Juan l'Ól'OZ Snárell Die plt bÓll ITa Can rías úm ?
'b Dalliel Morales Clllvijo...... .¡ ~ .0 o '. , a • n . '" ......
» Miguel Sotonuwor y Gonl"ález de
Úhtlvcs ....• : •.•. : .
» Juan Govea Ll'ÓU .••••••••••••••• o
» Fraucisco IIel'llándcz Sieilia..•.•.••
© Ministe
Ca.pitanes ••••..
2 os t . t í
• emen es...¡
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Empleos ~01>IDlrES F-i;,l!.nC~.Úll nctunl Df)stlno
I ¡
I'D' l\IiguelllclTC'l'o D('I~wlo••.••.••. , . ¡Reg. 1'ya. Yitori:t nlÍm. 75 y (n comL.¡iún f'n '1I ..1 JiHtl<'ltO L('l1. l'V~t. C~llla1'ia~ núm. 4 ..Capitanes. :) .:\nt.olli,) Orh'ga Ortl1;!;a ....•...... ,Dhmdl') 1 (111. 1'\·a. Cnnari~" núm. 8 I.. , ::- Alfl.'l'110 ~Ior~llo Lizúl'l·ugn f rtr·g. Hiciiia l:lUH. 7.. . ~ - t .. I)\ :\lalll1d Lur,luy D:ni. .•....•...... ' ~:€'~. jkliúl núm. :.l •••••••••• , ••••• o ••• 1., J;ui.~ T¡:Il<.:h:lt·Ú~ :-:'llnp~r 'IUeg. rYrl. (\viodu núm. ti;]. '" •••.••••••• o l'
l'» L:m.(1~!1l10.n!~''l'el~:J..~nto5 ). .•. ."., Jú:'!(, l:~rn:~ndoz,~.¡0Ih::t•• , •••••••••• \D¡S\:ullO IJon. 1'ya. C:~U1l.;:la" l1Uill.. [l •.• o ••• ,Capitaues ~R.O.) ~ B~1'!qlle J!(,t€:z l'ére7..:. ...•••...... '. .. ¡> l\11~lJel Mani·!qlJ.~ dn Lara.•.•...... { ,)~ Ant<'l'o Qmwtd,ú l1ijol"a \DiJ'lUolto bóu. na. Cauada" núm. ':1 •••• , .;~ Bernardillo Pnll('.() )brtíu.. . . . . . . . . ~
, }) Rica.!'llo C:hm:.itt Bil',';1. ••••••.•••••. j'
, » EJnardo Rc.-drigne;r, Couto .••••... , ,
~ Jesús .l\Iartínez Yeiglt.. . ... .....•.• •
» Am~,deo Peremateu Pascual. . ,.. • • • ij
» J u!J:m lIel Ríú Sanz, . . • . . • . . • • • . • • • "
» k:tnro Bonet Tas{' ' .. ' , ~
» ?llauuel Gl>jat0 GÓlllez •..•.•....•. Disuelto reg. de Canarias núm. 2 ., ••.••• ,~
» José ndn:1 Trayieso '\ ~
l) A~m;tín l'mt;l!o lTerreiro .•.•.•..•.
» Fernan,lo Cor'1nel el'l)ria. ......•.. '
~) ~TOBl~ Al'gemi ~.}ap,1o"';".il:J••.••.•.•.•.
) .\nclré,; Loreu.mCúeél'l'S :l-lont.eycl'c1e
:l o1m'~ María tI'·l Campo Tabdl'ni.lla .••
~ E.-lu:Il'lIo l)íe" lId Corml. •....••... }
1 t
. l> ll'Iígl!t'l COI1<.1.: ... l!'acl'llu...•....•. , •• ¡Reó ' de meilia núm. 7 .•...•••• , •••••• , •
•01 amentes .• , \~ t.-lr.nuol Orda:; Ham1J:tYo.•...••.••..
» AlltOllio Aym,·'.'l: .Jol~l{: :Re\:(. do Llm:msa ulÍm. 18, .••..••••..•• o
» ltollrigo Pnña}.os,rl,¡ )Icl'cháll !HI'[~. dA Toltl.1ll núm. !j:") •••••••••••••••••
l) Cast.o :.\lartíu(·:: Gon;r,úlez .••.•.•... IU";!. (1(' ilIUl'e.!lt núm. :}i ....•..••..••.•••
:l ~1ariuno ney;j.z Agniltu' .•.•...•••• 11'1'" ele ~'lll 1f¡t'·".i-tlnúm 44) Pablo Alfaro \1fu.ro ,'. ,,' . d.' • .~. • ..
:l Sancho Alyu.r:'", de Lara 'IHl'g. <le l'avía núm...l:~ ••••• o , •• • • •• • • • •• Rog'. (le Palmas.
\) CllrlO~ 1'ar<1o :\Iolinll •....•....••. JIG!!. <1('. I-;:\·hell:t Catt1lk'l núm, :j.J ••.••• ':
l) Joaquín Benedieto P('.J1alY:l .•..•••. ]km. (:al". de l:ts J'i:tvas nllm. 10 ......• ,. ,
L } 1 .. Il "1' J' } '1 ,. -» llOpO}( o.A. na·e7. l'itWll7. •••••••••••.• ' JOU. ( G ., OI·::lln •••••••••••••••••••.•
» Ramiro Otal XaYa!<clll;!:! , .•. " .:3."r bún. de )lont:uLtt ....•.• o •••••••••••
) Adolfo Lodos l~otlrígue7...•........1
» Lui:'l Camps Casal . ~ .. , •.•...•.. " }5'0 h6n. dI) :Mont:tii:1 ' , " ....••.
» Oayetano Alval'€'z, Bardón•.•..••.•.
¡) Glisto.vo C:l1'n~l'flfl Angl:tlb ...••...• .1: oe.1llplr,:/,ü ~,.l1l'()gi¡'>1l •••• , •••••••.•.••••
í )Migul'1 M:UTero c:onzi,lpz .•...•.... ID:~I'Jt'l·o 1'('(, dl! C"ll'tr"\:'! ll'í"l '1}> l1ienl'l1o Ciudr,,(l (.~a:~('Ja ~ ...•.... , .. ~ "!... l . :")" -"'" .....,- \ .J~ • -., ••••••
,2.05 hmiontos ¡ ) ~hnnd COl'h,'lln- Unillop,rt '1;:'''';' lIt' Lnl'u:aw n:Ím. :.l~ ••••••••••••••
\. » JO~l) 1:.011.1(0'1'1) C~Lll(l~¡Jn •••• o ••••••• ,. l~·::.""::="' do C~TtLn.t"··,ü~ ll1Íln. a:~ o.· •••••••••••
Músk.o mayol' .• 1 » f':tntia.go T(·j'.'1':t O,;~:waI'I'Y Dhnf'ltr) reg. do U:m:nius mimo :-l •••••• " ,
l) Dado lh,dú:' l':t<lrón lnj'·\H'lto 1>6n l'V'1 tlH e'lIl'lri"" IÚJl "
» P,~dl'ü Cunvn!.: PÍll1.o ............•.. ~ , ., ... ,\.o <.. ~ Jc. .. , ..:")! lo·j •••
» Leopoldo :l3l!l10 del Toro .....•.... '1
)\ S:IJ\'.~.(~Ol' (Jabl'm':t ,naliwlo. , .
\) Ji cllp.l'lcO dd Cl1f!Í!llú :lI:Ully .....•..
'l l<'l'allei:<co UomÍllgnel" GOllzúlel"....•.
1.0B'l'e,n.B(R.o.)/ ~.~, J . D' ("1 \
'., • OSf~ u~lngU('l\_.I·OJl;r,:l \17.., •.••••• '\DiSUClto J¡ón. R,tt o (}(\ C,tll;¡l'i:l~ núm. 4 ••.
RO<l \1<' l:J..d:tho _,:ty:tl','O .....•...•.
)¡ Lái:tl'o :,lato; Xavano ..........••.
) .1o!"r\ ~lllfio¡; C:ll;tl'O •••••.•••••••••.
» tTo~ñ ~t)gnra LrRl'CÍ:t ••••••••••••.•••
1 )) Domingo J,ópez Manero .....•..... ,
1
, » .Tosé {;lltcía Déja1' oo /
» Santhgo Garda Gonzále7. .•••.•... "D' it ¡. R d (' ' , S~ Jo '61" "O l\I'I""¡"ell o \~ lS\l<J o )()llo Ya. e Al11al'l:tB UUlll. • ••
.v • .t:: '¡Ue"! ... ~S •••••••••••••••
l) Ircr1e1'il:o Lóp<';r, :ilIal'tíll Homero. , .• '.
2.os Ttm.K (H.. C.), ) JOS0 lt:unírc", Gil ..... " .... o ••••• )
1" Jul1.nAI·(.jJCHHabelo .•....••••••.•. (
I ;) Si~;:to Hdl y l\l'a\'o d(\ Lagnn:I •..... ,Uhmolto Lón, :Rva. de Ca.nu1'ü.,:; núm.1 ...
, ) }';¡;tdltm l't'ilato Lárenn A \'l,llml(·<1o. \
l' PI';l1'oBanl:l,mal·Í:l. y J\1'avo de Lagmllt 1
1.'!r Tnll.t~(E.R)I » ]':mjc.·1 "1,1'('11 lto(il'í;."ll· "'.... ...• \
! » ,lu~{, CnHt.ro Pí:l"' ,
~ ) AHtUllio (iHl'd:. (;l'illllJIl . o •••••••••
, ) .fllll11 (bl'l'Í:t 1'(11'('7. •••••••.•••••••• Difl\wlta Zona (10 LaH 1'1l11ll1lH <lo (han <J:l-,I U(':.(. <lo Pn.lmHFl, en
2.°5 'ronoS (J<:. R) ])' i\f' 1 \1 < ~. '
" J. 1:' le~o L a.l'l(\ ... c.~)llall.............. nUl'lll, .•• , ••••••••••••••••• ' ••••••••••• \ l'(\';('I.1'Y:.1.
, :- .An! ollio «on",ález, ltodrigllOZ. . . . . . . I
. ~) ,AlltOllio l\{w", I'nr<lolllo ...•••.•.•••
'r. coronel. •••• ,¡' ;) FÜ1'wmdl) Al'anu7. ];r,:t-guirre o Idetit íll.. .......••... o ••••••••••••••••• '!
\ ~ Fl'l1.n<'-ÍFlco QnilJ1.:tutl Lnún ..•...••.. ni~l!(\lto l'og. do C':maJ'ias lltim. :J, •• , •.•••
comandantes ... / )l ~1~U~¡;:í~.r.~~·~lra,l,¡~~ ,~lermll;r, .•.•.••.•. 11~'iUll1tOMn. H~a. u~ C~U~l:~~flll\lm. : •••
) JOHe ( ••ull,t ("t,( ¡a ..•••••••••.••• , l)¡suelto hóu. lhl1.. de O,IU: 11.18 num, .l .•.
» ..\,lolfo 19leflillR ~!'I!'(mo '" ,. Dj,nlt'lto hÓll. Hl'u, (In Call:u-ht:' núllI, 7 ...
1 » Hr.fnel t~llf::t,l'l.) ('!\l!lhín..... , 'J" H ':(. ,¡'" G:;Í:!.
, " l\Ian 111"1 Al'('¡'; t11ll> \lt.:r('no,.,,: .
Caplta.nes •.•. "( ~ Emiliu Siel'l't1 Ca~tMiús )\DiSlleli.O reg. de C:nlll-rha; núUl. 2.. '" " .)
» .1UI111 MOlltaner (Jr:tn •••..•..•.•.. , ,
© misterio eI.~op' idQ~alliZ:Al Escoto •...•..•••.
si tlll\cióll de
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I\'D.8l'rg'iOYi(~éOf;~iU..........•...... i;I;~"""h·l'h p,..• ,'oC·w,U'ln'4núm (j 1~) Pedro ::;uúr0~ de De:1a y ltútu'e ~1-''''''I.\.i.l.'c ,~\ J..,.\ f~~·. -!- 'L <. ~... ,o f· ••. . '" \F..\_~~ .. J~·-."a. ¡l~. \.~:k'll,~ nú!n. G~) y un :~oTni-
C1apltanes .••••. ( l> Alfredro Pérez l\!¡U'¡;UIlJ7. ..... , •.... < ~~~'; ('\1 ~;\ ,-,,;,ndw hc'll. hnt. dI' C:U1a-¡
I
I .1..., !lUlll •. ) •••••••••••••• '••••••••••••
» Lcopol.~o (1ll,~!l'el'~ P0:'::7. '" . IDi;:uelto 11I"n. RY:l, de Cnn:lrias mÍJu. 8 .
¡) AntonIo) ZUllla SI'!!0\ l.\. ..•........ \
'i l> Juan 1Il'1'I1¡í.nd07. Úodrígue¡r, í
Capitanes (R. C.) ~'Le~p:ldo ~lir:~~d~t \~~~¿luez ,Dh'llGlto Vm. En. de Canarias núm. 1 .
~ .Ah uro LOcuOJ".lcYI\u \
¡ ~. Ignacio S:iez ~1(\,1,'eot"g~ü ¡
I » Pompeyo Perelllaten 1: a~cual. ..•...
» A.marlo Espond:1 V,.!dés ...........•
~ Emilio Ferrel' Val(li.vielso... " ,
)) Eolnm:do Uub: naIll~rc'% .. " .' .
») Albcrto Fen'er y,t~diviel,;o......•.. \ .
~ Tomás Alonso ::\Ieiliavilla....•.... 'rDisnolio 1'8g. de Canarias ntím. 2 .
» Enrique ~tlir. do~ PorLal ~lartíne7. .. \
1.os tenientes. .• »José lhhtellón Silva, .
» Luis ::\larre1'o Ponce ........•......
" Eu¡.;enio S:mtana Gro:"........•.. "
:> Gommlo G(llllCr. Abad.... , •. , •..... ,
» Santiago Gálver. Piñal ....•......•• :
» Luis D:wid y Sal! do Rellano ...•.. fReg. dd Príncipe núm. 3 ...•••..•.....••
» Rnriqne B01'l'ás E.::teve •...••.•...• !RE"" de ~"Il Ouiutín llúm .17
» Joaquín Sarabia Pav{''' í- <O' •••• . ' •• ..
» Fcli11C (\u,tdl C,)\ti,lo .. , ..•.••.•.. 11,l~r 1:,0n. (lL' )Tontaila '" " ...•. : .......•
2 O' ílem i » Luis <lol Cas1i1lcl .:'lati,'nr.u ¡.Di -u"lt ) 1'1'" de Cnn "I'i'ls nÚn 2
. - o .••..• f ~ 2\(¡tl'iano I':ue:Iada, Gard:•.. , \ ".. o .",. . . ••• , l.. ••••••••
» .rulio .rim6ucz Cnno ...••..••.•...• I
~ Elieio L"ctlona 1lim¡•....•..•.•..•. :
:' Agastín :Piar. IIl)l'llÚnde¡r, ..•.•••... ,
\) Emilio Gutiórl'ez Sa\azal' , , , .
» "~:-'I:St.í1l Gnimer:i .Fra~osu '.Di:<uulto Lón. Eva. de Cunarias núm. 1 .
1<'l'111''' Arvdo .11'",,,10 ..••.•••••... '1
Agm.tjn Cabrl'nt níaz , .
» J;.:;;.fl de (~l~Oz~la ~i.. arda .•..........
» L.l1os .Dn, ]¡lc y .,IIt.O •••••••• ' •••••
» Alberto T01'l'e~ Uuí", , "
» RmnlÍn J.!milnr ;,lnrtín .. , 'Disuelto b6n. nI:!. de (;an(!J'jll.~ ntÍm. {) •••
» Jnltn H:~tiwIll'i)nl'tHerrera ..••..... !Di.~ucIIt.o ]-,tln. l:nl. de Callaria~ lltÍm. 7 ..•
Capit:ín (R. R,).¡ » l\1n.nlld l'ieal't i\lol'r>.l":;.,, ...•..... ¡]).~ lt ¡-', l' 1 e .'. 4 '/
r. ])oll1ingoo l':VJ¡:I~1l (ln:l\·(:l!o ... , ..... ¡ lollco O'CIl.•V:1.. c ~ ,alHtl'laS numo .... Ul'g. de Guía, e1l8ituacióndel'O~2.08 'l'ell.~ CE. R) .~) Fr:cnei;;('o Ca]¡l'!'ra. :l1.sIl(lc~ '" í1Ii:-Hl<.'1to IJ,ín. I:va. <1e Can:.tria~ núm. (; .•. ) Herva.
Comandantes •.. \ » Alberto L:ti.n.' l~··n'!o J'I » Lino Blll'i!:(Jf; Chili:r", •.••••. , .. • •••
l,l ;\.í(IlSt:Íü AJealá Gali;mo " ·f» LJ'I°l'OIl¡r,~ :\~ollina.t CnlE·holn~'l'o 'jDbmol!o hón, C:t¡r,. <le Canal'iall .....•....Capitanes. . . • . . » • Ol'enClO L lit'l' ·al-' :,0' '·J.gn",¡r, '1¡. l.:..dol~l'{lo de hl.. C:~llt~ ..:\lOllt:lO ~ •••••• ~» AIItúnio Hidalgo FlnxÍt ,l> ti uill('rmo ~:"nti(. L:lp'1.l'1'a ,
Capitan. 8 (R. C.)/\ » Antonio Alval"'r. l\Ionücfl .•..•.... '/Di",rclto i)ón 11.'[\ de C· U" • • 3
» Edultrd<J .:\],,:m'¡>; )Ioralc,i' .•.... , \ ., ., •.. !tn llUs numo .•.
I :> ~(1ll1esil) H:mt')¡l <lel Olmo \
l> Antonío Case:1jares (+ny:'m ..•...•.. J
» ;rose, Sll3.vlJ,lra Roddgnc¡r, ..•.......
» .Juan B~I:l'ena,A1l\J.";(,otto ,
» Ang-el ElIzonllo In:{llyen .
Los Tenientes.. » i\1nl:i:mo Fonor ,11r:wo .. '........., , .. I Eón. Caz. de la. Palma.
» J o~e Oel'r:t .A mImo, ..••.....••...• DHmelto bono Caz. de Call!u'lll.S ••••..•••• '
» Fl':mdRc,o nn.ldu (Tu:t1.do '" ., .. , .,.
» Franr:i:-;eo lI<'¡·núndor. <1(; León Ot,,1'o.
» Antonio IY.'1uicl'do \TC·le¡r, '" .
» Autonio (,onz:í!o¡r, I7.ag'uíl'l'e .
» ltÍl~:H'do Halinel'o godrí¡J;uez .
:> .Junu narana~ 8ol'l':l.tf! .......•...•.
» F.(,liX H(.'!{mHIO.(.'a~:moy:t y ,Lríp('z , •. )'
» Jt.~f'-:~ Ca::n.)H!ya (~: ]J{'ppz, ..... , •... <
» J..<:.lll.Ll'O barl'La (llJIJI(~:'Í•••••••••• : o' •
l> ,José IIol'llállf1cl7. ~lal'iín •.......•... \.Di~nl"1il) hón. Ika. Cnn!tríaH, n1Ím. 3 •.••.
» J,niH. MÓlll \(.¡r, .Fl'mll'.\) ~
» Tcoclol'o j,ltll't.Íll 1-IOl'n:ín<1ü'" ••..••..
» Ah'jo 1'(\['c.';, C:lbl'ol'lt .••............
» Antonio l'él'EJ¡r, Linnr()¡; .•••..•......IDi:;udto hÓll. nV:I. de Uanul'iai:l llúm. a .•.¡Eón. Cav.. de la PaJIlla, en 8itua~
. . . dÓll ue 1'Ct5el'va..
» Anreltano Dl:tz Eflpmo:-;n ......•.... , ' !
:> 'L'oll1:ír; do fo\otomayol' 'Pinto.•...... ,
» ~J~~~~~~:\ 'I~~i;~~('~·:I~;\(;:::~;.!,i~}:~:: : :: : : : : 'I¡¡;;'~dtf> l'~(,!l. r ';'" 11.," f'" i¡;:i'l:!;; j:ú~ll, ;;. , ' ,_ ~('Cl~;.• ?,~;~, ;~C,)~,~~:;:.~~;t, ell sitna-
:~ '.l,~~ •. ~• .e,.":':·:!.. .r:"¡:l: ,~:,' ••. o , <. j,_\I.~~·~'~!!,:~_ l;':~ij>:'ll";~': .:I.,·:,-,ld~.":;·:-:.·,; ~ < ~:: ~ ~ ~ ,
; B;::~~i;'o:'i~~;i~:í~:;~';,lK~~~'~':::::::::: ~Disuelto MIl. Ryu. de Canarias núm. 6 ••• '1' Eón. de J.\\IlZo,rote.
1> e "L' 1'" .' \TlJ.: ..~ • r lea...•...•••••••... ,
C0l1.hLl..:.j.:l¿¡iL~(; ., < r
Capitanes .••• " \
. st (
1\1lÍsico muyor .. I
1." T.m.' (H. C'Jl
2.osíc10Ill (H. c.)l
l.0r Tell.te (E. R)¡
C:~l~it(',).'.B ;n~ 0. \~
.. . '1
i
520 21 agosto 1904 D. O. ntím. 185
Empleos Kmm}m~ l'itUlwiúllllctual I De~lino
1
~R('g. Rva. tle Huef'cP. núm. 102 yen ('omi-'Capitán •••••••• D. Joaquín .UVl1~'ez Zt1pico •••• •• . . ••• ~~ú:[ e~ <JI dlsu('l1,) bón, Jt\'v,. d" Cana- ~1'U\" nUl1l. () ..•••••• , ••.•••... , •..•.• ¡'
CapiMn (R. C.). »:'.Iarcial V,'lúz'lue¡r, Ourbolo.... , •.•. ')'if'uplt .. bún. l,,\·lt. <le CUlllu'iaK núm. n....
\
» Lu:f' E~ellrio y Pa~l:ual de Bomtnza .,Ayurhnte Jd l~l'tll. D. Fed('rko E'eario .••
>} J,)~é lleGR .\.loll~lJ.....••.•.••..•.. n,';:;. J,' lIt "'-11>llorllllÚm. 21' ...•••••..••..
" CtlrlO~:.L.nI.Ji.tí!l. \.,l.).r1;;;a '.' .. 'I.I~l)g. ".le l:~ J. ,el~li:t,ll nÚ,lIl. :;0 '" \ J)ón. de La!lzt1l'ote.Los tenientes •• , l) F:n:.m··l"cn )'Iurtl HecIO.,., .•.••••.. ¡h<:g.!le~. (¿llmnn UUill. 47 .
f
» :\Ianucll'<'drl'ría ::.\los¡luern. ,Reg. de A:.tdtllllGÍll, núm. ;,2 ......••..••..
,
~) ~.riQ'ue] dL\l C~lll!~:O Ito111ü H ,1~(\q' .. de .Asia, núm. 5,-) a ••••• 'O .
:¡o R<lün.1'l10 ;\Iureno dH la l"lmia y Cttno • [BúIl. Oaz. de 2II:llh·i<lnúm. 2. .• • •• • .• .
~) :Miguel .A1'llÚ,S ),lartinún ..•.•••.... \
ldero (Ro C.), ... ~ » J~nis OabrHm S;1n ,linúil ....••••..•. (D·'ll.~lto ]- '11 "\'" '[O C"J'~I"aR JIU'IU (j( l' t 1 '1 ' 1) , Ir::: .... ;.; ..... u •.1... ~"'. (... l." .... l... .1. ' • 1 ... ;
:> ',S e,)an., .arlln ollunguoz .• " .0 •. \ 1
2.° ídem (R. C.).I » :FÜl'Jll;n<1o 1b.,dqne (b J.ar:1 y:Fiel'l'o: .. '
C ,. fD C" \ » jI3!1Uel ~Ial'tifión Coil....•.... , ••. l, 1 " la e' ,'< Bon. de Lanzn.rote, en situación,a,pH:tn.S\b. ').¡ ~·.\r' .1C' -, .'-' \Dlfme.Lo'o·on.Rva.cv anitllaSnl1m.I1 ... } de}rovincia
u ~l IgUP 1¿l;Pl't~r['" ~\,l;lrt1non \ , J ' (. t
Comandante•... ¡ » José COi'gtlya Gúmez , .•........... lDisuolto bón. Rva. Cmmri\L3 núm. 8 ••.•••
) l> .Antonio 1<'er)'()r de OouLo y Escai'em~1 " ~l. .. l' o, C 'l'" .' ~
Cl1pik,nos .•.•• '/. :-) Antonio }~[lfi;)la" l'r,sst1.no ••.•••.• , • \D1"U',.l.to b,mo .\ ,l. ·mM.las nülJl." '" . ,
Ji }'er:rceto ¡';l'rrano no<lrí¡~llUz .• , ..••. ID:sudto b,'m. }{va. (\,;larhlf' núm. S..••••
Capitán ~l't. Eo). ..1 » Peuro Caswlhno Lt)renzo ....•..... !V::-lle:to hón. l{v,:,. Ct"1:trias nú;n. 5 .. " ,.
:¡o ;I,w¡) Orl'nf' ),loscoso ......• " .••... Lnfog. Am<~ricu. nÚIE. 14 , " .
>J Rlll'ique t¿uil'óS DI'1l1bl'iz.•...• , .•. ,It<,;:. Gdi:~,ía núm. 19 , ...•... , , ,
)-) Uéetol' Brnnll )Ta,·;ü,cz ..•......... ;U,Hi;. CUé:!oC:, núm. ::7 .....•.•....•.....• ) Bon. de Fuerteventura.
LOS tenientes... !' l':milio UÓllllOZ )';rtl<1ív"-l· ¡U<.;!. COV:dllIlgll mIm. 40 .......•. '" .•.. \
»I<:uriqun ~,índl"z Cuf'ero •.•.. , ;Ung. Otum)m núm. J\)•.. , •••••••••••••••
» lJavid (hu-:ea )1:nl~'t~l'¡J~~ •. ~ : i:~üll. Cay,o Bt~rha:-;tro n{un. 4 .
~ » Vicente Vildw5r. 01ll!i:ll :H,'m. Cuz. Figueras núm. (;, ..• ' •..•.. , •..11 (n C) ¡;- 1".'<11'0 dol Turo) ¡';::nhulO..•........•. \ ¡(enl h. J.,.... l' 'l' o, 1 o I» '.m; lO ~n :l:mr Ol'aa '1)' 1~ l' }'. C' ~. , 1
\ y. l' o,' J J' 1 . ¡suc· ,.0 )oll. o.Vll, l!l1,.nllS l1um, .••••••
<> os '1 'T' e' ¡ » ~,J('o l'~ 1"·:llU· :''':o~ . );('a •.•••••••.•.•• ) 1~. ¡etl'ln l·'·' J.).¡ J' 1 ,,)., ' }' 11 . .
» )\.\l'n:l, iO ;_\/)ul'.:.:,rru',z ..a _ ef-jtl~r •••••••
Comandante.... ! » l!'ruetuof3u "\vf..1a (jonz:ile¡r, .•.... , •. )
)
» 1<'l'un('.i;<l'.o n¿";lll Lab:lf':l, •..•.••••• \])iE!uC'lto 1,ón. Rv!'.. Cmlul'ias núm. 1) •••••• ,
C 't » !taJ:ad F"l'll,íl'.<i('Z cIllvlm··········1 :
apl ttlll'S...... ,) U:tlll')n lL~ Fruto,.: T01'1'l's .•. , •...•.. 11';g. ltVll. COIllJlor1h)Ja núm. I)J yel1 e.n ell/;
(,1 ,1:f'lwH,) ))"'11. llvlt. CaUl'.l'itl8 lllím. a ..
Idell1 (lL C.) •••..1 :o> FernnJHlo AHl'-lmio 'e1'n,iillo .•..•.... D::;nelt:o !J:·m. l:va. ÜUllll'Ül,; núm. :¡, ..••.
\
' :) .r0::<6 Pérez All':l':\ll •••••.••••••••• ·1 J.)' 11 l' '-' 1 (1 .r ' \ t" '" \ l;lne .,,) )un. "nz. Ce :t'nnl'la~ ......•.••.
)} :l:mtelf"'~ ~,l"::Z;~:·~::rr::,lll~. ,.:: .. "1 " ,.... . ., Bón, de Gomüra-Hierro.
» l\l.tllllt'l -,".JIZ:! .' ],\(" ele ],uln¡" ¡h<.g. lIlJl'o.JJlP lllJllI 1
!.os tenientes.. ", » ;rnlio Stlll<:,hi" de Ha<la , .. '" •. ,HcQ'. CI1(\Ih~lt núm. ~7 ..•...... , .
:, JllanLabl'lI<lOl' G:;llardo .....•..... IEeg. Burg')fl núm. :W•.•••••• •••.••••••••
>J ~HlIlll]('l }.Ic'lgn(lo C(Jnt~·ent~...... , .. IU <'o; • C'a.nb britL núm. ;J9 ......•.•.......•
, » Elor :lI:U'1,ín ~:ll~[:" .........•....•.. IUún. Cnil. Be,rcduJl:t llúm. :'l •••••••••••••
( >J .Tw,e Acosl-:O (,-lllOU •••••••••••••••• /
Idmn (n. 0.) \ }) Alvaro Al'OCelltt "\ror,enn , .. , •. [)' .1(. l' ]"0 (' ,.. • o>f ',) \. t ' ·1 1 e e '1" I lHUCl. o )<'11•.,'a. ~an,tJIas numo ." •••••
" II .OlllO 1 o n.:! asa~ .TOllZa 'z .•.•. 1
2.0 ídem (R-. 0.).1 » FerllUU(!o Isidro ])ur:ill ••.•........ /
\ }) J uli<) o;)faz KllVll1TO. . • . • • • • • • • • •• • ',' Disuolto b<Ín. ItVtt. Canp.l'Ía~ núm. 5. . . • . • RrÍl\. Goh.o mil. y Subinspección
Teni(mte;o coro -~ (le la~ tropa:! de TeneriIe.
nelcs........ » :\ranud JimmlU ,¡imeno.........••.. Dif3udto bÚll. EYlt. Canadas 11úm. H ~uhin"pccción (lo h\s tropas ele
, I LrtH Pa.lmaR <le Gran CUll:U'i:\.
, l' » ·J()ee; '¡'ro 'I'l'e (O'Jl·U· 1 s "d '1' e' .. 1 Cn " 1 81'ía. Gou.o mil. v Subins!lOCcióll• ~ -" e G· 1 '.t.nu..•.......•. , .. 'o U1ll'lIlU o aU:~l mr·ttJl." g-ra. ·"nl.l'll S.. • •
<lo I:>s troplls de Tenerife.
Capitanes •. , ..• / Al' Al ~l - T> '" 'l' , 7 S'111.)l'nC'T)a,r
o
.ci<)'1l de las tropas de» n ,0UlU . onso~' 1lIlOZ ••• , ·eg, >:>ll~l 1<1 nUlll. • ••••••• , • • • • • ••• •• • • o "
Las l'ltlm:Hl do Gran Cttllrtl'Ía.
\ >~ AduH~ ErGl1:'s !:~l'e~ liiigo D~su~lto re.!!,. C;L1:ari~:~ 1:¡'~~1I., J.; .. ',~ .....• ¡ Exeedentofl en Cl\lln.rias.
TE'niontcs eoro- l. ,JoU'-111\11 Ho!oo '-'l!1CW.. " •••••••• ,. ,1)¡>'u<1to bon, 1.,,1,. c'm.l.llttK 11UI11 .... , .••• \ ,
nole;> ..•...•. ) » Teo:oloro :-!:1n;·;¡i'(', Lap1llH. Di:"lH'lta ZUllll de :-!ll.,üa Cruz ,le Tellerif,~ .. 1 He;\{. Uva. ROllda num, 112.
r » Augusto I'alllinf' Pui;; " ...•• iDir;ndto re;,(. ('anuria:! nÚlJl. 2 , .
Comandante •.. 13 Elli:l[!1<lUio Gou:aHeill'óre" ....• , .... Suprimido ['río. Goh,o mil. <le Hnnh Cruz
<1e 'Ioneriie.•...........•...... , .
\
» Nieulá" Dút¡r, f';attyo<lm lIornán<1l'z.• , l.('~ u.yu;Ianto ph\z:t do La-;¡ l'almas Gran
CtLlUl-rta .•••.• , " ..• , •••••••••••••••••
» A;ng<'1,Ful'lll~)f; (}"r:ll'li ..•• , •.•.,' •• ,Disuolto re>,;. C:lnarias l1;íJO. 1. ,. ". Rx:ceclmltes en Canarias.
¡) l,;tt.Ol..tJUli.I::O (TI.IJlWiI Landcro y I'<,rOil\l.'CI' llr~lll¡.U.lt() Pbil:\.<1e b:m1::t CruiI do TO'~
Oapitancs •••. , '/ de Alclal'l'te...........•.•..•..•. ¡ llenIt'.. , ... , ... , .•...•..........•.•..
» Hngnll<lo OlÍ\'ll Cmnp<H-l :nü:t1l'lto rl'g. C1:ma-rinFl núm. 1 .••• , •••.•.
» ",Uí'jallciro 'ru.'o;,)rPli 1t1'lJl<í¡l. •••••••• l>i:molh !J(JIl. U'":\. (':ma-ri;¡'l111Ím. :J ••••••
» l\T:mlw1.l\Jart:ÍIw¡r, ])lluiiJ..........•. [1)il"l1I'110 1J('1J1. 1:.,,:1-. Ca,nllri:t" nlÍm. 1 .
» Ram.ón Tormo ~\lolilla ,I])i;;udto 1><'>11. ltva. C:mltl'Í1\fJ nlÍm. :¡ •••.•• / ,
--------- -.,_",_.__•__ ~.•,_. .-_•••,l' "':"_-------
.Madrid :JO de ltguséo do 190o!. LXN.lI.RJJ:S
Excmo. Sr.: Con arreglo i lo iliRpueRto en la real ordon
circular <le esta fecha, el H(JY (q. D. g.) ha tenido ¡lo bir)l tlis-
poner que cl jefe y oficiales de Infantería eomprencliclos en
la siguiente roelaeión, qUl' empirza con D. n'Ianuel R.ui3 Ada-
me Carmona y termina ron D. A~tOlíioOsuna Quintana, paf:en
á desempeiíar los cargos correspouuientes al sel'vlrio del cuer-
e Q (le Es~vWrl\laJ; éd~ E ¡j,7.(I,S _ le eu la misma se e:xpresan.
De rr,nl ord'm lo digo á V. lD. para su conocimiento y de-
más efccl;os. Dios guarde ti V. lB. muchos años. Madrid 20
de ¡¡gasto de 1904.
L1N.A.REf)
80ií.or Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de 1?J3 islas Canarías.
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D. Manuel B.uiz Adame-Carmoua .. ¡Disuelto Mn, l1va Jo (~an:Hia8, 4: •• , ••. ¡Sargento mayC'l~ ele Ir, l'luzf\ de Las Palmas de
Uran Canaria.
D. Juan de León Huertas Salazar .•. :Disuelto bón. }1vu. de Cunrd'ÍHf', 5 ...•• IComanJuntp. militar <lel Castillo de Sf1.n Frnn-
ci~co t1el Ri~(;o.
» Serafín Vera del Pozo ......•••. Disuelto Zona de S[lnttlOruz cle'Icnerife. Primer uyud:mte de plaza de Santa Cruz de Te·
nerifl'.
» Antonio Osuna Quintana ¡Disuelto lJán. Caz. de Canarias ....•... lucm íd. id. de Las Palma~ de Gran Canaria.
:Madrid 20 de agosto de 190,!. LINARES
De real or<1enlo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efecíos. Dios guarde ó. Y. E. muchos años. Madrid 20
de itgosto de 1904.
Soñor OrdC\nador de pagos de Guerra.
Señor CallÍtn.n general de las islas Canarius.
Excmo. Sr.: Con nrreglo tÍ lo prevenido e~l la ,rc~l ord.oll ;¡
circular de Cl>ta fecha, el Rey (q. D. g.) ha temdo a bwn Ju,- ,
poner que los maestros armeroi' y de banda, cabos de cornetas 1
y tambores, y sargentos que Fe expresan en la siguiente rela- I
CiÓll, que empieza con Adolfo r!'o¡oréns Jorg'e y termimL con I
Emilio Morales Izquierdo, pasal Ú continuar EllS Rervicios á
los cuerpos <1e llUeya creación en Canarias, que también se !
I~~~M. ¡
1{clc¡r;i<Í,l' ~!J!.c ~I' r.ib~,
LINARES





Bún. Cmmdvl'cs ue la Palma.
Siiul\ü!(¡n actnalClases xm.mRER I
--:---1'
M.o ¡u·mero••... Adolfo Torrc;l1H ;rl)i'go. . ••••.••••••••• /
luem bn.nda .•.. Gl"(~;:!orio :Mn,rrero Carch .•......•..•. ,IJi¡;uolto ro" de Ca" . 1
Cubo COl'llotas .. FrlletuoRO ~(:dl'l'l:O J'(il'ez ..•..••••••.. \" ." ",' an. nns uum. • ..•.•.
lclem tamborefl .. Maund ~Iol\lno ~"~rr~\1lo.............. 1
M.ú armero...• , JORé (¡amer HnmÍ1'ez ..•••....•...•.. ~
Cabo cornetas .. ~ilv\'l'io ,Tnr¡,(o (;onzú!e:r, •••... " .••.•• Disuelto rog. do Canarias núm. 1•.••••...
Idem tll.lllboros. E::lt<'1J:m Eugenio Calvo.••.••••..• , •••
:M.o :nmero.. '" Hal':1.<101' Moll:i G:ud:t ; .• " .¡
Irlelll banda..•. Vicente Co1'lt;s GlÍ!VI'lI ••••••••• " • "'})' lt" ," d C " Ú n
Cn.bo cornetas .. "Vicente l{:tlllOS del Río. . . . . . . • . . . . . . . ¡sue O lCg. e UruJ.lHI.S n lll. " •••••••••
Il1cm tambores. Rufael ele ~ttn Le:milro .•...•..... , .•.
M.o armero.. . .. AntOl;io MI:ÜO::- ).~al'tÍ¡l<'z ..•.••.•... '.1 ' .
Cabo corneta~ AmIres HecIo t'ohs ,DlIsnclto I'eg. de Cttm¡'l'I:lS núm. 3..•.••.••
Idem tambores, Josü l\larUnez Cl'('spo , ......•.••.. ,
M.O nrmaro ,. Dionisio Tenn D(~"Cl¡,do (
Idell1 banda J,ulifl~ l\1tLes(!'o JI0Iil,\Of' ••••• ' •••••••• ])ümeHo bÚll. CUZao.Ol'es Ull Cn.nal'iaf.l... , •.
Cabo corneta8 .. J1111IllO MomIos Izquwl'¡}o...••...•... '
I
Madl'id 20 de agosto de 1\)04. Ln'A.REs
.José María Viejo Caheza., nlumno aprobado' de la fabrica do
armas <1e Ov~c<1o, al regimiento Infantería <le Oanarias
núm. 2.
1!:XCtrlo. 131'.: }m Uey (q. D. g.) se ha scrvido disponer que
103 maestros armeros que se exprOflun en la siguiente relación,
pasen dCl3til1auos á los cuerpos q uo en la misma se illdiean.
De real orden lo digo á V. E. pum sn conocimiento y do-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19
de agosto de 1904.
Madrid 19 de agosto de 1904. LIKAllES
Safiol' Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y séptima regiones
y de las islas CanarÍas,
ílelaeión que se cita
Antonio Muñoz :Martínez, del regimiento InfitIltería de Cuna-
rias núm. 2, al del 1{I'J' núm. 1.
Juan Polo Flaquer, alumno aprobado de la fábrica do armas
d.@ Oviedo, al ;regimiento Infllnteria de Isabel II núm. 32.
<0 e o d sa
1 1\UTItIMONIOS
I Excmo. Sr.: Accedienuo ú lo solicitado por 01 primor to-
J lliente del regimiento lnir.ntoría de AmGrica núm.14,nlumno
¡ de la .Escuela Superior de Guerra y en prácticas en el Estado
1 :Mayor de la primera región, D. Joaquín Fanjul Goñi, el Rey
(q. D. g.), de acupnlo con lo informado por eEe Comejo Su-
premo en 19 del actual, se ha servido concederle licencia.
para contraer matrimonio con n.a Victol'ina Sedeño y Oro,
una vez que se han llenado las formalidades prevenidas en el
D. O. núm. 185
LINARES
Señor Ordrl1atlor de pn.gos de Guerra.
Seüol'e:-¡ napihl11l\,~ generale¡; de la primera región y de las
i:>las C:l1lal'iafl.
Excmo. Sr.: El U'.'j' (q. D. g.) ha tenido ó. bien di8poner
que las clases é incliYiduos dc tropa del arma de Caballeria
cOil1~)rendil¡uscn 1<t siguiente relación, que principia con Luis
rl'Iol'a Silva y termina con Paulino Martín Sánchez, pasen des-
tinados al cscuadrón Car.aclorcs ele TeJ1erife.
Dd real ordcn lo digo á Y. E. pnra sn conocimiento y de-
mári üfeC'to:". Dios, guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de ugo;::to de 1U04.
Señor Ordenador ele pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la segunda región é iElas Ca·
narias y Comandante general dc Ceuta.
1Cxcmo. Sr.: Bl He)' (c¡. D, g.) ha tenido á bien dit:po-
ner ((.ne Jo.~ primeros tcnientes de Caballeríu D. Arturo Coco
Rodrigue>.:, cl81cstmaclrón Cazadores de Ceuta y D. José Rubio
Cabello, dAl regimiento Lancr:'ros de Sagunto, pasen destina-
clo¡=; al e~clladrónCazJ.clorCil <1e TÚllerife.
De real ordon lo cligo á V. E. para 8U conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde ¡í V. E. muchos aúos. Madrid 20
elo agüero de 1904.
Ll:li'AREI
SC¡;'lUlll!> teniente
D. Luis Gareía nl)ürígu\,,~: del regimiento Lanceros de Es-
paila.
Madrid 20 de agosio do 1904. LUíAREB
LlliARES
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes goneralos de la primera región é ifilas Ca-
narias.
DESTINOb
Excmo. Sr.: El Hoy (q. D. g.), por rcsolución de esta
fecha, ha tenido á bien disponer que los tenienteR coroneles
de Cabnllerla D. José Pastor Sar..z, I'n 13itnnción de cxcetlente
en la primera región y D. nIanuel Cortés García, ayudante de
campo del general ele brigada D..luan Ampudia López,
pasen á mandar, respectiYlHnente, los escuadrones Cazad~,res
de Tcnerife y de Gran Canaria, destinos de nueya creaClOn.
De real orden lo digo :i V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. liucbos aúos. )Iadl'id 20




Señor Presidente del Conscjo Supremo de Guerra y 1Iarinll..
Señores Capitanes generales de la primf\ra y sexta regionrl>
y Director de la l'};~ue]a Sup::rior de Guerra.
real (kcreto elo 2'i de élidt'mhre ('['3 i'JOl (C. L. núm. Jn~T) y
en la real orden circular J.l\ :ti ([o cnero de 1\102 (C. L. núme-
ro 28). • , '. . .
De orden de S. ~I. lo digo á \' . .JTI. para su conocumento
y demás efectos. Dios guarde á V. JJ:. muchos años. Ma-
clrid 20 de agosto ele 1904.
LINARES
Relacít.Í¡¡ !jue se cita
LINARES
ObservnlJÍoncs
1 .H.g. Villal'l'oblcdoi ~Iel. de la neinR.
1 Id. tlcl Príncipe.
1 ¡d. (le Lusit:mia.
1 XlI. ele la Princesa
1 Ideru de Pavía•¡([d. y¡¡¡",,·oh[,do.
~ lId. MariaCl'if:ltina
:;\ladriJ 20 de :tgosto de 1UOJ.
l· ::'.
---'- I--·---------:.¿-----
~al';;ent:().... !Lnil' 1\101"1 Si: \,:1, •.•..•••••••
! ~\llt.()~lÍo.:·iÜq~a:; C~)1~1npl:L .•.V., ~.1,l'lt'1 1,a1Jlo~ J·:.i)dl'l~tlez - .•
;.: 1.1, d ," fl, !Ha.J':wl ¡;eI'Jlltl",u <'blll'g.) •...
,,0 u.~ o,,~. . '(''/')I'e: 1'''1'''7. Vi::z, .
1'·1 ...··\ '1 P ")"['\JI 'J- ..:>··-t1·('
., '.' .":<' _.e ~ .", .' ~'~' .••••••
.'·Jann·lll' 1...llJll() ,..:tn JnaJl ., .
Cabo 11::"tl'haJl elel Fin() Yelaseo .
,AntOllio :1101'::1"" Cah~ll<eI'O .
lJllltll C:~rr('I'I) .l>ur:í.a., •. , .
" 11 1'· '" l!ll:mnl'1 C,tf'lillo (~ondlez ,
':'0 ( u'. o" ".u , '(" ' t· J 1 (' l' 1 (."j 1"1:-;·l) Hl.. "Ja. lIle o ::rOlll 02,; ••••
rFlul'ell<'ÍO Alvnl't"í; Cal';':IFI~O ..
'.l':1,nlillO Mal'Lh H:'mchev. .. , ..
---,----
Señor Ordenador de pago..; de Guerra.
Señores Capit:lllf's generah;s de ht primera, segunda, cuarta
y sexta regiones y de las itilas Canarias.
~el(/ci6¡¡ Ijue se cita.
Comanuante
D. Fmncisco Lczcano Oomendador, del regimiento C,tzadores
de Villarrobleclo,
lDxClllO. Sr.: El Hey (q. n. ~~.) ha tenido:l; hien dit:poncr
que el jefe y oficiales <le CalJllllería comprel~dido¡.; en la
¡;iguiclltc relaCión, qne principia con D. Frac1,sco Lezcano
Comendador y tCl'mimL con D. Luis García RO¿rl.gucz, IHlficn
destinados al escuadrón C\lzadores de Grnn Callarw" de nueva
creación.
Do real orden lo di~o Ó. \r. E. p:mt su conocimiento y do-
más efectos. Dios gu:trde á V. E. muchos años. Madrid
20 de agosto de 1904.
Capitanes
1 1 · ,D. :i\Jarciano P:wón Tierno, excl'r1Pllk en a ~Pglllll. n rq~lOn.
»~lelchor Ponte Cólogau, ele) remuplazo (m Canariut'.
Primeros tenientos
D. Angnsto Pavón Ticl'llo, del ant.iguo ff'üua<1rón do Ca-,
nadas.
~ Francisco ltuhio Jalliui, del ¡Ulti¡~llo escuadrón de Ca-
n:1.rins.
II Luis Barrero y Alyar!'7, de ]\,Icnüizá1Jal, elel regimiento
Cazadores de Villarrobleu(). .
~ Salvador del Campo Duarte, del regimiento Cazadores 11e
Treviño,
© n st O de efensa
~¡XCIllO, Sr,: El H,ey (11. D. g.) hu tenido á bien dispo-
nr1' (p1il 1m; daRPs é inrlivitluo:'( de tropn. del arma de Cal;alle-
da eOJll prenc1idoH en la "i~nicJltn rclade'm, que pl'ineipia con
A,¡toniu Nav:uro S.~mchez y t(\l'mi\la con l'I'Iauuel Bolaños Pé-
rc:~, l':t;.:on dl'.:,tinado:; al c¡;cuadl'ón Ca7.adol'es dú Gran Calla-
ria, cln nUnya creal.'iún.
De real orden lo digo ü. V. K para fill conocimiento y do-
m:¡" <'fE'ctOB. Dios guarde á V. E. muchos años. .Madrid 20
ele agosto de 1904.
LINARES
SeÍlor Ordenador ele pngos de Gucrra.
Scüorcs Capitaner:! generales de las regiones y de las i Slll9 Ca-
nariau.



























:'I:tdrid 20 de agosto <le 100'í.
CLASIlS
Relaci:5;¡ que se cita
Capellans primer'os
D. Antonio CI1,i'iadu y Moreno,. del Hospital militar do Tene-
¡-ife, al mismo.
Señor l'rovicario general Ca~,trense.
f:'ciw¡e5 CnpiÜlllcH gPlH'mlcH.\e la primera. y cuarta rcgiones,
islas Baleares y Canarias~, Ordenador de pagos de Guerrn.
Excmo. Sr.: Apr<;>h:l111 0 Ir. propuesta extmonlinul·i[l. de
destinos ([irigilla pOLO V. E. á e¡;te IIíinistcrio en 17 del ac-
tual, cl ~:('y (q. D. g.) ha tt~llido :í, bien disponer que los ca-
lJcllnne:¡ c1f~1 Clero Ct.',tren~e comprendidos en la Riguiellte
rc]nei¡Ju, que comienza ron D. Antonio Cañada y Moreno y
tE'l'Juij)[l. con D. Sebast.iim Im~'aHes Boronat, pasen á servir los
destinos que en la misma se designun.
De real orden lo digo :i V. E. para RU conocimiento y de·
má:; efectOR. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20
de agosto do 1904.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Sellares Capitanes generales de la cuarta región y de las islllS
Cunarias.
Excmo. Sr.: lDlIte;,>! (q. D. g.) 1m tenido á biell disponer
qne el profcl'Or srguurlo del mwrpo (10 Equita'.)ián Militar don
Cristóbal Zar::zaga y Blanco, (In0 pre¡;ü. BUS servicios en el re-
gimiento Dragones <le i:'lllltiago, D. o de CaballerIa., pase desti-
uado al csuundrén Cazt1dore~ de Gran Callaría.
De real orden lo digo á V. K para su conocimientD y de-
más efecto,:. Dios guarde tÍ. V. E. muchos años. :Madrid
20 do agosto de 1904.
(Jaho ., 1(\1'(';(orio RuríquC'7. )Iediua .•.
TrOlll]1eta il"lol'~'ncio ~I:trtín Aeosta. , .•.
I1í'l'lw.iOl'•... l,los8 Jkn·lwllh1'0i,1 •........•
..Allg(~l 'l'ovnr Itni:: .
IJ nlio Herrero C:~;'l'illo.•.... ,¡J n~\lt ;,I?rel1o 1tl.-IllÍrez ...•..•.
.1l'Illll' t bah )):I1l."lt .
IJO:;i, Almuo ll:ellL:..••••••..••
: .TUl,n Sosa Yima ...........•
\
J n;::l SO~~. ::lIlU' tír: ,
~~:':..C(,lin?"H.:¡~~ec'.~. C~,l.aYi::. .. '1
:lun uol :;\ ...-; .11l o ",Ianlll .....
,1'e.::o ::\bnero 01L·cí!!.••••••• 1
(,,;,! 1'" d 2 a .'::'\{.~nleBio (hH'r~'[L :':\:J..Yn.l'l'o •••• \
.,0 0:], os . ·.l'erlerico .~cldiúll i.~Úlldll'l': ., , .1
jFmu(~!s('.o E~r(qu('z .:\lt'ndo7-l1'l
,f<'rautlseo .\lI.on;;o PUl'ez..••.. ;
I
I
A.ntonio Pino :.'.Ia '1"01' ••••••• :
A. ~d.l'é:s Fue.nt€s ~.l)drí:~UOy.; ., i
Hlg'ITIlO \:h1t"rra l' l'::.neu,;co .•• '1
.Jum1 Día¡, GúnzM:::\ .... ' •.•. :
: J.l.lr'il F.lel'H:'1W.:('" H.onzóu ..•. 1
1
: .fuan Quintana C{¡l'l'h~IHIS ••••
:Lnis (,op:,r Duarip ........••
'~Ianuel Bol:1.ñof¡ pórell ..••...
])\;la.c'i·{;i! fJ.;~'C .'iD c~-~a. ¡'
_.- --.
-" -.-----.•----.- ;.,-~:I !
g" I~; I Ol'SCl'\'il.ciolleS II~J1: ~I------I-------------'\~
Cabo ....•.. ,Antonio Nln?rrO ¡3\:in~~l'z.... llReg. de la ReinaSoldndo 2."' •. IFal'untlo Aswr¡.:uül'UllLa..... , 1)
Cabo •...... 1J·osé BnSl!;I.et F;'~í ....•...•. " 1/\'lltcm c1el Príncipe
\
Edúu,rüu 1 ere;; (.lla~('::'•••.••• ¡ 1
Antonio Cuba1l8:i.·ü Dí~!" 1 1;
Fl'l\ll.Cif¡(OO ~¡l.ll'ci.l\~.l~,qno ! 1 '.I(lemder,usitalli:t
•Tosó ]{OIllt\LO i'.leUJ11••••••.•• \ n
~ Id d 2 lt Busiii? :\ítl,nZ!,UlO J·~i;}ll.l~o.... : 1 tIdero de la h'ln·
"o a os • '/F1'llllCIACO HODl",; Dellltcl': ••.. \ 1 \'" "s"
Josó Montalvo Gardlt.. .... . 1! Cl..~.
C,truilo Rubio Jimeno •...••. \ 1 i
iFiOl'C'nEllO l'érez Alnll'ü;\ . . ... 1 iIdem <le Pavía.
I JOfió I,("jn Pineda ......•.••. 1 1 \
Sargento ...• ':Pe::1ro GtlDlez CÚl'(le;la~. . .. . . 1 íIdem ele Yi11arro·
,Enrique ltot1rí;Wé'z '1l'níio:l •. ! 1 \ bledo.
Soldados 2."'. ~Lucl~no.• 1<: b l'nJu:e Oi,i~ta: 1. \'IJO~t~}e ~iarí:.l.
(Tomas i'allta¡UI. ',' ',: '. • • • . •• I 1, Cl'l~LIIllt.
C3,ho ¡gomuauo Dol'!ae!ü .,IH.lalg,).. 1.'
Herrador Tosé Yulasco Fe. rnf.l.;.10Z .•••. ! 1. \[dOro de Yill:.l.yi.
~ EdUal'dO nnrtn(loH"~iÜ,lllante'l 1 ,'", "'\:1" '1 (;.108",.Soldados 2."' .•Tosé May,~lGo ,al'g~Hl ....•.• "1,:\Ianuel f'Il,n. del valle , 1
Cabo ¡Cderino :\lartín Gt;{ic·l'roz .. '11 ¡
Soldado 1.IJ. •• JOEé Fel'núndez Al:<-iln ..•. .• 11¡Emilio Háll.dH>" Jn¡.;.Jc,ht. • • . • 1 :Idero do Sagllnto.
\Ilddun:;o (farda Al'le::to •. ,., q
Luis lIu(>rül~~ Uóme-z.... ...• 1
Soldados 2.a..<Fl'[\;1l~Ü:COLuna i\liJ/tn ...•..• , 1 ¡
(
'JOSt.i CÚllla.l'n. call.('j<.lll ...... "11 (Mero ,do Alfon,
:\1:tllllt'l LOJllll!'l )llÍ:il('~'" •••• • 1 \/ /:lO XII.
Pcclro nil ~Iolin:t. . . . . . • . . . • 1
Trompeta ... IAlllOll~U ;',r~rah'~.Ha~nír('7.:.", 1 /.
\
AntonlO lel'ez :::iunl'nez .. ; ... 1 1 11 In '"1·t·01'1·11.•
. . ,. \ . l l! ( enl l ,,; 'r
Sold:.l.dos 2.1\ .. l:w.:r~ IJU;'IlO J~,f~t:ll.;l~: :.: .... '1 \
/.J!,UUllU N](Il0 1 '.1 n.d",Lz .••• " 1
Herrudor .... 'II.)Ol'oteo lTnCl'la .(bl'Cía..... . 1. :Ido1t~ Ale:'lllhu'll,
S:.l.rgento '" .To¡.;.~ de la Cal, CaYlw!a .•... 1 IIdem NUlllalldu..
'fro1llpeta. " .'\ gn~tín..J/ol~l1llfU(·" .~1 o;:a. . . 1/
_ \Dcnl1t~ hur;!1': hxp",,:¡ L':'. . . ••. 1 '.Iumn del Rev.
Moldados 2.'.'Fl':UlelHI'.O ,ult"rü ",',],,,...... 1 \ • .
/;.lo(lt':3t.o F('I'n{¡1ltl('1': Gil •. '" . 1
Callo •.••... i(-i-regori? CrüRll(l Yí::?········ 11
\C(1le,lomn ~l,Jel~)'~'Et ( lllti'CO •• , • 1
1
,. Itlero de Ef!pufia.
Soldados 2. 11 • ',l\IitI;Uel UlllZ le;;. • • . • • • • • • • \
/naf:wl A;:jollrt l~l·ymu. " .. .. 1.
Cabo .....•. ¡8r..lolllón ·11í:1:é ~)t''To:,; .._._•••..• 1 1)
¡ l1ntulio lb b l' uell' e ",:;ont.'.'l'() 1 \
¡'Eustaq;l.io .An~'!"l }i:~l:·ol'n.l... 1 J. Idelll de :\.lmans&Jorgo hU!lWZ Aw,l,],:'.' •••••••. 1 .l1~.:1jJi.ÓH Barrosu Jn{;;-;c.l11~.~Z•••• ; 1
)
Al<:jal1I11'O Ol'c:~ji.l l:::l'C'Ía •.•.. I 1.1
S Id <1 2 a. E ..luardll Mor!]l ;:.' .. r.'·ía lIIu"l (le "lhuerao a os . . (. . '1 t' ( . e 1 \. ,1l .,. •
, /1.:{l'egorlO ",.l fl.... 1' -ln .. l[(_·\,.'·tu.... • • .
.rosó ~brtinr,:-: l"1(';':ClR. . . • . . • 1 /
1~ ilgPl e r('0Y Carel::. . . . . . . . . 11
Ci..il LÓJl:'z.,.~.:llll .1 U['0 '.. ........ 1 '1·1' 1 J A¡'l" 1)~11
..¡ , {" 1 ( ero c ( .~ "," .\ i\lanp.. c~i . ~j~lnCO ,·{ti, ro .. , . . . . \
J~ar.oún Ff"rVún:¡(\7, ..:\l()ll~:().... 1.
Cabo .. ' .•.. ¡Bruno ,1" Lnón Rolldguez. . . . 1 ~
\.Ang~~l t·(.t'(~'l.í _Btl-\~za 0," • • • • • • • • 1
S ld 1 2 1lo,.FerlllÍ11 Gllllr~~o Pt'r.',," .• , ••• . J. r<1e'm de Uorhóll.o :le os .. '¡L:\zaro Y:'l'l':\,\·illn ,\ :·":,:Ó11.. .. 1
,SaturDlno Velu6co .l',ac(lr's ., 1
Cabo trorope-)Yietorino ArllRiz LllU"Z... . . . llA[JCGll~liilou~ll'og.
tas •...•.• \ ' . <1e t tUm',SIO.
IBrullo Alyarez clell:ín . . . . . . 11'
S 11 d 2 n 'Frallci~leo Espill:~ E"JlÍlul. . . . 1 R" d 1<'" "
.0(a08. ·¡ltieu,l'uoOleg()Alvn.r('lI .•..... 1. ego e .. ,unCS10.
\ ~rom{¡s Ortc.'~(~ 1<'1t<'l1tCf'.. • • • • • 1 ) I[
Cabo •.•••.• \JOHÓ Anllú Hr:lil:t , ..... , .• , . 1
Forjador. '" ;To';ó 'J'abal'cs ;,Iuiio:\ . . .. . . . . 1
Uu.hillo L~.l>l ('lll'l'(\(.'(',Jo ...•.•. 1 1 ~I<1.~m de TalavCl'l1,
Soldac1os 2.n ., Ludll110 C:n'l'Hl'CUO EOllrí[,;uez 1 I
!Rnlllónl\1ollllstcrio ltoc:rí:;UPZ.[l
Sol<lado 1.11 •• 13.'Iu.nnel i'()l\l(Jz~~ Cbrdn.. '" .. 1) I
\
Sn.l yador Anfomll' 1I1.ll'1.Í1ll'z. . . 1
S l ·, d 2 a. 8evr"l'ino Ledo Conde ....• , " 1 )IdOJll do Galicia. Io uR os . 'jYicente Dot.res Hcquojo .... , 1
\ \'idori~~Dú F01'llÚllclez Ptrez.. 1 l'
S. t (Juan ~~llI'Un.Hodríg~I~:.I...... 1 ¡Rva. de l\I.ílla.ga. 1
a1llen. os" '{Josó 011 do Al'ltna :;\ell·&..... 1 ¡Del Ese. CanariM •
© Ministerio de Defensa
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D. Antonio DOl1ain P"l:io?:, <ld ¡;erí"iGio <103 trop:1s de k:: Pal-
mas, al dr Artillería é Illgilui"i'or; de idom.
» José Alonso ~' Alom;o, de rel'lmpbw en la prim(\!:t TogióD,
al servicio de tropa~ de 'feJ1crife. .
Cape¡¡aue~ segundos
D. SegiBmundo Ipa Mel"encim,o, del :o;ar'l"ü,io de tropas on
Tenerife>, al regimiento Inhntorb de Tellérifc.
l) Luis Gal'cía ri!lni'.A:;usn, do p.xco lcnb' en la primera re-
gión, al rp,gimicnto Infantería dc OroÜwa.
» R1l'tülomé Kadal Roselló, de es::celteuta Cll 'el distl'iLo de
Baleares, al regimiento I!llantería Las I'almn".
) Francisco l3=rmúu(;z (jarcia, UO excedente en la cuar-
ta región, d regimiento Infantcrút de Guía.
~ Sebustián Mirallcf! Enronat, del :,cl'\'iúio de tropas en 13anta
Cruz de la PaJmu, al bat:\llón Caza.dores da la Pülma.




Circular. Excmo. Sr.: m Rey (q. D. g.) ha tlmido á
bien disponer que INI jefes y oficiales de Artillería com-
pre11c1ido,;; ell la f'iguÍl:llte rebeión, que prineipül, con don
RaBi.n Auchoriz y Zamora y tOl'lnina con D, Leoncio Aspe
Baamonde, pasen á servir los destinos quo iL caJa uno se
señalan.
De real orden lo digo:\ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde Ú, V. E. machoR afias. Madrid
20 de agosto de 1904.
LINARES
Señor•••
Relación qu.e se cita
Teniente coronel
D. Ramón Al1choriz Zamora, df'14.o batallón de Artillería de
pInza, al lO.o regimieJ1t.o lllontaelo ele Artilleria.
Comandantes
D. Enrique Barbaza y ~lontero, llsccnuiJo, del 5.° batallón de
plaza, al 5. 0 depósito de rcserva de Arlillcrin..
• Guillermo E:5cribá. Romani y ArJll3l1o, uf'cémlido, Clel 8. o
regimiento montado, al 11. 'J regimiento montado de
Artillería.
) Darío Díez Marcil1a~ ascendido, de la primera sección de la
Escuela Central de Tiro, al regimiento ligero de Al'-
tilleda, 4. 0 de campaña.
© Ministerio de Defensa
D. :\.maro Alufre y D.....,L'O, üel1.cr regimiento de Artillería
ue D1ontaiia, al 8, (J rt1gii:1Jicnto montudo.
» Luis GaroJa y Lam, üe la Comisión liquidadora dellO.o
batall\'m elo plmm, afecta al 1. ", al primer regimiento de
Artillería dl: montaña.
:) Juan Olmedo~'8¡mjl~nn, a:::ccnaitlo, del 4. o batallón de
ArtillE:í:.lb piaza.. a15. () )):¡,wJlón de Artillp,riH de plaza.
~ 1~lhanlo GÓ~l:CZ Lkt":l, a',ccll:1iuo, del ~.cr batallón de
Artilkl'Ílt de plmm d la Hbrica de 'l'rulJia.
» Patricio Prieto y Llo\-81':l: del 2. o regimiento de Artilleria
de ll1úntafia, ú.l:~ primera sección <le la Escuela Central
de Tiro.
» José l"ogüina y Pillal, <ld 1.er regimiento montado de
Artilleria, á la )Iae,:;tranza d.e Artillería de Sevilla.
Primer teniente
D. Leoucio ARpa y 13eamoncle, del extinguido batallón de
Artillería de pla:m üe ~lenorca, al 3. er but<'l.llón de
Artillería <le plaza.
Madrid 20 de ngosto de 1904. LINARES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución de esta
fecha, ha tenido ti hien (li"pc1llcr que los coroneles de Artille-
ria D. Joaquín d~ Santa l,1al'ía y Pizarro, director del Parque
(le ~allta (:rur. de 't\'llerif'l y comandante principal de Arti-
llería de Ca.llarüll~, y D. Ricardo Sánchez del Villar y Lavía,
clei. 3.er rf'gimicnto mOlltac1o dn ,\.rtiLlería, lnsen, respectiva-
mente.. i clcscmrefln.r los cargos de comandante de AI"tillería
de Tenerife y comandmtLc de Artillería de Grñn Canaria.
De real orden lo digo :l. V. E. para su conocimiento y de·
más l'fúctos. Dios guarde no Y. E. muchos años. Madrid 20
de ago[.to tle 1ÚOJ.
LINARES
Señor Ordnuador ele pagos dc Guerra.
Señor.es Capitanes generales de la sexta región y de las islas
Canarias.
Cinulat·. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á.
bien dillponer que los jefoR y oficiales de Artilleria que se ex-
presan en la siguiente reJn.ei6n, que principia con D. Pedro
Bayo y Guía y termina con Antonio Sagardia y Ramos, paBen
aservir los c1eBtiuos !1ue en la misma se les sefJalal1.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarue á V. K muchos años. Madrid 20
de agosto de 1904.
Señor ••.
',.
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R"zaci611 'Iue se c,ita
Teniente!; coroneles
¡Del e:x;tinguido Dón. de Art.3. de plaza. de Ca- 1A tropas de ArLll. ue la comauu:tllcia de To-
. nanu1' oo í 11or11e.
Dell'arque de Art.'~ ele Sania Crur. ue Tenerifo. Al I'arque de .\rl.s. do la eoman,h1.:ll'·in. ile '.re-
nerifú.
Del G. o depósito de rYll" do .\rt.a •••.•.•••••• A tropa~ do ,i.~'La. de la comandancb ue Gran
O:1.naria,
Dell':\I'qllc de .\.rt. 1t de La31'a,lmus.... ..•••. Al Parque de Art." de la com:mdllllCii1 de Gran
Call1lria.
NOMBRES
D. Peeho BltyO y Guía .
~ Juan Akalú y Flodn .
~ Alej:mdro Buega y Cal,o ...•.• '
" Francisco Moya y .1iménez..•••.
SITF.\.CIÓ~ AC'lTAL DRSTIl\Oil QUJo: E:E LES COKCE1>F.N
D. ;'\IRl't.in V¡¡,lderrarnrt y :\Jal'tíller., .
, JO!iÚ ],odríguez GÓJilCl': •.•.•.•••
JI José Robert y Bordés .........•.
» Juliáll noca y Suárcz·Llanos ....
" Camilo Ramhand y Hernáez .. "
" León :.lonzón y Gálvez ...•.•.•.
" José Morillo y O:Íl'donas ..••.•.•
) ;,\lall11el Rivem y Atienzl1 .••.••.
Coma;¡dantes
¡ Del extinguido Mn. de Art.3. de plal':a de Cl1- }1 narins .~ , ....•........ , .•. : , (A tropl\S de Al't.l1. de 1<1. com:mclancitt de 'l'e-
\ l)e la Comisiún liquiu:tclorn del disuelto 11.° í nerife.
Ibón., :tIeda. al 2.° " , " ,
Del 3.úr reg. montado de .'ll't IAl Pa:'~llle de ~\rt.a ele la cOlU:\udl1ncia de Te-
nonto.
Del grupo de Art.a del Cam¡:J'J de Gibraltar... \ '
Del 7.0 reg. montado de Art.'t •.. " ..•. , •. , . . A tropas de Art,!!. dEl. la comandancia de Grlln
Canari2•.
Del 11.° reg. montado de ArUt •••••.•......•
Dell)al'que de Art.l1. do Granada••.••..••... IAl Parq~o do Al't.lI. uo la comundanci:t de Gran
Canana.
Capitanes
\ Al l'arque de Art. ll de la cQm:mdanda de l'e-¡ lloriIe.
1í A trop:ls de AJ:t./l. ele la comandanciu' de 'Ie-1 nedfe.
D. Pa.blo Fl()l'ejllchs y Haca .......• IDol extinguielo depó!:;ito de rva. de Canarius .
'1> ne~tituto 'l'Oll(;S y "luñor. ...•.. '1'
, l~lU'.do Calvo ({ul'l,J¡itr¡rpna .
» Roscnuo ::\lallrvi Ma.rtínoz .
» Sergio Logl'ndiu y Chraín '; Del extinguido bún. de Art.:t de Canarias .•..
, :Migne~ G?mp~ Bomen•........• l
l> JonqUlll 1!t7. FlIl'al<lo..... " .... ,
l) 1"uelerieo Uevl\uga y Chl'ell... • . .. 1
'1> José 01'01.<:0 y Alvarpz ~\Iijare8"'1
) ]·'austino :i\Iiñón y 1,orca. . . . . . • . D 1 t' 'd bó 1 A t n d C '
l> JP~t:u\i~laO :~l'~tOliS y 1'0':0(11:. . . • e ex l,ngUl o n. (O r. e ananas .•.. ~
» I! edCllLO de rlhgud y J,aeotll ....
l> AlU'eliltnoFalC'óll y .111(111....... De la sl1lJimlpeción do la. G. n región.......... A tropas de Art.a de la com:tudancia. do Gran
~ (h'('gorio Esteban <in bRegueru. ]101 ]u.o l'('g. montltdo do An./l.. .....•.•.•.. C:marh~
" Angol ::Scgrún y Fl1enL<~fl........ Dela CODliRión liquidaclora elel 11.° bcJn l .
.) Francisco García Gonl':l'üez.. ... . Do la C.n liq.lL comp." obreros y Est.·· fabriles,
de Fili]Jinlts, afecta. al par'lue ele 13arcelolUt. (
;) Enrique Botella y .1oyen. • • . • • • Del Pllrqne de Art./l. de Las Palmas. • . • • • . • • • Al Parque de Al'·t.l\ de la COIn.aJe Gl'an C:mo.rill.
Primeros tenientes
de Art. ll de la comandancia de To-
A tI'opas de Art.ll, de la comnndancia de Gl'l\H
Can:Lria.
A tropa!:! do Art,a ele lt\ cOlllU,lldunei:;, de Gran
Cnn:1.1'ia.
j
Del eAiiug'uido bóu. de Art. de Canuriu/l ..•.• \ A trapfas
ner¡ o.
Dd 2.0 reg. lllont~llo do Art.".......•.......
Del 2.0 bún. Art ¡1tl plal':!L i¡Lgregado) .
}kl 1.<>1' 1'eg. Art." do lUOlli,~l1a "._
lid 8." 1'('15. lnolüacJo (ngreg:tdo) .
Dl.l &.0 rc,;{. roon t:ltiO di) .\.ri., /l. ...•.•..•..•..
Del 6.0 batallón Artillería de pInza ...•..•...
; .. ~ .. .'
,Madl'id ::0 de \\gcato ~~ !l!O~.
O de D f
D. Angel Villa y L{¡pez...........•
, Julio Fl1entes y SerrallO .
» Sulvudor Cl:wijo y Hetencour .
;) Antonio Oi!e!"o y í:iierra.......•.
, .TORql1ín GIU'cíll l'alllll"llr .....•.
) José :\laluonado y Dongout' ..•.
;) Florendo C'asals y YiguriBti. •..
» R:tíael J,dllL(,;7, y l\Ie<1in!1 .
, 11:1nI1611'anll1:1 y Fuste!. .
, .1 ulián López Viota .
) l\Iamwl Turrez y lTsún '
» Antonio Hervi y Angulo ".
;) Yidor Enseñat y )1artinoz .
» José Gómez ROllleu, .
) Ignacio Goicueehea y Ot.azu•.•.•
, Jua·n Botella y Donoso Cortés. " \ ' ,
;) Vicente ~Iarín y Bertr:\n .1<: Lia.
;) Vicente Penado y Yidul........ Del e:dlngnido bón. de Art." de plllza da Ca~
, Luis ltourígnol': Santa Ma1'1a.... DlIrins .....••..•••••..••.•.•.•..••.•..••
" José Fernindl'z y Valero....•.•.
, Artnro Quintana y Berh'án .
» OSCl\l' Pérez y Salís.. ..• . .. . . Del il.er reg. montaclo do Art."- ....••.•...••.
;) Felipe López y ZÚÜiglt•.• , • •• •• • Del hón. Art." <1" plul'::t do ;,\Ielill:l.••••..••..•
l> :\lal'lnllU del Fr('Hno y l'én'z.. . . . Del 3. '.'1' hc'm. ,\lot." <lo plaza .•....••.••••..•.
) Fernando Canillas HC'rllández.. . Del '1." bón. }ll·t./l. ele plazlt..•...............
~ Joaqnín (';r[1,~eR y FlIb1'o6....... Dol 0.° reg. mOntaclo do Art.3. ...•...•.....•.
) )lll.nuel López y Hodríguoz..... Dol n.o reg. mOlltrluo (agl'egado) ...•...••..••
1'> Ricr..rdo Prol ó Hidalgo de Calce-
rlvio...........•. , .......•..
~ J nlio GOll:r.nlez y U1'Li;\ ••••.•..•
l> Augusto .Torclá,i IJlo~ius .....••
~ R~.fael Ferro!' v I'ú·('7, .....•..••
Tr'aqu:íu ue las'Llandonl.H j' Frag.a.
l) A- i .'lQ.lll1roin \. Rarnr:g .....
'1) II on10 .~ . cia.. ,




Relación que se e'ita
D. Fnhián Sacro y !i'ol'llállUeZ, do! primer Depósito de H.eser-
va, ¡'lla compafüu de Telégrafos de la Comandancia de
(han Canaria.
~ Antnnio f-janmamec1 Bernán1cz, del octavo De.pú:-ito de He-
BCrya, á. In compaflín do Telégrafos de la Comanc1ancia
de 'l'elwrife.
» l\TUlluol Barraquero !tajaR, de la cUlJlpnflia de Zqpadol't's
<10 Gran Glllaria, á la compañia de ZupadorEs de la
COlllunc1ancin, de Gran Canaría..
» Andrés Cnstdló .Jardín, del tercer Depó~ito de Rcservn, á
la cOlnpañía de Znpudores de la Comandancia do Tone-
rife.
Madricl 20 do agosto ele 1901.
Señor Ol'denador de pagos de Guerra.
Seflores Capitanes generales do la primera, tercera y octava
regiones y ele las islas Canarias.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Re ha servido disponer qua
los oficiales de oIngellieros (K R) comprendidos en la si-
guiente relación, que comienza con D. Fabiún Suero y Fer-
náüdez y termina con D. Andrés Castelló Jardín, pasen ti ser-
vir los destinos que en la misma so les señalan.
De r0al orden lo <ligo á V. JG. para su conoeimionto y
demás cfeotos. Dios guarde a V. E. muchos ¡.f105. Madrid
20 de agosto de 190'1.
D. HaIael ~rL1l'ín del Campo y Pcñah-er, dell'q;irniento l1e Te·
légrafos, compaftüt de C:marillR, ila compañía d'3 Telé-
grafos de la comandancia de Tenerife.
» Pedro Sopranis y Arriola, del regimiento do 'l'elégrafos,
compaftía de Canarias, á la compañía. de Telégrafos de
la comandancia de Gran Canaria.
II Fernundo Flllcoto y Bleeua, del regimiento de Pontoneros,
iL la compañía de Telégrafos de la comandancia de Gran
Canaria..
:» Juan Ferntíndez Villalta, de la compañia de Zapadores de
Tenel'ife, :\. la compaúia de Zap3.dores de la coman-
un.ncia de Tencrifc.
" Luis D:í:dla Ponce de León y Wilhelmi, de la compaúia
do Zapadores de 'l'oncrife, á la compañía de Zn.padores
de la comandancia de 'l'enorifc.
" Luis Sál'l'aga y Cubero, de la compañía do Zapadores da
Gran Canaria, á la compañía de Zapadores uc la co-
mandancia de Gran Canaria.
» JOl'1': Rodrigo Valbbriga y Brito, de la compañia de Za-
padores de Gran Canaria, á la compafiía de Zapadores
de la comandancia de Gran Canaria.
:Maelriel 20 ele agosto de 1904. LINARES
1
1
I¡ Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a 1>im.1 disponer
I 'que el celauor de fortificación de primera clase D. Lucas Nis-
'1 tal Pé;"ez y el de terccl'll D. Emilio Saavedra Rojo, que pres-
tf!.l1 RUS ¡,,'nicios en las comandancias de Ingenieros de L:is
Palmas y Santa Cruz dc 'I'encl'ife, respectivamente, pasen
destinados, el primero á la Comandancia de Ingenieros da
Gran Canaria y el segundo á la ele Tenerife.
De real orden lo digo á V. E l)ara su conocimiento y de-
LI::;ARES
DES'l'IKOS
D. Alli'eJo Amigó. y GaR3ó, dd regimiento uo Teli.!grafos,
compaüia de Caaarias, á la compañía do Telégrafos de
la cüll1ltl1l1nnciu d~ TenCl'ife.
© Ministerio de Defensa
D. Agnsllll GTlti{~J'l'()z 11(\ '1'01J[l.1· Y8<'igli(J, <lo la comnn<1ancia
de t1:mta Cruz de Teneri.l'~J ti, la do Tencrifo.
:> \YOl!Ci'c:lno Cnrreüo .Y Al'iaf:. de la comandancia de Las
1):~Jhll[tf.~) Ú ln. de (.L::Lll Canaria.
» l\I:.rirHlo LasaJa y Llm1a,~, de la comambn(?ia principal de i
('anuria.:', á la CUinl'uüía do Tell'grafos do la cowandan-
cin <k Gran Callaria.
» .José Eq¡(cjo y FOl'llández, eld regimieilto de Telégrafos,
cOInpaiíin de CannrinR, á la compafria de Telégro.fos - de
lri cOIlulll<lal1cia ,.[(j Tl'lWrif,.'.
~ Cado;; lto(lurna y ltlnrtüll1z, de la eom'pllñia de Zapadores
do Tml<'l'ife, á la cOlupafda do Zapa¿[ol'ci3 de 1::1 coman·
(lincia de 'fenel'Ífn.
» Jmtino Alendm y Búez, de 1ft compafiia de 7,upac101'Of; ele
Gl'aa Canaria, á la oompmiia de Zapacloroi5 de la co·
mamlallcia de Grun Callaria.
Señor Ordenador do pngos de Ullerra.
Sellores Cnpit:mcs generalos de la primora y quinta regiones
y de las islas Canarias.
Relación '1!:C se cita
Tenientes coroneles
D. Antonio lUus y Lloscllns, de la comandancia Jo las Pal-
111:11', á In do 'l'<:'lleri:i'i', como mayor de sus tropas.
1> JOFó Uonz:'üe;l, y Gutiórrcz Palacios, Jo la Aituación do
reemplazo en la primera región, tí la comandancia de
Gran Canaria, como mayor <le sus tropa!>.
Comandantes
D. i'...ntonio Gómez Cruells, de la comandancia de SalltaCrn;l,
do 'Lmol'ife, ú la Ll(J 'l'enerife, como ingeniero del Detall.
» José Portillo y Bruzón, dn la eOJllrlllc1ancia. de Las Palmas,
iL la de.Gran Canaria, como ingeniero del Detall.
Excmo. 81'.: El Roy (q. D. g.) so ha servido disponer
qnc los jetes y oficin,1es do Ingenieros comprendidos en la si-
guiente relación, que comienza con D. Antonio Ríus y Llose-
Uas y termina con D. Jo~¡é Rodrigo Vallabriga y Brito, pa-
sen ti, servir los destinos que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo V. E para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E muchos años. :\1adrid 20 1
de agosto de 1\)04. ¡
LINARES 1
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Excmo. Sr.: ElltE'Y (q. D. g.), por resolución de esta.
fecha. se ha SGrvido conferir el cargo de ingeniero coman-
dante Lle Tcnerire, jefe de l::t:" tropas (le Ingenieros de b Co-
mnm1ancia, al coronel D. Angel Rosell y Lascrre, que actual-
mente de:3empeña el cargo de comandante principal de rnge":
nieros de Canarias.
De rNü orden lo digo á V. E. para su conGcimiento y
demás cEectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 ue UgOEto ele 1904.
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mlÍs eL'ctos. Dio~ ~~i.1ilnlc ti. V, E. 111l.lCjlLl~ nEos. ~Ial!rill 20
de agostu l1e l~)O±'
LIKAREf:'
SeñOl' Ordenu,lor de pn~os de Gllfl·rn.,
l:3eñor Capitán gelleral de las islas Canarias.
....•.:....."'0---
Excmo. Sr.: El Rc.y (q. D. ;1.) se h::. servido c1ii'poner
que los mues'iTOS de obra¡, milH.<"ll'i's C'ompr"111Iit1118 en b ~i­
guientc rel;v~ión, qne comieuza. con D, !:..•.:relio Tugores j Re·
món y termina con D. Doming'o Pizacu' y Fe~'ut,ndez, pUl:'cn lÍo
servir l'Ji> destinos que en la misma Re les scñnltm.
Vo real orden ]0 digo ú V. E. para su conocilllicni;o y de-
mús efectüs. Dios guanle á Y. E. muchos año~. ?-Iallrid:.lO
de ugosto de 1U04.
Llx.ums
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor C\lpitán general de las isla" Canarias.
Relf/cú;n !lile se cita
D. Aurelio 'l'ugüres y Remó:J, de la Comand:mcia de Inge-
niero;;; de S<ulta Cruz; de TenerjJ(;, á la de TenC:l'He.
~ Franeii'co Román de la Cruz, de la COO1andanein. de Inge-
nieros de Las Palm:u'.. :i. la de Gran CanarÜt.
) Domin~~o I'izaca y F(~rn~mcl~z .• de la Comumlancin. de 1n-
genim:os de Sant~ Cruz do Touerift', á la de 'l\llH'rife.
Maurid 20 de agOfitú lll~ l~O..l:. Lrs..:..m~;¡
11m • IU-J-----
])J~S'l'IXOS
Excmo. Sr.: A eonf'ecucllcia del real decreto de O¡;Ül
fecha reorganizando d r:i6~(;üo (.:(~ la;.; islas CHnariaf', d l{ey
(q. D. g.) ha trmillo á lJicn rlippOllf1r '111(\ l()r~ jef(·" y ofieinlt'fJ (10
Ac1miniHtl",'lci")i1 ::\Jilitm~ t'(1Il1pl'l'nlli;~()8 I"n la siguiento 1'ela-
ción, que éh principi.o con D. 1'i:l!lue! Ahuma(1a ¡~rias y ümni-
na con D. I:.icadG ihnz Ac?elant¡¡do, pa:3<:lJ. á senil' 10H (k:,-;tj-
nos que 611 la. mÍfmm f'C il1(1io"11.
])~ real of\len lo digo á Y. B. p1Ta su conoeimic'nto y clo-
mañ efectos. Dios guarde ti. V. 1~. muchos aÍlofl. illadritl ~o
de agor;lo de 1::;01.
Señor Ordenudor de pngos de Guorra.
Señores C'apit.:mcs g()ncr:~]e::l (le la. kl'ccm, ennrt.a y ;:f;xja re-
giones y de las ish;:; Can~riag Ó lnc'pector general de las
'Comisiones liquillallur:1R dlJl gjl:l'eito.
Relación que se fita
D. Manuel Ahumaua y Aria~., Uf-) la. Capita.nía goncml <1e (';l-
narias, tí continuar en la lllÍ:;ma como p;:inwr jefe de
lu. 8nhiutenl1oneia df'l C;ohinl'110 militar <10 Tonl'rifc.
) Lutganlo dn la V('gu y l.tip(:z, dn la Onlcn:wiún de pagos
de Chlllrra, tí la Ca¡-Jiklllía g<lltoral <le CanariuH como
primer jl'fi) do la Suliiut-\mdcncia dnI Gobierno militm'
~lo Grau Calla.ria.
Camis<.rios de f','iIHra üo primera clase
D. Hantón Garc:ía é Iguren, de la Ordenación de' pngofi do
Guerra, tÍ la. Capitanía genewl (1t-~ Canarias ClmlO jefe
inkrvr-ntor de b :3ubilltcncloncLt del. Gollil'i'IlO nülitllr
de Tcnerife.
) Leopoldo G'ómez del Rio, de la Capitanía gcn;;l'al de C:l-
narías, á continuar en la misma como dÜ'ector del Par.'
© M O de D f
qne ~tlrniili:"'tnr~:iyoll) ~\~lI~h}:;.:·~:::I.-;~¿~-j }~l ":Jl::L:l. (>., ~.:~uri.:~l
Cru;\ <10 'l'eílm'ife.
D. Ped:1'O LampÓl'cz y ltomra, üe ht Oi,l('nn.ci¡:l1i de ll:'g\l;' el,)
(tuerra, ú la Cnvita:'l:a g¡::li.c:....al dr. CaHf;.rÜ1H e'..ljrlC) ji:Íe
il1"~erventor c1l~ la ~'~ll)ilitellllench!.(lrl (30bierllo lnü.i.t:i.l'
d,-~ Cl-ran l~,ula~'¡:l .
• I.~uciano :'\"í1Val'TO? \;'~JAZf.Pl(;2 (~.e C~~;-~:TO .. d;J ]~ ~~(·gnr.dn
brigac1n. do ".:l'i'lxtc; <:.) l~.f~laini~irael<~jn ~,lnii:ni.", ú 1n Ca-
pitanft1; ~4~·'acl'n.l tl~~ Cculnrins c:Jn:u tl.irf~cit:i· d·::l I)(n'qn''-~
[u~1l1ini~;tr?lti\"o d~ Sni.ni¡lj.Frt:rúH de h~ plaza tle La~
Palmas.
D. Pío Ramos Ló:-;c-z, (le la. C,miL:mÍtl p'ell0rd (10 C~lll::t"i"q ¿,
intervento; del PUl'qtle'r1o Al'~i¡i:'}'ílt de S"tnt:'" C:':;;'·d.e
Tenerife, Ú coctil1t:ar en ]a mi;;:nl:J como jl'l,)'o ,ld. (;etall
y labores dell\11'qu8 a(~rn.1ni:-:tr[¡ii'\~(; dr Fu!r:in~;.:t:·n~ é
illt8r\cnt-o~~ (l:Jl 11,~~pi ~:'11. lniEt,Hl' y trrr.í.l!"~ror-¡'fs (1e la
pluzn. de S::n·l~:a Cl'r;.y, lle .rr'-~l¡Cl'if:.:.
¡) Juan GOl1úlrz y Ff.'rl1:lnrl~'z, de ('n~' }üni;'t"¡'Í0, <\ l¡¡ Ca-
pitanía gélH~ral de l~Ha:tl'ia~ ror:10 int-erT;('rr"~O;~ ¡1r:1 F'ar-
fIue ::Jó1minj¡;tl'fLtiYo (le mmlin~"t.ros, <1\.\1 llo ..LUl(~rj;l y
tlA la ComambncLl de bgenl.cJ:ús de la p!t!;\:1 dü 8n.1Jt:...
Cl'l1Z de TCl'fl'if,;.
» José Zappino y Cabr('l'O, ck J:¡ C:ip:tan~:l" ~enm';ü (:~ C:ll1fl-
ria,< ú iJÜel'Yoncor <1011'a1"1':0 ':k Al't-i!Jr:ri:l, ,le 1m' 1'al-
't' l' . . 1 1 1ma:-:, a (1011111U:W f'n :l 1l1l;;lU:t Cr)ll.',O ]ci,~ U-'l (~lt:ill Y
lalJorcH lld l'arqt~n ;1cll11inilit'rativu (1e ¡;unlluü;tTOf: ú in-
terventor del hOf'pital militar y trml,~p81't(·i' de la plaza
üe La~ I'alma;".
» JObl~ 1\:i'l'(~rD8 y ~~~gfla(~, l1t~ la {;~~}Jitn.]da 7L\l1Pi'¿11 d~~ C:1Un.-
ria;;, á e011th: n:lJ~ ('n la lllÜ;¡¡1a como jfoI!l il j ~n",'ent()r
ud bil'qUB adlllini"tratií'o ltn Fnmiui.4rm:, ,kl. d,~ }..r-
ülleJ'Ía y de b (\lI11:¡,nüallei:1 de h;:~tn1Íol'OS de l:llJlam
de La," Palma~.
D. Antüaio TOl'ihio '"alb, 1.1,0 la (','pilanía ;:,0:"11('1'[11 d,) ;-,':13.-
r:a;,;, á (;Olltinn~lr en la llil:,lllH como C'j)eai'gado <1,.' dee-.
to~ y pngat:or del I>,ti.'tln!:~ :.:0 A?(.U.lurü!, I}J-la l';.t~Zfl, de
S:nün. C':'uz de Te:le;·.'fe.
~ A1Lcri:o Hercngucr y A¡/;:)l'~¡, (~-'~ la C':lpitr!IJiü !-""lw¡""ll (le
Car;ari:¡~,:1 continuar en 1:: mixma, con d.·!;til1o en la
Stl1Jillter::.r1c;H:i,~(kl (;,¡b:,'i'UO "li]it.'H: r}rj 'J'eJlf'i'ifo:.
» Raffl.l1 ~OJiCl' _y (:01'0 na J d(} .In. \.~·lpii.n.llf.tl g,~n(~i'aJ. (11~ C~111a­
rinf:', :'t conti!l\i:lr 1m b Il:i;'lllJ:I,' l'on (l<:;;(iilO ('JI la Sub-
intrllC1c:nl'ia del (~')bil.n·liOmilitar ,le T'·w:r;'>.
» JOt~qnill '+\}r1.\.\~ (.'.i·(:';";PO, de l:~ (l:~1¡;.t.l~1.1í~ [!'~~n'Jral d(; (~;~lla-.
]'i a::; , :i c,mtiuu;l1' na l:t jlli;o,-,u .. eoa (L.'tiWI D:) la 'SU0-
iüiendoncin. del (to1Ji(~:l'ljt) lil.ljitnr dD ~i'cneri.i ..:.
i> Fl'anci:-:co l~"arjn(\¡~~ G·iFl~(llt) d(! 1::. U(IJ-t_it.1¡.iYí.~~ g(\lií'rul d~~ Ca-
lH1rias, it é01ltinw¡r ca 1:: m;,;:n:t (;()!l1(l (·I1i:'t.1',rn.:lo <le
dado;; y pngnll(¡l' del i':lrtln;) th~ !i.rt-ilkrín do 'la p;n:'lI
(k LD.':L'aJIIH:::.
» ;Josó TOl'l'D.'i Sil""'l, :l(~.Ia Ütil:t',níp, "';"l""C 1 11" ! "I)l'l¡';"~ ...!. ... -, ¿ ~. • , ... 1, •. ~,;., J "lo
('ontün:ar (:i1 b. mi:~lLla, (:I)n d:Hi!!\l (lit la i~l~l)ial,'n­
(k~l1ld¿l. d(J <"OiJÍl).i'lJ.U jld]ita-l' (l·~ (:~-l'::-n ;, ~nll:l!·.i'::J'
') To~!' T \'l,'l'l" \1"'11'\" '\ 1. ¡< J'" , .. " •~ t ~.\ .. J'" ' .. ,., •. ,-,l ¿ ;.~, f.I.~~ l.'l,. \Atl' l,n:U:-l .'!>n¡~·i.·Ul (t(~ \.:::~.l~:l'l:H~,
Ú eünt;¡~t!J.~\' "n h 1I1;"llUl l'"n (L·;'.I [l,)!) ('Il 1:1 :·;\j],i.Jltl:]~'
tlel1cia del {~Oh.ifH·!:O lHi.i,iC:d" (l; (;-l'¡td Cni;al·'~.'\..
'> r~!iLl'i;lllÚ I\:ú{l:.·::~ C:lb:,\z:~~J <t,.; ("x"~e'_~¡\:lt~, rlj·l~:-':~.~i.¡l'·i~·; "<'~'\'~i:id
ea la Cvrn¡~.!it"}l1 .liq ui:.!~l.~lql'a d~.~ 1:1. 1: L.tl~l· [~T:l:ijl ]11L íl.:l.i.'
de FiiirJinn.::. ú In. (}ql~t:t::í:~ ..~!,l·n0:·aL tle ~ :~ll.i¡t:·L~.~, <:tJu
de¡4ino en la St:1)iiltcn~loli~i:t uet G',.!bÍo:~l'l1o mil¡la~' de
Gran Canaria,
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beilOr Capitim gellerull1 l,) Ca:::tilla la Nueva.
Señor OJ:(lcnadol' de pagos de Guerra,
© Ministerio de Defensa
Oficialüs terceros
D. Feclerico Dominguez de la HW1, de la Capitanía general
elo Canarias, :\ continuar en la misma, con destino on
la Subíntcnüencil1, del Gobíorno militnr de 'l'cnorife.
Ricardo (:1:1nz Adrlautac1o, de la Capitanía gcneral <le
Valenoia, ¡'. la C'apitanb grllcral de Canarias, con des-
tino cn la 8nbintendencia del Gobierno militar de
Gran Canaria.
Señur Ordenador de pagos de Guerra.
Senores Capitu-nes gonerales (le la primera, tercera, cuarta,
(l'1Íuta, se.xta y f'éptimal'egioncs y (le lul'l islas Canarias,




Exomo. Sr.: El Roy Ce¡. D. g.) ha tenido ú bien c1iBponer
que lOA jefes y oficiales de Sallidad :Militar comprendidos en
la. siguiente relación, que da. principio con D. Jenaro Rodrí·
guez Córdoba y termina con D. Albei'to del Río y Rico, pasen
Ú Honir lU6 destinos que en 1:1 mif'mr, se expresan.
De real orc1cnlo digo :~ V. E. para sn conocimiento y de-
mús ¡,fectos. Dios guarde á V, K muchos :tüos. Madrid
2ü ele ago;,:to de 1904.
LINARES
Soñor OrelBnador de pagos ele Guerra.
Seúor Capitún general de la I,rimem región.
---~
BU1CLD08, HABBm~B y G1L\.TIFICACIO::SES
E}:cmo. Sr.: El :Rey Ce¡. D. g.) ha tonido {¡, bien C011ee-
ceder dosde l. o dol mos actual, el abono c1e la gmtitlcuciún de
(j00 l'C'sctas anuales COl'l'ospondiellte :\. los diez aftas de cfecti-
viuad que cuentan e:1 En empIco y consignada en la, loy de 29
do diciembre último ce, L. núm. 1;10), :'. los oílciales prime-
ros de Administ~'aeiLlllMilitar D. l'rhuricio Gurcía Aguilar y
D. rvianuel Lorenzo Ale~~, que se oncnentran en situación de
reemplazo ell In. primera rogión. el. primero, y destinado 01 so·
gundo en e11'arq\10 Centml de Sanidad Militar.
De roal orden lo digo á V. E. pura su conocimiento y
aemás efectos. Dios guardo á V. E. muchos añol!. Madrid
1\J de ago::,to ele 1\)04:.
&ECOIÓ1\f DE SA1\fIDAD !,zILITAIt
Belaciún que se cita
Subinspectores médicos de primera clase
D. Jenaro j(odriguc¡; Córdoba, de jefo de Sanidad Militar de
Canarias, al mismo deHtino do 'fonerífe y dircctor del
hospital de S:mta Cruz.
,. Enrique Sáuche~ ::IIanzano, del hOi~pital dc Vitoria, á jefe
de Sanidad ~Iilitar de Gran Canaria y director del hos-
pital de Las Palmas.
Subinspectoros médicos de segunda clase
D. Francisco Parés Llam<'>, de director del hospit.'l.l dc Santa
Cruz do Tcnerifo, á continuar en <licho establecimiento,
em:ando en la dirección dclmisn'lO, y encargado ndemás
de la jefatura del parque sanitario de aquella plaza.
l) Pedro Heras Otaño, de director elel hospital de Las Pal.
mus, á continuar en dicho establecimiento, cesando en
la dirección del mismo, y encargado ademas de la jefa~
tura del parque ¡;anitario do dicha plaza.
D!édic03 mayores
D, Fernando C:1.no de Santaynnlt y Guibert, c1{)1 ho¡:;pital da
Ltlfi PalmuR, ú la asistüllcia del pl~rsonal de lOfi e¡;t~blo­
eimiento~, y tropas de l:ts eomanuancias elo Artillería é
Ingenieros (ill Gran Canaria.
» Antonio Núúez Borrego, del hospital militar de . Santa
Cruz ele Tenerife, n. continuar en el mismo destino.
» Eustasio GOllz:ilez Vel:1scn, del hospital militar tle Santa
Cm;,; di) '~'eai~rifú, á la a~¡L·l"lida l1cl pen:onnl de lOB e!J~
tablecimielltos )' tropas de las comanclanciaF3 de ArcillQ'"
l'ia é !11gen¡erosde Tenerif~,
LINARES:Madrid 20 de agosto ue 1904.
D. ~ilYC~:'Lrr. C-óm e¡; nobl<'fJ, do la C:qjtania g:,;:¡e:¡:ull1e Cana.
rla,~, Ú coutinna;: eu la mi;'llla, (:on de,3tino en la Snh-
intenl1onC'i:1 dd Cohümlo militar üo T(meriEe.
:> Fdipe l1>:'lÚCl: Scrrano, de la Capitanía gC']leral do C::marias,
á eOlli,inuar en la misma.. con llpi3tillo en la (3ubintcll-
deuda (lel Co],icl'no militar ele Tellurife.
~, Críspalo :Lópp:~ y GO!1ZltlOZ, de la Capitanía guneml de Ca-
ll:,ria;.¡. Ú contin~1:~1' en la mic:ma, con dCi:'tiuo ell la
. . . 1 1 (\ ,. '1" t 1 '1' "~ulHntpndcncllt e e l"Úr)jtJl'no InLl al' ce ellerlie.
\\ Sf.l't~io llofl1'lguez j\.g~t1]r..::'J de In. (:üpltanüt genern,l do (!a-
lutrias, á COllti. nnar en la nliE'¡ln~l, con élc~t.i~J.o en la
8;11Jilj,ü,nelcncia elel Gobierno lüilit:H' do T<'uerife.
» Cipl'i:mu 8antoélominp:o 1.óp02, de la Callit:mÍlt gf\lleral de
Cam:"i:,s, ti continUtrr ell ]n lJli~m:" con elc"tino on la
8nhilltendeuein del Gohir;fIw müilm' ele Tencrife.
;) :Jlanuel Rui~ Yerda, de la Capitanía general de Canurias,
ú, continuar en la illit'rna como ¡:;ubnlterno ele la sec-
CiLill mixta ele troprLs ele ~\c1ministración :\1ilitur del
Gobierno militnl' de 'l'encl'ife.
'i} Gustavo ~:t\'arro ~i0tO, do 1'1 Capitanía general üe Cana-
ria:" tÍ continuar on la misma, con eiestino en 1:1 8ub-
intonc1enüia del Gobierno militar ele Gran¿::nnaria.
» Euriqtl\' Z:1ppillO y (iaralJLüo, ele h Ordenación ele pagoS
de (hwrru, :1 In. Ctllütanía goncl':ll ele ümarins, con
üe"tlno on la ~3ubinteJl(iondadel Gubierno milit:~r de
Grn.tl Canaria.
l) Lwpoldo 8aavec1ra :Uojo, do la OrdenaeÍón de pagos ae
Guerra, á la Capitanía general d(' Canarías, cun destino
en la Subintendencia elcl Gohierno militar de Gran
Canaria.
» LuiR López Sánche¡;, de la Ordonación ae pagos de Guorra,
it la Capitmlia general ele Canaria,;, con dpst.inü en la
Bubilltend(mcia <101 Uobil)rllO militar de Gran Canaria.
» Fornando Cannlñ eln las I:fr,:ms, de la Ordenación de pa-
go" tic Guerra, tÍ la Uapit:mín gpn'_~J'al l1e Canarias
como F\lbaltl~r1l0 ele la sr,ceión mixta ele tropas de Ad-
ministración Jlilitar del Gobierno militar de Gran Ca-
lutria.
l\L\.'l'lWL\.L DE "\D~',m\1STltACIÓN l\IILITAR
ExenlO. ~r.: Ell{py (q. D. g.) ha tcnido abien aprubar
el prcf'upucsto üo L101 !JoBüLw; quo cmsó V. K fi este 1\1inis-
torio eH 2H dI; julio prúúulO pusado, formulado pUl' la facto-
1'(:-. de sU bsisteneias do c:¡:;ta corto, para rccom poner la múqui-
11:1. do vapor üe GoahallOf; de fuel'za á cargo l1c la misma, npli-
cúniloHo el gaRtu al eapitnlo 7.o, artIculo 1.0 «;\lntel'j¡l1 do
t:mb¡:;istlCIlCÜ1S:) del vigen te Pl'C'Bupue;,to.
Do real ordon lo digo ti. V. lD. para sn conocimiento y
dcmá:; doctOH. Dio.-: guardo á V, lli. Illuchos años. .Madrid




St>üm' Orr.lenador de Pago;.; de Guerra.
~eií(jrc:; C:tp;ta::tc.~genoral'):; de 1:1 pi"ill1em y F:exra regiones,
y de la;.; i~las CanHrins.
Parmadutico ser;U"G()
D. Fnmeisco de Panln IIliJ.lán, (le] H<)~l'ital militar Uf' Santa
CruJI de Te)lf!ri~e, eorüiuúa on el mÜ'illO.
Madrid 20 do agm:to \le l!)(H. LI'l' .'"p:
:Madrid :20 de agc:.to di) l!)OL
Veterinarios segundos
D. Nata1io Rajas Gómez, ele In l.a btterín. c.1e mOllbña dr.1 bao
tallón de Artille!'ín. ele pl:~;<;u do CallflTia:", á la baterin de
nlOlll:ftfi:t ai; 1.'1 C0rn~.lHl:LTl.;ift ;10 .A..,,:til]crÍi.~ t1r1 8U:'lbl C~rt~z
de T'~llC'rife.
~ Cristóbal Lora Al~gonó, do la 2. a hdG1'Ía d·~ mOiüa!'ín del
batall{¡n de Artillprí:t (le 1Ilm::t (h Ca.i.~al'iQ:':, á la b~l::'l­
ría do Jntmtafia de la (\,mn.lll1allc:a de Artillerüt t1e la
Gran Cau['.l'Ía.
~ PlOl'C~ltin() Gilln'~z (i,) f\('~ur[l y Itrdrigur.:>, tl',,) ,~~cnoür.¡'¡J.1
C:wud')Té'i' (le C:mnr;::,.",.. al ,t,~ 1.tl G;:.:,; C:~I1:l!"ia,
Belaci¿lI que se cifrt
Fa.rmacéuticof:! primeros
D. Fl'a.nr.isco Gn.rcía y G¡ucia, del HlJspibl milit:tr de Santa
Cruz de Tenerir!', continúa en d mismo.
» .Juan GnlUuncli I3a11Ast6r, del H'Jspit:ll militar (le Las Pal-
mas y en comisión en el Instituto de Hig:imle militar,
al Ho,~pital de 8ant:)Ílfl, c(l;'tlado en diehn. eonlÍsióll.
» JJ:t1uardo TUl'l't'.':1 E.~ariña, del.}[I),"pit~ll (h 8:wt'.iií:I, al. de
Las l'allJl:lf:1.
Beladón 'lile se cif,~
Veterinario primero
D. Sandalia MareoR YáZ'}uezJ del regimiento Ln.ll.eero~de Far·
nosin, 5.° d.o C:1ballc~'Ía, al e¡;euUo.róll C,~z~.Qor()~ de S[m.-
ta Cruz de T<Jl1criio.
Señor Ordenador (le pagaR de Gncrrrr.
Señorr.s Capitanes generalei! de la ¡;éptim:t región é islas C:1-
narins.
]~xem(). Sr.: El Rey (11. D. g'.) se htl ¡¡el'ddo dif.i}Joilcr que
los o!ieinle!'l Úl.111acóuti,:o,; dd Cn~rpo \1; i'b rlichl ~.1ilit:1r eom-
prcnilitlo.~rula signic~llt()rolaeióll, qua C;)llli('JlZ'l. con D. Fran-
cisco Cucía~' Garch y krmin:t con D. ~:ral:cisc() de ?<l.ula
1'i1illúoJ p~ls'2n .L servil' lo:; tksüuo¡; crIn en h: mi;,mg 8:.110<: 8:2·
Ílulau.
De 1'e:11 Ord')ll lo dilO :í. V. E. parn S\1 conocimiento y tIe-
rnas efl\cto.s. Dio;; gl1:ll'do ñ. Y. JD. mUeilO,'3 aíios. .\Iadrid 20
ele ugo~to de 1\.)0'1.
De r('!11 01'(1\'11 lo digo ti. V. E. para m conneimienb) y do-
máR efedoR. Di()s gaard\3 á V. B. muchos aflO~. ~rar.lrid
20 de :li!0sto de IDO':!:.
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D. Manuel Arranz Arce, clel hospital militar de Las Palmas,
á continuar en el mismo de:otino.
Médicos primeros
D. Emilio Fuerh'\s Arin.~, de secretado de la jefatura do Sani-
dad Militar de CUll:lrias, al mismo c1eiltino de la de 'l'c-
uerifc
" José Suúil'ai'1 Ohl.\'e, tlel rr-gimiento Infantcria de :\a:,arra
. núm. 25, Ü. la ~ección ele tropas de S::midad milit~r do
Tenerife (i'oluntario).
\l José Secchi y de Auge1i, del disuelto batallón do Artille-
ría de plazfl de Cunarias, al escuadrón Cuzadores de Te-
nerife.
~ :mnriquo Romero García, del disudto regimiento Infan-
tería ele Canarias núm. 1, fll de. Tellerife.
~ Julio Redondo ::\lartínez, del batallón Artillería de plaza
de Melilla, al regimicnto Infautería du Guía (volunta-
rio).
II ~fodesto Quílez Gom:ü,;(), tkl disuelto regimiento Infan-
terí.a de Canarias núm.. 2, al ele La.~ Palmas_
( Rafael Alcaide Durillo, d('l primer tercio (le la Guardia
Chil, !Ü ('.~cU!l{lr6il Ctlzat1ürc,Q tle Gm.n Cannria.
» Francisco Itnnalde López, del quinto O'1taUóll Infantería
de montmi.a, á la l:eecióll Jo tropa8 de Sanidad Militar
de Gran Canaria.
~> Manuel Iñigo Kongnés, elel regimiento Infantel'ia de Artl-
gón núm. 21. iL secretario de la .ief;ltul'a u(! Bnnidatl
Militar ele Gran Canaria.
" Miguel 'l'rallero 8:LllJl, ud regimiento Infantería de Amé-
rica núm. 14, nI batallón lllf:tntería de Gomera-Hierro.
» Rafael Chieoy Al'l'eceigor, del regimiento Infantería de
:Mallorca núm. 13J al batallón lnf::t:ltcria clü Lauz;uote.
» Félix ParaChtl .Asparó, tld rcgnudo regimÍ(~nto_tl(jÍ'iapaelo-
re.s :\Liundorf'f:, al. b:lülJ.lón lllf:lJlÍ'('ría dn Fnerteventnra.
) Lucn!; Zamora ~íoni:erruhio,del üi:melto rP.gimiento In-
fantería dA Canarias núm 1, al dA Orotn:m.
» Julio Gmfnlla ::;loto, del enarto clcpÚF:ito ele caballos f.'C·
mentales, al bntnJlún Cazadore" ele La Palma.
t4IMicos segundos
D. JulU~ Snncb.ez Pal1a"ar, del disuelto hfltallón Cazildorei1 ue
()anarias, á la asistencia del personal de los etitablcci·
mient.os y tropnR de las Comand¡mcitls de Artillería ó
Ingenieros Je Gran Canaria.
li Amelía Salís Jacinto, del disuelto ef::cnadrón Cazadores de
Canaria.", nI Feglludo batallón del regimiento Infantería
de America núm. 14.
» Luis !-tubio Janilli J del disuelto regimiento Infantería de
CanariaR nÚIll. 2, al segundo hatallón c1d de },ragón
núm. 21.
» Manuel :Melénrlaz Castaíiel1:l., del dü;nelto bnta1l6n Arti-
Heria. de phza de C:Lll~rias.,al segundo batallón del re-
gimiento Infantería de la Prinee!"a núm. 4:.
) Alberto del !UO y Rico, ele eventualicladeH en Cu.nal'ÍaE', 9,
la asistencia del personal ele los eHtableeimientos y tro-
}l:~~ .le las Comalld:mcias d(~ .Artllleria Ó lngouiel'os de
Tcnerife.




Excmo. Rr.:El Rey (q. D. g.) Re ha Rervido disponer
que los oficiales del cuerpo de Veterinaria Militar eomprcl1lli-
dos en la siguiente relación, que comienza con D. Sandalia
Marcos Vázquez y termina con D Florentino Gómez do Segu-
ra y Rodriguez, pnf!en á servir los destinos que en la misma
.e 1~13rfeñi1la1),b d efe
Excmo. Sr.: El Rt·y (q. D. g.) F'O kl r::;,r\'J(W \,ii'l'ulPr
que los f!argcnto~ COlllpn)llt.lidus ca In t'igtlientn r ... i~¡('j""J, ql1~!
Iempieza con lVíanuel :l:"cn'am;o JOl"l!m y t(,.l'JlJin:l, C(:ll JileóNieto Domínguez, los cualeB hall f:ido nom1Jmd,):; p:,m ues-
t '
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"
cmvcü'1l' les dl'fitinos eiYile~ que en la mü'ma se citan, cau·
1'('11 b·.lja 0n l,.v eW'TjVií" Ú, (;n,~ r('Jti!ucl:on, por fin d'ü m0" ac-
tual, y alta en los de rf~"Cl'y:t que wrre:::j;onda, con arrFglo á 10
üif~pupp'(O t'll l~ real O'.~~lf:n de ~21 de lnnyo do ig~~6 (C~. IJ. nú-
lU01'O :318).
De real orden lo c1igo Ú, V. }~. p[',:'n, rm conocimiento y üo-
más efectos. Dio~ guarde: :'t V. E. mnchoR HflO~. l\Iadrid
19 de t\gQsto do Hi(}1.
LUU.m1S
SeilOr Ordenador de pa~os (le Guerra.
Señor¡,¡.; CUl¡jtanes gt'ner:),~es de In, pri.mera, cuarta, quinta,
sexta y sl,ptima regiunes.





ne.5tiuos qne se les cOJlce..1c1";.
~_~ ~~_~~~ ~~__~~~~<-._1O.:&~ _Iot':~Lno ÁRt'AL---=~-_.~--_._---~-- I
eJ.,.3<'1; I N O)!:BH.}'S I GUC1"1)05 :'.ctivos rl, 'F." pcrtenecen
---\---- \-----1
Sargcn~o.. ':',fallUf'l FCl'nlildo .Torclún .• ,. '\fl. O reg. )fontac1o de Art.".... AlguflCü (1cl -Tllzgfldo ele pl'inH'm ins-I t:mcia <le Hucsc[1. . . .. "
Ot1\) , .. :AULonio ~únchez ~:oto ¡Zona rAc!lut..o de .Avilu, 41. .. ¡GWll'dia muaicipf'l c1Pl AyuntamientuI I dé LalJgreo , , ,.
Otro...... .lUCiÓ ~leto DomílJgucz ..•..•. ¡{eg. lnf.U de la Lealtad, 30.. ¡.Jefe ~~ pU,li::h ~1iUl'na (AI~,~Jrlin c~n~ti-I I 1 tno!omu de 'lumcllo2,0, Gmdad heril).




Excmo. Sr.: En yis~·:, (1e nna j¡lstm~cia. proll10yidíl por
Pe¿ro ~·~:~~·~'~o;:;ftE.\ti'r.da, 1,Te f]ino (:n l)~~l('n~:u~ en :::úp15.ca de in...
dulto (kl ]:e,;(:o j,' b pena ele ~"~s af"n~ y un din, (¡,~ priE,ión
Jnn~·o~· qrH~ ¡.;nXl'i\ (\]1. ln l))~_\F-iúll do p:"-.!.i:1;'; atlict.i\~~~~ de }jurgoB
fU hijo Yiehriano Z:i.TZOS:l, ~\.lY~1:lI'z, jy)r 01 dulito elo in:mH·o (10
ohrn :'L sUJl01'ior, d l~f'Y ('l. n. g.\ 11t' nC:'!(')',lo con 10 expnc:,:to
por'\'. N. en PE'.'I'Ít') dn :2:3 <11' marzo Ü.lttlllO y por el Conl'cju
,':3upn'll:o de Onr'rra )Y Val'Ílla en g ,~el corriente me" se ha
H'l'YÍ· ~,) :we"il('r ti In petición <.le] ilJ:é<'n'sado.
D0 real orcl.?l1 lo digo it. V..f<J. jwxa su conocimiento y dc-
mú,'l e~l~ctliL'. Dio:' gur:l'-:lA á V. B. l1lucho¡; [J,flOS. lI.fll(lrid
:JO d.) a;~,)"to <.le H)()J.
Señor !)1'(',9i(louto del. Comcjo Supremo do Guerra y Marina.
SEcc!61~ nj¡; n~S'rR'O'OO!ÓN, :R,jjCtUTA'l-.!IEmrO
y ):;J.RVOOJ:ü~11i.~
CO-:\TIXCACIÓY EX Er.l3EEYICIO y EEKKGAI\CHE8
Excmo. Sr.: En visbt de )as instancias promovidf1.8 por
el cabo y g'unrdiils do las comnnc1nnGÍ::s ele Cf'C cuerpo que se
citan en la ;,;ignil'nto rn1noil:m, que cnmif,nz:t cm! Froilán
Rodrigue::: Alonso y coudnyo con .!l..ntonio B'l.rrciro Rey, en
súplica de que RQ lPf; couep(b, como gracia cRpncinl, In. res-
ei¡'Íún del ('ompl'OlniRO (tUl) tÜ'Jlcn contraldo por el tinlllpo y
(m 1a~ 10,-,11::.': que (~U la miRlll:l 0()}0R confii;.?:na, d Hey (q. D. g.)
h~', tenielo ti. lJi('n ¡jcw\dcl' ti In, petidón (1" lo¡, inter0Rn<lO'l, con
1ft (:ondieiún (1ne [-;(\ clctel'lUill:t en laB rcnlefl ón1cu(;s d~ 2,1 do
di01(,mbrn iiL\ lS\l7 (D O. núm. 2m) y ,31 do octubre de 1900
(C. L. núm. 210), y preYio l'üinh'g!:o dn la parte proporcional
dellnwllÍo (1<-; l'l~,!nr;nlleho 1'('C'il¡i(\n y no deYI~llg:ulo, en har-
monja con ]0 que [J,',_,ce]'tÚ!1 el artículo 77 del ]'oglamüllto ele
B (le junio de ~8;·m (e. L, núm. 2¡~n).
Do 1'0111 orllcn lo (1ig') tí. V. E. para F:1l conocimieuto y de·
más efectos. Dios guarde ~í. V. E. muchos años. l\1:drid 20
ele [Ignsto ele lD04.
Señor Director general de la GUllnlia Civil.
SP-ñOl'é'H Capitanes gencra]efl do la. primera, I'egnnda, sexta,
séptima y oetanl. regiones y Ordenad.ar depagor; ele Guerra.
Relacián que se cita,
~~_.~ .....,---------:----------~-----'-------.------:- ...~
C'ODlIIJ1.UauDlas NO)fBRER IFeo.ha del eompr!lD11so._--_._---_.... -----.---. ,\.ítos do duraoión
Día 1[e8 Año
Ovj('-{" , .• , •••••... , ICnho ., .. " , •. , •.• Fl'oilán FO(~l'ígtH'Z ¡\]Ollf"'.•....•.• , ....
~~aY:l!Ta , .•••• \t+nuJ'día " \,aJ.1.upll~(;(i.rign( Z 13u~1~(-·lo J •••• ~.
CuúloLn. . ....•.... ¡Ot.ro . . . . •• . . . . • • • .•. jl'mlJ('j"eu }{o¡.;nles Salmerón ,
~~í.\111::(\ Uea1. ..•....•.. ¡Oll:0 En¡.;chio H('l'n'·tl1e1.ez Bast.:uñana .••••...
;\LV1!Ht ••.•....••••••• Otl:o .••......••...•.. lGdum:do Bnl¡.;;¡, AndrúR .......•.......
Cormh .•..•••.••.••. '1 Otro ...••.•.••••.••.• A.11tonio Ba':reiro Hey ~ ..•.••.•.
•~,--_._--.~~....--......-.... _. ~~~<
Mat1ric1 20 de ngo¡.;to ele 1\:)01.
t, o,lH'bJ'e ,.' ..
ni íll.f'lll ...
~Di(liehrc ..
';.(; 1'1 \tu.-tot ~ If~~)~(~ro·..
/l llUtl'7.0 ••
Li"'lARl~8
)ll:t~tu lo!\)).' ,a .JÜuta ~.;OlH'')uliíva dv U'tierra, su ha 1:'\C'l'vjdu Ji:=¡-
pouel' que las obras tituhtdas «Amotralladoras y lI¡outajes de
Úl;ÜÚlUtdH~ (t\:';lC.:\.lO lf¡'U .,--i:--ÍtjJJ4111)'tra la ,A.cadtHllÚl de ...:\.l'til18-
ria, en substitucióu de hl que lo fUI! por real ordcu de 9 de
tire.. 1: . : I.~' '. {
l."" •
• r ; ~ ¡ ,
© Ministerio de Defensa
.=..~---_ .._----_.._---_._-------_._------------_..._._-~-'-'-----'"
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Dios guarde ~ V. E. muohos añ09. :Madrid ~o de agosto
de 1904.
El Subsecretnrio,
JIanuel de la. Cerda
Excmo. Señor Capitán general de las ifilal'. Cmu1l'ini:.
Excmos. ~cñores ~re,~i<lente del COnf'ejo Snpremo de Gnerra
y MarIna, Ca.pItán general de la sexta re~ión, InslJector
de la Comi:'\iótl liquidadora de 1:Is Capitnnias generales y
Subinspecciones y Ordenador de pagos de Guerra.
b. O. numo 185
fe1lroro de 18\.)9 en la parte referent·e á la Artillería ue tiro rá·
pido.
De real ordfm lo fligo á V. E. par~ 1'11 conocimiento y
derruís efectos. Dios gnarde ti. V. E. muchos años. Madrid
11:1 de ugue;to de 190/!.
Señor Capitán general de Castilla la ~ueva.
Señores Presi\lente de la J nnta. Consultiva de Guerra y Direc-




D. Cnuuto SalaZ[l,l: Gastaca, elel Gohierno militar de Guipúz-
coa, á la Subinspección de L:1s Palm:::s.
~ Alejarldro li'ontn.na Grandc, de e¡;te, :Ministerio y cn comÍ-
8ión eu la liquidadora de ]¡),!\ Capitanías genera.les)" Sub·
impecciones de rltramal', ó. In. :::;dJlnspccción de Las
Palmas.
;) Antonio Cañizares Velasco, del Consl:'jo Supremo de Gno·
na y Marina, al Gobierno militar ele Las PalIllas.
Madriu 20 de agosto de l!JOJ. J>;¡, Cerlla.
El Jefe de In Sección,
Enrique CO'dés
Relación que se cita
Escribientes de primera clase
D. Juan Trnjillo Rodríguez, de la Capitanía genera.l de Co.-
nar~as al Gobierno milit..'1.r y Subinspección do Tenerife.
~ Lueiano Duque :\lendoza, de la Cn.pik9.nía goneral de Ca.-
narias, á la Comandancia militar de la Palma.
-- c__--




¡Circular. Existicllll0 en el l'egillli!Hlto Inúmterí:1 \1 el
! Principp. núm i1, unn VnC1Jltc c1~ m¡'li'if~O tIC' S.a. cJaHe eorl'\:s,
~ poncliente á «caja», y f1ehiellllo ser euhierb por coneur:':o
1 con llrn'glo nI vi!~ente reglamento c.!f" ruúRic:Jp, lOil aspirantes
1que deEeen tomar parte en el mirm1o, lo solicitarán del jefa
! del expresaelo cuerpo, antps dd día 1,0 o.el próximo mes de¡Reptiembre, debiendo tener pre.':cnte que sólo sr;n'tn admitidos
, pair;anos en las condiciones que determina el citado regla·
mento.
Mrtclrid 19 de agosto de 11:)04,
Señor Capitán general de Cast.illa la Vieja.
Señores Ordenador de pugas de Guerra y Director de la Aca-
demia dc Administ·ración l\lilital'.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el Director de
In Academia de Artillería, 01 TIey (q. D. g.) Ee ha servido oon·
ceder In. gratificación de 450 pesetas anuales, á partir de 1.o
de julio próximo pasndo,al primer teniente, ayudante de pro-
fesor de dicho centro, D. José Ir1arte y Arjona, con am~glo al
arto 8.° del reglamento de academia!'.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 1tludrid 19
de agostO de 1904.
Señor Capitán general ele Castilla la Nueva.
SeñoreEl Ordenador de pngos de Guerra y Director do la. Aca-
demia de Artillería.
LI~AREB
Excmo. Sr.: Vista la imtancia qua cursó V. E. :i este
Ministerio en 20 de mayo último, promovida por el comisa-
rio de guerra de segunda clMe D. Maurido Sánchez Jiménez,
en súplica de ahol1o de las diferencias de gratificacioneR de
profeEorado de 600 tí 1.500 pr.R~t[lS annales durante los mescs
de febrcro á fieptiembre de 19O5, ambos inclusive, en que des-
empc;lló el eargo (j¡~ pwfef'or en la Aefr<.lcmia ele Admini::tl'a-
ción Militar, el Rey (q. D. ~.), de acn:'1'<.lo con lo informu90
por In JUllta COIlsnltiva de (~nel'ra, ha tenido:i. bÍlm :lCc~rJcr
á lo solicitado; debiendo hacerf'c la reclamaelón con arr()glu :i.
lo preyenido en d art. 21 de la ley dE prc8upuedos Yigente y
real orden circular de 7 de abril último (U. L. núm. (3).
De real orden lo digo a V. E. P:l.ra. su conocimiento y de-
mús efectos. Dios guun1e:1. V. E. ronchos RllOS. Madrid
19 üe agosto de 1904.
.D!SrpOSICIONES
y d.l$ 1a.o dop(l:ndancLl.s oentra.lell.
S'OBSECIH'!'A1ÜA
DESTINOS
Excmo. Sr,: Con mot.ivü de la nueva organización dnda
n) f\.;órf:it r ) ..1p. ~>"_':~! .1:.t:;~·.~ :'.~~ !~:~i~n!nA ;'~{, :\!i.:l~::;-"·(I ·1\. .':'. (:·~l\.· .. ~~·"~
f.e ~i.l,·1 """;'::'.,->;\, ;~'.i~:rH.';-!·· ... ·i.·..t:·.~ 1,(·~ ;~.;~;--;':.:.:~ ·;'ll.·:·>~ ·.·~.f:'1 \.··ú-:':;:··:~,:: ·t'."~ ,di
cinas Militares cumprendidus en lu siguíento rela0íÓn, pasell
á servir los destmos que se lea sQi'iahm.
© S O d De sa
SEaCIÓ¡~ DE C.,~:BA1L'E)RÍA
ASCENSOS
Para cuhrir la vacante de flabo ele trompctil~ C"ll el rRrun··
drún Cazadores de Gran CI1.nuri:L, d,' llUe\'l~ \T\'aÓÚlI, H' a,'-
cientle al tromprbt del regimiento L:.mCfJfOS de li'iH'llel'io Vic-
torino Arnaiz López, que reune la" condiciones prevenidas
en la real orden de 24 de febrero de 189-1 (C. L. núm. 51) y
es el más antiguo de su clase.
Madrid 20 de agosto de 1904.
El J(·fe de la sccclón,
LWJ?)o!t¡" (-:'/.r!:(n .~I';:I'
Ex:cmos. Señores Capitán geuel.:al de la "éJ!~IUHI i'egiUu j' 0r··
denador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: En vistn de las instanoias promovidas por
D. José Portal Cadaval, capitan que fl~é de voluntarios en la
isla de Cub[1,. en súplica de que Be 10 anulen los poderes otor·
gados á D. Fernando Gómez Adorna, por habor fallecido, y se
expida á nombre del exponente eomo único representante
legal de la casa :Koriega y Compañía, del comercio de Sagua
la Grande (isla de Cuba), los certificados que lo fueron en 1.0
de abril de 1901 y 31 de marzo de 1902, á favor del fallecido
apouerado Sr. Gómez Adorna, por el concepto de suministros,
la .Junta de esta InRpeccióll gencral, en uso de IVR facultades
que le concedo la real orden de 16 de junio de 1903 (D. O. nú-
mero 130), y de conformidad CDn el asesor de la misma,
acordó: que habiendo producido todos HUS efectos el poder
otorgado ti, fusor de D Fcmanl10 Gómez Adorna, dentro de
lus oficinas y dependencil\6 d/21 l\Iínistl'l'io de la Guerra, con
anterioridad ti, la fech:\ de la re:;olución, y haGicndo salido ya
01 mmnto ele las mismas, no pl'ocetlo rN'olvel' nada sobre la
petición del intoresa.do, que pochA ejercHa.r sn (lerecho anto el
MiniRterio do Ha.cienda ó t,ribuualeA ordinarioR .
Dios guarde á V. E. muchoa nflos. .Madrid 17 de agosto
de 1\)0'1.
TALLEIlElJ DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
:m In8pector Generlll.
Pedro Sárraú¡
Excmo. Señor GeHeralln~pe()torde la Comi8ión liquidadora
de las Capit..'1.nías generales y Subinspecciones de Ultramar.
ID Inapector Gcn~m..l.
PCd9'O, Sa1TaW
Excmo. Señor General Inspector elo la Comisión liquidadora.
de Cuerpos disueltos de Cuba y Puerto mco.
Excmo. Señor Genoml Subinspector de la sexta región.
:In Impeef9r GeIlt'ral,
Pedro San'ais
Excmo. Sefl.or General Subinspector da la séptima región.
CRÉDITOS DE ULTRAMAR
Excmo. Sr. ~ Vista la instancia promovida por el co·
mandante do Infantería, con destino en esa ComlRión liqui-
dadora, D. Mariano Rodríguez Concha. en súplica de quo le
sean abonadas 97G'4ü pesetas por suministros verificados á
fuerzas a 6U!:! órdenes, en Filipina$, la Junta do osta Im'pec-
ción general, en uso dc In!;; facultades que le concedo la real
orden de 16 ele junio de U103 (D, O. núm. 130). acordó des-
estimar la petición del rccurrente por carecer de d!'recho ti 10
qt~e Bolicita, con arreglo:\' las reah,s ónlcnes ue 13 dc octubre
y 30 del mismo de IDO;) (D. O. núms. 225 y 240), quo dis-
ponen no se paguen los suministros incluicloR en ajuste.
Dios gUI~rde 3. V. E. muchos años. Madrid 17 de agosto
de 1904.
1dilS lÍ,lo. caja del bntnl1ón expedicionario aFilipinas núm. 8 1,
para re¡;pollller á dos ntles dü raciones ele etapa extraídas en
dichas islas para la fuerza:\' sus órdenes, la Junta de esta
In~pección general, en uso de las facultades que le concede
la real orden ue 16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130), acor-
dó desestimar la petición del recurrente por carecer de dere-
cho á lo que solicita, toda wz que la cantidad que reclama
no es do su pertenencia y si elel Estado que suministró las ra·
ciones de eta.pa, cuyos cargos deberá pasar al cuerpo para re-
integrarse del imp01te de ellas. .




:1I'~rECCIÓN ctEl'TERAL DE LAS COMISIONES
¡¡Io,UIDADOItAS DEL EJÉRCITO
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: Vista la imt:mcia promoyida por el capi-
tán de bhlltería de la Zona de reclutamiento de Salamanca
núm. 52. D. José Carcía Garzón, en súplica de que le sean
entregados 97'50 peEOS, depositados en liquidación que rin-
ode
.. 0_
El Jefe de la Sección.
P.A.
LItiS de Urzáiz
Excmo. Señor Ordeuador de pagos de Guerra.
Excmo. Señor Capitán general do lns islas Canarias.
smaCIóN Dril i ...:D!c1INrSrrRAC óN UL''rAR
DESTINOS
Excmo. Sr.: Los auxiliares del cuerpo Auxiliar de Ad-
minist.ración Militar que expresa la f'iguiente relaoión. que da
principio con D, I'Iarc:'al Garcia Pérez y termina con Francis-
cisco Benal de Pró, pasanin il s,,:¡'vÍl' los destinos que en la
misma Re detallan.
Días guarde :i V. E. muchos años. ~Ia.drid 20 de agos-
to de 190·!.
El Jefe de la Sección,
P. o.
Fermín Arroyo
Excmo. Señor Ordenador ele pagos de Guerra.
Excmo. Señor Capitán general de 138 islaB Ca.narias.
Relación que se cita
AuxHiares de primera clase
De la Capitanía general/
de Callarias,:t· eonti- .., ,
nuar en la misma flll\D. ~IaIClal G~rcja Pérez.
la HuhintenuCllcil'. del' » bOl:zalo 01Iver Alfonf!o.O~bic.~no militur Ué\» Fehpe Amaral Delgado.
Tfl1onfe ' ..
Auxiliar de seg'unda clase
De la Cápitanía general)
de Canarias, ú conti·
nuar en la misma en D V 1 i C L
ln.l:5nbintcnc1encia del\ . a ent n ueryo ópez.
Gobicll'lJO militar de
Gran Canaria .
Auxiliares de tercera clase
De la Capitnnia generall
de CaIl!Lrial:', á canLi-
lluar en la misma ello D. Antonio Torres Diaz.
la8u1J:ntenuencin del,! » l!'nmci¡;co Bernal de Pró.
Gohierno militar de
Gran Callaria .... '"
1I1adrid 20 de ago~to de 1904. Fel'1nf1~ A1'I'oyo
Excmo, Sr.: Se ha dispuesto que los auxiliares de ofici-
nas de Ingenieros D. Ernesto Fontieh Mares y D. Manuel Ló·
pez Díaz, que prestan sus Forvicios en la Comandancia prin-
cipal de Ingenieros de Uanarias y en la Comandancia de In-
genieros de Santa Cruz de Tenerife, reRpectivamcnte, pasen
dr8tinados, el primero:i. la COllland:méia de Ingenieros de
Gran C:luaria y el f'cgumlo a la de Tonerife.
Dios guarde· á V. E. muchos años. ~Iadrid 20 de agosto
de H'04.
